El Debate: Año XX Número 6388 - 1930 enero 4 by unknown
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico OflciaJ).—Probable 
para la m a ñ a n a de hoy: A n d a l u c í a , vientos moderados 
ael Este; marejada y tiempo inseguro. Resto do Espa-
ñ a cielo claro, vientos flojos y frió. Temperatura májcl-
m á de ayer: en Sevilla, 19; m í n i m a , 7 bajo cero en Te-
ruel E n M a d r i d : m á x i m a , 11; m í n i m a , 2. (Véase en 
quinta plana el Bolet ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9>00 Ptas- t r imes t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D — A ñ o X X . — N ú m . 6.S88 S á b a d o 4 de enero de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
EL DEBER POLITICO DE ESTA HORA 
Conocido y a e l ú l t i m o p l a n p o l í t i c o , esto es, el def in i t ivo , puesto que e s t á 
a p r o b a d o ' p o r su majestad, l a s i t u a c i ó n aparece despejada y se han dis ipado 
las confusiones. Confusiones nada m á s , i n c e r t i d u m b r e , esa es l a pa labra . N o 
o t r a cosa Por m á s que v i s t a a d i s t anc ia l a r ea l idad nac iona l y no s iempre 
b e n é v o l a m e n t e y con l a debida e x a c t i t u d en las in formaciones h a y a n podido 
pensar algunos desde fuera de E s p a ñ a que a t r a v e s á b a m o s p o r u n a cr i s i s g rave . 
A y e r m i s m o nos comunicaban de P o r t u g a l l a a l a r m a allí ex is tente po r l o que 
se es t imaba una dif íc i l s i t u a c i ó n en M a d r i d . 
Y es lo c 'er to que pocas veces ha s ido m á s s ó l i d a l a s i i t uac ión de las ins-
t i tuc iones fundamentales del p a í s y m á s d é b i l e s los enemigos de l o rden y de l a 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . E n pocas ocasiones h a b r á habido en las a l tu ras del Go-
bierno menos dif icul tades serias po r l o que a t a ñ e a l a p o l í t i c a i n t e r i o r . P o r 
ú l t i m o y esto es lo m á s i m p o r t a n t e , n u n c a hubo e n E s p a ñ a u n e s p í r i t u p ú b l i c o 
t a n sensato, t a n m a d u r o como hoy. L o s intereses, de una pa r t e (que son y a 
muchos los ' c reados por nues t r a a c t u a l p rosper idad , y cada d í a inf luye m á s , 
po r f o r t u n a , l a r ioueza en l a p o l í t i c a ) , y de o t r a l a r e f l ex ión y buena v o l u n t a d 
de t an tos hombres como desinteresadamente t r a b a j a n por e l b i en c o m ú n , crean 
u n ambiente de serenidad y solidez que no creemos h a y a gozado nunca E y p a ñ a 
en el ú l t i m a siglo. H o y m á s que nunca e s t á n ausentes el nerv ios i smo y l a 
i r r e f l ex ión y sólo son necesarias esta m i s m a c i r c u n s p e c c i ó n y serenidad en l a 
altura—-como, por f o r t u n a las ha habido p a r a resolver este momento—para que 
se dis ipen todos los temores. L o s cuale^ n a c í a n en estas c i rcuns tanc ias de l a 
especie puesta en c i r c u l a c i ó n sobre una s u s t i t u c i ó n r á p i d a del r é g i m e n ac tua l . 
Puede af i rmarse que a s í como es u n á n i m e e l deseo de que se empiece a ca-
m i n a r hacia u n estado j u r í d i c o , es t a m b i é n u n á n i m e el de que se proceda como 
p o r d icha a precederse: con m o d e r a c i ó n en l a marcha , con t a l caute la que sea 
posible en cualquier ins tante ap l i ca r e l r emed io en cuanto se adv i e r t a l a r e c a í d a 
en los v ic ios po l i t i ces del pasado. 
D e s p u é s de l a ú l t i m a c o n v e r s a c i ó n en t r e e l R e y y P r i m o de R i v e r a ha quedado 
b ien encauzada l a m a r c h a de l a p o l í t i c a . E n el é x i t o del nuevo p e r í o d o que 
ahora se abre nos cabe a nosotros una responsabi l idad. Prec isamente porque 
empiezan a renacer las l iber tades p o l í t i c a s es ahora como nunca necesario 
incu lca r en todos los hombres de buena v o l u n t a d el firme p r o p ó s i t o de ac tua r 
en l a v ida p ú b l i c a . E s un deber secundar el p l a n p o l í t i c o del Gobierno. Suscr i -
bimos, pudfe, aquellas l í n e a s de l fondo de " L a N a c i ó n " de anoche en que hab la 
de que las opiniones "deben polar izarse y de te rminarse hac i a u n fin ú t i l de 
c o l a b o r a c i ó n p r á c t i c a " . 
E s t a c o l a b o r a c i ó n no puede ser o t r a que l a de disponerse p a r a las p r ó x i m a s 
elecciones. Desde h o y es necesario i r pensando en ellas. Desde hoy todos los 
hombres que s ien tan l a necesidad de m a n t e n e r el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d a l a 
a l t u r a en que ha sido colocado, de conservar el o rden social ex t e rno de mane ra 
t a n envidiable como l a d i s f ru t ada en los seis a ñ o s ú l t i m o s , de rea l i za r u n a sana 
p o l í t i c a social, de i n c r e m e n t a r las fuentes de l a prosper idad p ú b l i c a , de volar 
po r que a los p r i nc ip io s rel igiosos y mora les se les concedan los derechos que 
les pertenecen en l a v i d a colect iva, deben pensar en unirse . 
Pocos d í a s ha e s c r i b í a " L a Epoca" : 
" E s p a ñ a n i quiere saltos n i desea tampoco reemplazamlentos anodinos de la 
D i c t a d u r a que puedan bar re r las pasiones. E s p a ñ a quiere u n estado de legal idad 
preexistente y reglamentada; quiere u n o rden p ú b l i c o sól ido, servido por u n ideal 
s in snobismos; quiere con t i nua r su v ida s in acrobatismos, pero s in paradas; quiere 
a sus Ins t i tuciones fundamentales ( M o n a r q u í a , R e l i g i ó n , Propiedad, E j é r c i t o ) , 
y todo esto sólo lo puede tener con esa s i t u a c i ó n conservadora de que hablamos." 
Suscribimos t a m b i é n este p á r r a f o . Todos esos hombres a que nos refer imos, 
que son l a inmensa m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s y desde luego los que m á s repre-
sentan e c o n ó m i c a m e n t e , espirStualmente. y — n o dudamos en dec i r l o—cu l tu ra l -
men te t a m b i é n , deben pensar en l a u n i ó n . Noso t ros no pedimos de m o m e n t o la 
c o n s t i t u c i ó n de u n g r a n pa r t i do . Todo requiere su t i e m p o . Y aunque estamos se-
gu ros de que eso l l e g a r á , lo estamos as imismo de que no puede l legar en seis 
meses. Asp i r amos a una g r a n c o a l i c i ó n e lec to ra l que vo te p a r a los cargos con-
cejiles a las personas que ofrezcan g a r a n t í a s de que por sus sentitmientos ca-
t ó l i c o s , por su firme a d h e s i ó n a l a M o n a r q u í a , po r su in tegr idad , po r su capacidad 
a d m i n i s t r a t i v a , ^ o r sus h á b i t o s de t rabajo , p o r su p res t ig io social, han de con t i -
n u a r e in tensi f icar l a labor regeneradora de los A y u n t a m i e n t o s , que h a sido 
enorme en los seis a ñ o s ú l t i m o s . Estas g a r a n t í a s h a n de va le r pa ra asegurar 
que esas personas v e l a r á n desde los ca rgos que ocupen p o r los a l tos p r i n -
c ip ios que deben u n i m o s a todos. 
F o r m a r l a conciencia de esos hombres de buena v o l u n t a d p a r a l a coa l i c ión 
e lec tora l es el deber preciso de esta hora . 
Ayer llegaron a París 
barriles de oro 
Una Compañía norteamericana de 
seguros organizó la guar-
dia del cargamento 
Fué traído en el "Mauretania" y 
descargado en El Havre entre 
«ios filas de aduaneros 
El oro ha sido comprado para par-
ticulares por medio del 
Banco de Francia 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 3.—Doscientos ba r r i l e s de oro, 
que representan una s u m a de 300 m i -
llones de francos, ha descargado el pa-
quebote "Maure t an i a" , procedente de 
N u e v a Y o r k , en los muelles del H a v r e . 
L a m e r c a n c í a fué t rasbordada a dos 
furgones y t r a í d a hoy m i s m o a P a r í s 
con dest ino al Banco de F r a n c i a . N o es 
necesario a ñ a d i r que t an to en l a t r a v e s í a 
por m a r como en l a t r a v e s í a por t i e r r a 
11 W K I A I L O D E L D I A 
DE LA H M E 
AYER POR LA M E 
Por la mañana Tardieu y Snowden 
conferenciaron durante 
hora y media 
SE ASEGURA QUE LLEGARON 
A UN ACUERDO 
La imaginería española 
Tenemos a l a v i s t a l a ob ra de don 
J o s é Gabr i e l N a v a r r o sobre " L a escul-
t u r a en el Ecuador en los s iglos X V I , 
X V I I y X V I I I " , que ha sido p r e m i a d a 
por l a A c a d e m i a de Bel las A r t e s en el 
concurso anua l de l a F i e s t a de l a Raza. 
Descontado el elogio que f r ancamen te 
merecen t a n t o el autor , po r l a o r i g i n a -
l idad y solidez de su i m p o r t a n t e t r aba -
j o , que p rome temos destacar o t r o d í a , 
como l a Academia , po r l a fe l i z i n i c i a -
t i v a que t a n t o con t r i buye a f o m e n t a r 
p r á c t i c a m e n t e l a c u l t u r a h i spanoamer i -
cana, encontramos ante todo en el l i b r o 
Dos Comités, uno para las repa- ^ ^otivo para ins.st.r en lo que hemos 
raciones alemanas y otro para t en ido o c a s i ó n de s e ñ a l a r no h a mucho 
las de las pequeñas potencias ¡ t i e m p o en estas columnas sobre l a i n -
v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a del a r te nac ional . 
Amnistía en Italia por la 
boda del Principe 
—• » 
Se excluyen los delitos contra 
la seguridad del Estado 
El Senado y la Cámara italiam 
serán recibidos por los 
novios el lunes 
L A H A Y A , 3 .—A las cinco y diez 
minu tos de l a t a rde e m p e z ó l a segunda 
Conferencia de L a H a y a , o, s e g ú n el 
discurso de Jaspar, l a c o n t i n u a c i ó n de 
la Conferencia de agosto, que "espera-
mos sea—dijo—el final dichoso de esa 
Conferencia". a 
F u é m u y cor to el discurso, e inmedia-
tamente de t e r m i n a r l a o r a c i ó n pres i -
dencial los gendarmes y empleados del 
Binnehof empezaron a despejar las ga-
l e r í a s del p ú b l i c o que en ellas se h a b í a 
a p i ñ a d o pa ra as i s t i r a la s e s i ó n de aper-
^ t ^ t ^ ^ J ^ P ^ l ^ í 0 . C™I tura- Porque en l a c iudad h a b í a expecta-
c ión, aunque fue ra bien poco jus t i f i cada . 
E n las calles p o r donde los delegados 
d e b í a n pasar p a r a l l egar a l B innehof se 
a p i ñ a b a l a m u l t i t u d , que hizo a los re -
presentantes de casi todas las potencias 
una acogida calurosa. 
E n l a puer ta , una fila de gendarmes de 
g r a n g a l a e x i g í a l a p r e s e n t a c i ó n de l a 
t a r j e t a de i n v i t a d o o de delegado. E n 
esto e ran inexorables. E n lo a l t o de l a 
escalera, el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros de Ho landa , Beelaer ts v a n Bloc -
k l and , r e c i b í a a los delegados de cada 
pa í s , ac tuando como h u é s p e d en nombre 
del Gobierno de Holanda . T a m b i é n este 
c o n s i d e r ó a l a Conferencia como una 
c o n t i n u a c i ó n , puesto que no hubo dis-
curso de bienvenida, como en el mes de 
agosto. 
La sesión 
t r a lo que se pud ie ra suponer, no h a n 
sido n i los des t inatar ios n i los r e m i t e n -
tes quienes m o n t a r o n el servicio, sino 
una C o m p a ñ í a nor teamer icana de se-
guros . 
E l m e t a l v i a j a en p e q u e ñ o s bar r i les 
de made ra sujetos po r s ó l i d o s arcos de 
h i e r ro . U n a vez a bordo el cargamento , 
es cer rado en u n d e p ó s i t o especial de l a 
bodega, cuya pue r t a se sella y se p re -
c in ta . L o s funcionar ios que se re levan 
hacen g u a r d i a permanente . E n el H a v r e 
la descarga se ver i f ica en t re dos cor-
dones de aduaneros. Los bar r i les son 
t ransbordados a un c a m i ó n o a u n va-
g ó n , s e g ú n los casos. De nuevo se les 
p r e c i n t a y sella. P o r t i e r r a , l a escolta 
es m á s numerosa, y , na tu ra lmen te , los 
v ig i l an t e s van armados t a m b i é n de re-
v ó l v e r . Y a en P a r í s el v a g ó n se detiene 
en l a e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s , donde 
los guard ias v i g i l a n el desembarco y 
no abandonan l a preciosa carga hast? 
que é s t a queda ins ta lada en las cuevas 
del ¿ B a n c o . N o se ha reg i s t rado n u n c a 
una t e n t a t i v a de robar el cargamento 
de f o r o recibido eh F ranc i a , y segura-
mente si se r e g i s t r a r a no p r o s p e r a r í a . 
S e r í a mene-rter asegurar u n n ú m e r o de 
complicidfid?1? poco menos q u é i m p o s i -
ble de r eun i r . 
E s t o s doscientos ba r r i l e s que acaban 
de rec ib i rse no han sido, s i n embargo, 
negociados n i comprados en N u e v a 
Y o r k p o r el Banco de F r a n c i a . Cuando 
é s t e h a necesitado el m e t a l , lo ha ges-
t ionado, se ha adqu i r ido d i rec tamente 
Jaspar t e n í a a su i zqu ie rda a T a r -
dieu, B r i a n d , Cheron y Loucheur , sen-
t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n las Delegaciones 
b r i t á n i c a , i t a l i a n a y japonesa. A l a de-
recha de Jaspar t o m a r o n asiento los de-
m á s miembros de l a D e l e g a c i ó n belga 
y los delegados alemanes. 
Jaspar a b r i ó l a s e s i ó n a las cinco y 
cinco minutos , p ronunciando u n breve 
discurso, en el cual , d e s p u é s de r end i r 
homenaje a l a m e m o r i a del s e ñ o r Stre-
semann, que t a n t o t r a b a j ó en p r o de 
l a causa de l a paz m u n d i a l , s a l u d ó a 
RECALAN OBJETOS DE ARTE 
DEL AÑO 1700 
Nota de Hacienda sobre 
los presupuestos 
237,7 MILLONES DE SUPERAVIT 
EN E L AÑO ULTIMO 
En la liquidación definitiva este " 
superávit resultará incrementado 
LA RECAUDACION DE 1929 HA 
SUPERADO EN 201 MILLO-
NES A LA DE 1928 
Con el superávit de 1930 el Estado 
del p r í n c i p e H u m b e r t o , el R e y ha con- . . , K . 
cedido una a m p l i a a m n i s t í a en f avo r tendrá ancho campo para intentar 
desgravaciones o abordar nuevas 
R O M A , 3.—Con m o t i v o de l a boda 
Es u n hecho indudable que E s p a ñ a , 
den t ro del pano rama a r t í s t i c o un ive r -
sal, figura en l a h i s t o r i a al lado de 
I t a l i a con h e g e m o n í a Indiscut ib le . Por 
lo menos, en las grandes é p o c a s que s i -
gu ie ron a los albores del Renac imiento . 
Y po r lo que toca a la escul tura , con 
una o r i g i n a l i d a d r a c i a l h i j a de sus p ro -
fundos sent imientos religiosos, que se 
mani f ies ta en l a i m a g i n e r í a o t a l l a p o l i -
c r o m a de l a madera . Ins i s tamos de pa-
sada en recalcar este m a t i z a r t í s t i c o de 
l a re l ig ios idad , porque no de ja de ser 
curioso en estos d í a s en que se quiere 
enf ren ta r a l a Ig l e s i a con el ar te , leer 
en el l i b r o que susci ta nues t ro comen-
t a r i o que el a r te e s c u l t ó r i c o amer icano 
m á s definido, el q u i t e ñ o , no s ó l o es casi 
exclus ivamente c r i s t iano , sino que lo i m -
p l a n t a n y f o m e n t a n en A m é r i c a las Or-
denes rel igiosas, y son los cinceles m á s 
prodigiosos los de a r t i s t a s que se l l a m a n 
el padre Car los y sor M a r í a de San 
J o s é . 
E s t a i m a g i n e r í a t a n genuinamente es-
p a ñ o l a , se c o n t i n ú a , pues, en A m é r i c a , 
donde, adquir iendo mat ices nuevos, for -
m a u n todo rac ia l c a r a c t e r í s t i c o hispa-
noamer icano en l a h i s t o r i a a r t í s t i c a del 
mundo. De a q u í surge, p a r a l a i nves t i -
g a c i ó n h i s t ó r i c a nac iona l el p r o b l e m a de 
es tudiar esta e x p a n s i ó n del a r t e h i s p á -
nico que encuent ra en una p a r t e cr is-
t a l i z a c i ó n fe l iz en el l i b r o del s e ñ o r N a -
v a r r o . Pero el estudio del a r t e amer ica-
no supone p a r a nosotros u n a p r e m i -
sa. ¿ C o n o c e m o s en nuestros d í a s el 
p rop io a r t e v e r n á c u l o ? ¿ E s t á def inida y 
ana l izada con c r i t e r i o c ient í f ico y moder-
no que no excluye los subje t iv ismos c r í -
t icos y las sent imental idades emociona-
les l a g r a n escuela i m a g i n e r a de nues-
t r o s iglo de o ro? C i r c u n s c r i b i é n d o n o s 
m á s concre tamente , po r ser l a de i n -
fluencia m á s reconocida y d i r e c t a en el 
a r te q u i n t e ñ o , a l a i m a g i n e r í a andaluza, 
l a r ea l i dad m u e s t r a sensiblemente lo 
obscuros que e s t á n t o d a v í a estos estu-
dios y los centenares de buenos a r t i s -
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
A M U E R T O S Y A I D O S . . . 
Con extrafieza—porque y o t a m b i é n 
c r e í que se h a b í a m u e r t o — , recibo una 
c a r t a que firma " E l a ñ o 1929". I b a a 
echar la al cesto o a m a n d á r s e l a a un 
h is tor iador—que a veces viene a ser lo 
m i s m o — , puesto que se t r a t a de u n a ñ o 
que ha pasado a l a h i s t o r i a ; pe ro como 
contiene u n a r e c l a m a c i ó n y m e consid.e-
r o personalmente a ludido en sus quejas, 
es t imo deber de l ea l t ad pub l ica r su car-
t a . 
"Es toy m u y ofendido—dice—por los 
comentar ios " n e c r o l ó g i c o s " que se me 
han dedicado y los considero como una 
c o b a r d í a , pues los h a n esar i to con t r a 
m í creyendo que yo , por estar d i fun to , 
no me p o d í a enterar . N o obstante, lo 
he sabido todo,, porque nosotros, los 
a ñ o s , no m o r i m o s ; nos vamos, eso sí , 
pero no mor imos . E l pasado es l o ú n i -
co que existe s iempre . T é n g a n l o en 
cuenta ustedes, los a r t i cu l i s t a s que sue-
len comentar nues t r a marcha , y em-
piecen por r ec ib i r m i i n d i g n a d a p r o -
t es ta po r s u conducta reprobable. Siem-
pre se d i jo que l a h o r a de l a m u e r t e es 
l a de las alabanzas. Cuando u n h o m -
bre muere, se le perdona lo m a l o y se 
l e aplaude lo bueno que h izo ; y s i no 
t en i a e l d iablo po r d ó n d e desecharlo, 
se g u a r d a u n s i lencio piadoso. 
Pero conmigo n o h a n obrado a s í . So-
bre m i supuesta t u m b a no se h a n a r ro -
j ado f lores, sino insul tos . Se me ha 
despedido con m u y malos modos y s in 
p i zca de e d u c a c i ó n . " ¡ G r a c i a s a Dios 
que se f u é ! " " ¡ P o r f i n se a c a b ó ! " " ¡ Q u e 
se lo l l even los demonios!".. . 
N o m e parece que é s t a es u n a mane-
r a decente de despedir a nadie. De to-
dos los a ñ o s se suele hab la r mediana-
mente, porque s iempre hay quejosos y 
g r u ñ o n e s , pero a m i me h a n t r a t a d o 
como a u n pe r ro rabioso. ¡ Y no hay j 
derecho! ¡ Q u é cosas t a n ho r r i b l e s se 
han dicho de m í e n esos r e s ú m e n e s por 
m a t e r i a s que los p e r i ó d i c o s acostum-. 
b r a n hacer a l f i n de cada a ñ o ! ¡ N o 
creo haber sido t a n perverso! 
E s t o y m u y ofendido. Y m e v e n g a r é . 
N o i n t e n t e n ustedes disuadirme, porque 
no m e l o q u i t a r á n de l a cabeza: m e ven-
g a r é de l a manera m á s despiadada. 
Y o les q u e r í a a u s t e d e s — ¡ t o n t o de 
m í ! — y h a b í a f o r m a d o secretamente el 
proyecto de vo lve r p a r a saludarles. Es-
to no se h a b í a hecho nunca, pero yo 
lo pensaba hacer. E s t a b a saboreando 
— ¡ r e t e n t o de m í ! — l a dulce e m o c i ó n de 
nues t ro f u t u r o y — p a r a ustedes—ines-
perado encuentro. C r e í a i lusamente que 
í b a m o s a gozar m u c h o a l vernos j u n -
tos o t r a vez. 
Pero en v i s t a de lo que h a n dicho 
de m i , no vuelvo. S e r á i n ú t i l que rec-
t i f i q u e n y me lo p i d a n y me hagan cu-
camonas: no vuelvo . Esa es m i a t r oz 
v e n g a n z a ¿ S e r í e n ustedes de e l la y 
m e rechi f lan y t o r n a n a g r i t a r que me 
v a y a con los demonios? E n su d ía me 
pol los i n g r a t o s que h a n cumpl ido los 
ve in te a ñ o s en m i t i e m p o y que son los 
que m á s se r í e n de m i amenaza, y a 
me e c h a r á n de menos. 
¿ H e sido u n m a l a ñ o , ve rdad? ¿ E s -
t á n ustedes m u y satisfechos porque me 
he ido? S igan e s t á n d o l o , que no les ha 
de d u r a r mucho . Luego todo s e r á de-
c i r entre suspiros : " ¡ S i v o l v i e r a el a ñ o 
1929!" Pues no, s e ñ o r ; no vue lvo . ¡ N o 
v u e l v o ! Fas t id ia rse . " 
T i r s o M E D I N A 
los hombres de Es tado que no asistie-
ron a l a p r i m e r a Conferencia de L a I tas de loá siglos X V I y X V I I , cuyos 
H a y a , especialmente al jefe del Gobier-j nombres aun no conoce l a H i s t o r i a , 
en el mercado nor teamer icano . Pero ps- jno f r a n c é s , s e ñ o r Ta rd i eu , que viene B ien reciente es el caso de Juan 
t ab i l i zado el f ranco y despejada l a si-1...dijo—a ¿ s t a Conferencia con objeto 
t u a c i ó n financiera del Es tado f r a n c é s , 
el g r a n es tablecimiento t e r m i n ó aque-
l las operaciones. Subsiste, s in embargo, 
como ú n i c o comprador oficial de oro 
en F r a n c i a , y po r ello accede a las p ro -
posiciones de compra que recibe de 
C o m p a ñ í a s pa r t i cu la res , s iempre que l a 
l ey del m e t a l alcance u n m í n i m o de 993 
m i l é s i m a s . P a r a a q u é l l a s es un excelen-
te negocio, porque el prec io del k i l o g r a -
m o de oro es sensiblemente menos caro 
al o t r o lado del A t l á n t i c o , l a d i fe renc ia 
de c o t i z a c i ó n , cuando se t r a t a de una 
g r a n can t idad , cubre l a rgamen te los gas-
tos de v i a j e y v ig i l anc i a , y deja u n I n -
t e r é s . Y el Banco exige los qui la tes 
apuntados a l l ingote , porque como l a 
ley de l a moneda oro es 900 y el B a n c o 
e s t á obl igado a s u m i n i s t r a r en cua lquier 
m o m e n t o todo el m e t a l necesario p a r a 
l a a c u ñ a c i ó n , ha de p reve r el m a r g e n 
correspondiente a l a inev i tab le p é r d i d a 
que el m e t a l sufre en e l v i a j e y en el 
1 t r anspor te .—Daranas . 
de a p o r t a r a l a s o l u c i ó n de los p roble -
mas pendientes su c laro e s p í r i t u , su i n -
te l igencia , su buena v o l u n t a d y su son-
r ien te o p t i m i s m o . 
T e r m i n a d o el discurso del s e ñ o r Jas-
par , y d e s p u é s de p ronunc ia r algunas 
palabras var ios delegados, se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n p ú b l i c a , y u n cuar to de ho ra des-
p u é s se r eun ie ron de nuevo los delega-
dos en s e s i ó n p r i v a d a pa ra ocuparse del 
orden de t r aba jo de l a Conferencia. 
Dos Comités 
de los presos que suf ren condena por 
del i tos comunes y de los m i l i t a r e s que 
cumplen arrestos . 
De esta med ida de g r a c i a e s t á n ex-
cluidos los que i n c u r r i e r o n en penas 
i m p o r t a n t e s y los condenados p o r a ten-
tado con t r a l a segur idad del Es tado . 
Comentando l a a m n i s t í a y reduccio-
nes de pena concedidas por el R e y con 
m o t i v o del casamiento del p r í n c i p e 
H u m b e r t o , el p e r i ó d i c o " T r i b u n a " , en 
u n a r t í c u l o de fondo, hace resa l t a r el 
hecho de que los c r í m e n e s p o l í t i c o s que 
antes se c o m p r e n d í a n en estas amnis -
t í a s han sido excluidos esta vez, con 
a r reg lo a l a d o c t r i n a fascista, que pone 
el Es tado p o r encima de todo o t r o valor , 
y considera los c r í m e n e s cometidos con-
t r a el Es tado como especialmente pe-
l igrosos Por ello ind ignos de l a cle-
menc ia del Soberano. 
Tropas y milicia a Roma 
R O M A , 3 .—Aunque l a Prensa dedica 
mucho espacio y comentar ios a l a Con-
ferencia de L a H a y a y a l c o m p l o t an-
t i ' a s c i s t a d*1 P a r í s , l a a t e n c i ó n del pue-
blo i t a l i a n o e s t á v u e l t a po r completo 
hac ia l a boda de l p r í n c i p e heredero 
que se celebra el mar t e s p r ó x i m o . H o y 
h a b r á n sal ido de Bruse las l a n o v i a y su 
f a m i l i a en el t r e n rea l i t a l i ano y pro-
bablemente h a b r á n l legado a l a f r o n -
t e r a i t a l i a n a de madrugada . 
E n l a c a p i t a l se h a n hecho grandes 
p repa ra t ivos m i l i t a r e s . 
T a m b i é n en el V a t i c a n o se ha no ta -
do l a boda de los p r í n c i p e s , pues l a ma-
y o r par te de las personas reales que 
v ienen a R o m a han sol ic i tado audiencia 
de Su Sant idad . 
Las Cámaras y el partido 
fases de acción estatista 
Queda descartada para el año co-
rriente la apelación al crédito público 
N o t a o f i c i o s a .— " E l jefe del Gobierno, 
al darse a l a p u b l i c a c i ó n esta no ta del 
min i s t e r io de Hacienda, que el Gobierno 
hace saya, y cuyo contenido le satis-
face completamente, quiere aplazar el 
comentar io que t an b r i l l an t e g e s t i ó n le 
sugiere, encomendando su reposado es-
tud io y der ivada f o r m a c i ó n de j u i c i o a 
la impa rc i a l i dad de las personas doctas 
en las mater ias que en ella se t r a t a n . 
Si t a l j u i c i o es favorable, entiende que 
el pa t r io t i smo debe obl igar a proclamar-
lo y d i f u n d i r l o por todos los medios; 
si es adverso, l a razonada i m p u g n a c i ó n 
de l a no ta e n c o n t r a r á todas las f ac i -
lidades. P a r a uno y o t ro modo de pro-
ceder, nadie^ d e b e r á o lv idar que se t r a -
t a del i n t e r é s y c r é d i t o de E s p a ñ a , que 
ha de ponerse siempre por encima de to-
da p a s i ó n p o l í t i c a o personal. 
» * * 
S e g ú n los datos t e l e g r á f i c o s recibidos 
en el m in i s t e r i o de Hacienda, en cuanto 
al mes de diciembre, y los ya publicados 
en la "Gaceta" respecto a los meses de 
enero a noviembre, duran te el a ñ o 1929 
el Tesoro p ú b l i c o ha recaudado, por to-
da clase de conceptos, 3.725,6 mil lones de 
pesetas, con u n aumento de 201,5 sobre 
l a r e c a u d a c i ó n de 1928, de 325,8 sobre l a 
c i f r a calculada para 1929; los pagos del 
presupuesto o rd inar io ' h a n impor tado 
3.487,8, o sean 149,8 m á s que los v e r i f i -
cados en 1928, y 117,8 m á s que los pre-
supuestados pa ra 1929. Independiente-
mente de esos pagos, y por cuenta del 
s u p e r á v i t de 1928, se han abonado a la 
Caja de a m o r t i z a c i ó n de l a Deuda P ú -
b l ica 105 mi l lones de pesetas, que d icha 
ent idad ha i n v e r t i d o en adqu i r i r valores 
del Estado de diferentes emisiones. 
De la c o m p a r a c i ó n entre los ingresos 
y los gastos correspondientes al presu-
puesto o rd ina r io de 1929, resulta a fa -
vor de los p r imeros una diferencia de 
El fuego comenzó en una barcaza petrolera que estaba al costado del 
buque. Ha habido dos muertos y cuatro heridos. Las averías son ligeras. 
S A N P E D R O ( C a l i f o r n i a ) , 3 .—A bor-
do del por taaviones "Sa ra toga" se ha 
producido u n incendio, a consecuencia 
del cua l h a n resul tado mue r to s dos de 
sus t r i p u l a n t e s y her idos de g ravedad 
o t ros cua t ro . 
E l fuego se origfinó en el m o m e n t o de 
echar a l ag^aa un bote. R á p i d a m e n t e se 
co r r i e ron las l lamas a una b o m b a de 
gemelo " L e x l n g t o n " , a d e m á s del po r t a -
aviones m a y o r del mundo, el barco m á s 
caro, puesto que ha costado 350 mil lones 
de pesetas a l cambio ac tua l , cerca de 
cien mi l lones m á s que el "Nelson" , b r i -
t á n i c o . Es un an t iguo crucero de bata l la , 
cuya c o n s t r u c c i ó n f u é abandonada des-
p u é s de l a Conferencia de Wash ing ton . 
Es taba destinado a desplazar 42.000 to-
neladas, pero actualmente sólo desplaza 
L o s delegados de las seis pr inc ipa les 
potencias, I n g l a t e r r a , F r a n c i a , A l e m a -
nia , J a p ó n , I t a l i a y B é l g i c a , h a b í a n 
celebrado por l a m a ñ a n a una r e u n i ó n , 
que d u r ó cerca de ho ra y media, p a r a 
e laborar el p r o g r a m a de t r aba jo dé l a 
conferencia. Se a c o r d ó f o r m a r dos Co-
m i t é s : uno, f o rmado por los m i n i s t r o s 
de Hac ienda de esas seis potencias, es-
t u d i a r á l o referente a las reparaciones 
de A l e m a n i a ; e l segundo C o m i t é se 
o c u p a r á de las l lamadas reparaciones 
or ientales , es decir , las que t i enen que 
p a g a r B u l g a r i a , A u s t r i a y H u n g r í a . 
N o es f ác i l hacerse una i m p r e s i ó n 
de l a Conferencia. D u r a n t e todo e l d í a 
h a n c i rcu lado los m á s absurdos r u m o -
res, t a n t o en sentido o p t i m i s t a como 
en sent ido pes imis ta . De todos modos, 
l a o p i n i ó n genera l es que a mediados 
de enero h a b r á t e rminado todo a pesar 
de l a i n c l u s i ó n en l a Conferencia de l a 
enojosa c u e s t i ó n de las reparaciones 
or ienta les . 
Tardieu y Snowden 
Mesa, el gen ia l d i s c í p u l o de M o n t a ñ é s , 
del que has ta poco m á s de dos a ñ o s 
se i g n o r a b a en absoluto su l abo r es-
c u l t ó r i c a . Y h o y u n a i n v e s t i g a c i ó n do-
c u m e n t a l i n t e l i gen t e l o h a exal tado de 
i m p r o v i s o a l saberlo au tor del Cr is to 
de V e r g a r a y de o t ras muchas obras 
a t r ibu idas a su maest ro , a l a c a t e g o r í a 
de es t re l la de p r i m e r a m a g n i t u d en el 
f i r m a m e n t o del a r te . 
Rehusamos presen ta r m á s hechos. S ó -
l o e l A r c h i v o de Protocolos de Sevil la 
h a revelado en poco m á s de t res a ñ o s 
una serie numerosa de nombres descono-
cidos. E s t á , pues, po r hacer la h i s t o r i a de 
l a i m a g i n e r í a e s p a ñ o l a , l a moda l idad es-
c u l t ó r i c a que m á s p r e s t i g io s ign i f ica po r 
su s i n g u l a r i d a d p a r a nuestro a r t e en el 
mundo . Repet imos ante esto cuan to he-
mos d icho e n otras ocasiones sobre nues-
t ros archivos, tesoros ignorados de tantos 
documentos p a r a l a h i s t o r i a de l ar te , en 
cuya o r g a n i z a c i ó n t a n t o queda a ú n por 
hacer. Pero presentamos el p r o b l e m a a 
l a A c a d e m i a de Bel las A r t e s . ¿ C u á n t o s 
concursos, c u á n t o s premios a l a labo-
r ios idad no son d ignos de ofrecerse a 
quienes c o n t r i b u y a n a la f o r m a c i ó n de 
l a h i s t o r i a de l a i m a g i n e r í a e s p a ñ o l a ' 
¿ A c u á n t o s j ó v e n e s invest igadores , y en 
A n d a l u c í a existe u n grupo selecto, no 
a n i m a r í a el que l a Academia pa t roc ina -
r a d i r ec t amen te una l abo r de esta í ndo -
le, t a n necesaria p a r a la c u l t u r a h i s t ó -
r i c a nac iona l? 
Hacia nuevos cultivos 
R O M A , 3 . — E l p r ó x i m o lunes y du-
r an t e l a r e c e p c i ó n en el Q u i r i n a l de los 
representantes del Pa r l amen to i t a l i ano , 
é s t o s o f r e c e r á n a l p r í n c i p e H u m b e r t o 
y a la p r incesa M a r í a J o s é , con los ve- 237'7 Ipin.<>nes de pesetas, s u p e r á v i t me-
tos y fe l ic i tac iones del Senado y de la « t u ^ " V T 0 1 ^ ' ^U-e en l i q u i d a c i ó n de-
C á m a r a , dos m a g n í f i c o s regalos. E l pre- fin-tlva del e ^ C i 0 resul tara mcremen-
sidente de l a C á m a r a de Diputados , 
G i u r i a t i , o f r e c e r á a los P r í n c i p e s un 
par de j a r rones de porcelana, o b r a del 
maes t ro Grue, de Oas te l l i (Abruzzos ) , 
e jemplares marav i l losos del a r te i t a l i a -
no de 1700. Dichos jar rones , con sus ta-
pas, miden 62 c e n t í m e t r o s de a l t u r a y 
t ienen p in tadas escenas y episodios bí -
blicos. Estos objetos fueron escogidos 
por G i u r i a t i , en v i s t a del especial in te-
r é s demostrado por l a pr incesa M a r í a 
J o s é por las porcelanas duran te su es-
t anc ia en I t a l i a . 
ES presidente del Senado, Federzonl , 
ha escogido o t r a o b r a de arte , de or-
f e b r e r í a , t a m b i é n del a ñ o 1700, cons-
tado, por haberse inc lu ido en la c i f r a 
g lobal de pagos anter iormente mencio-
nada, los correspondientes a las par t idas 
del Presupuesto ex t raord inar io desglosa-
das en 1929 y cubiertas con a p l i c a c i ó n ' 
del s u p e r á v i t de 1928, cuyos gastos, co-
mo es na tu ra l , no t ienen el c a r á c t e r de 
gastos ordinar ios de presupuesto. Pero el 
Gobierno prefiere computar los por el mo-
mento como si lo fuesen, pecando asi por 
defecto, y no obstante é s t o la l i q u i d a c i ó n 
es f rancamente sat isfactoria , realizando 
con creces las esperanzas que en ella 
se h a b í a n puesto y demostrando pa ten-
temente c u á n gigantesco es el avance de 
la Hac ienda p ú b l i c a e s p a ñ o l a , cuyos pre-
supuestos se liCjUidaban no hace un qu in -
quenio con desnivel pavoroso. 
E l hecho de que la r e c a u d a c i ó n de 1929 
t r u í d a por el famoso p la te ro Vincenzo haya superado en 201 mil lones de pese-
Coacci, que representa l a fuente y el tas a la de 1928, const i tuye, a j u i c i o del 
obelisco si tuados en l a p laza del Q u i r i -
na l , f rente a l Palacio Real . Es te objeto 
es m u y conocido, especialmente en Ro-
ma, por l a en tus ias ta d e s c r i p c i ó n que 
hizo de él el P . Cance l l i e r i en su c l á s i c a 
o b r a sobre los obeliscos romanos . 
T u r a t t i , en nombre del p a r t d o fas-
cista, o f r é c e r á a l p r í n c i p e H u m b e r t o , 
con m o t i v o de su casamiento, dos obras 
de ar te del siglo X I V . 
L A . H A Y A , 3 .—Tardieu y Snowden 
es tuvieron r e t i ñ i d o s esta m a ñ a n a desde 
las diez y m e d i a has ta m e d i o d í a , con-
versando con g r a n cord ia l idad . E n esta 
o o n v e r s a i c i ó n se l l e g ó a u n acuerdo 
acerca de las diversas soluciones en 
es tudio sobre l a a p l i c a c i ó n del p l a n 
| Y o u n g e n l o que concierne a A l e m a n i a 
y los m é t o d o s de t r aba jo de l a Confe-
rencia . 
La reunión preliminar 
E L " S A K A T O G A " 
aprov i s ionamien to de p e t r ó l e o . L a s l l a -
mas a l canza ron g r a n incremento , pero 
pudie ron ser sofocadas a t i empo . A bor-
do del "Sara toga" i b a n 20 aeroplanos. 
E l costado del barco h a resul tado con 
l ige ras a v e r í a s . — A s s o c i a t e d Press. 
* * * 
S A N P E D R O D E C A L I F O R N I A , 3.— 
E n el incendio que se produjo en una 
barcaza p e t r o l e r a a m a r r a d a al costado 
del por taaviones "Sara toga" , é s t e en a l -
L A H A Y A , 3.—Los delegados de las 
seis potencias i nv i t an te s se h a n reun i -
do esta tarde, a las 14,15, procediendo 
a u l t i m a r el p r o g r a m a de l a s e s i ó n ple-
n a r i a que h a b í a de t ener l uga r a las 
diez y siete horas . 
A propuesta de los s e ñ o r e s T a r d i e u 
y C u r t l u s se h a n convenido en que los 
C o m i t é s que fue ron nombrados a l te r -
m i n a r l a p r i m e r a Conferencia de L a 
H a y a sean convocados ahora, con ob-
j e to de que den cuenta de l estado de 
sus t raba jos . 
E l C o m i t é o rganizador del Banco I n -
te rnac iona l de pagos s e r á , igua lmente , 
convocado p a r a el d í a 12 del corr iente 
mes. 
Buena impresión en Berlín 
r e i r é y o . Esperen a que t r a n s c u r r a n i g ú n m o m e n t o cor r ió g rave r iesgo a cau-
cinco, diez quince, ve in te a ñ o s . ¡Y y o j s a del incendio, que pudo ser dominado 
sm vo lver ! Y a se i r á n ustedes riendo j a l fin sin mayores d a ñ o s , 
menos. A muchos y a no les q u e d a r á ! * * * 
para r e í r s e n i l a s m a n d í b u l a s . Y esos N . de l a R . — E l "Saratoga" es, con au 
33.000, l í m i t e m á x i m o de los portaaviones. 
L a chimenea y las t o r r e s de m a n d o 
e s t á n colocadas a estr ibor, de modo que 
los aviones dispongan de toda l a cu-
b ie r t a pa ra l a maniobra . E l barco puede 
l levar , bien instalados, 78 aviones. E s t á 
a rmado con ocho c a ñ o n e s de 203 m i l í m e -
t ros y doce a n t i a é r e o s de 125 m i l í m e t r o s . 
Sus m á q u i n a s t ienen una fuerza de 
180.000 caballos y anda a 33 nudos. 
Se hunde el "Mapocho" 
E n repet idas ocasiones hemos a f i r -
mado l a necesidad de i r estudiando, en-
sayando e introduciendo, nuevos c u l t i -
vos en l a s zonas de r e g a d í o que 
las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s van 
creando. 
L a p l a n t a m á s extendida h a s t a aho-
r a es l a remolacha . 
Sobre é s t a exis te e l e r ror de que es 
imposible l a e x t e n s i ó n de su cu l t ivo , 
porque no p o d r í a m o s l o g r a r l a expor ta -
c i ó n del a z ú c a r . E n t e o r í a e c o n ó m i c a , 
ello no es admisible . Es ve rdad que la 
i n d u s t r i a de l a z ú c a r de remolacha es 
objeto de una p r o t e c c i ó n exagerada por 
casi todos los p a í s e s europeos. Como 
e x c e p c i ó n f i g u r a I n g l a t e r r a , l a que i m -
p o r t a cerca de dos mi l lones de tonela-
das anuales. Mas como esas i m p o r t a c i o -
nes se hacen en g r a n pa r te de p a í s e s 
m á s poblados (que t i enen que sopor ta r 
m a y o r r e n t a de l a t i e r r a ) y de no me-
jores condiciones que E s p a ñ a nuestra 
e x p o r t a c i ó n s e r í a t e ó r i c a m e n t e posible. 
Pa ra e l lo h a r í a f a l t a , no obstante, 
t r a n s f o r m a r las bases e c o n ó m i c a s y aun 
sociales sobre las que se l evan t a nues-
t r a i n d u s t r i a azucarera. Los sacr i f ic ios 
que ello e x i g i r í a p a r é o e n o s que no com-
pensan el dudoso é x i t o posible. P a r a la 
e x t e n s i ó n de l a remolacha, po r tanto, 
no queda o t r a pos ib i l idad que el logra r 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n del consumo del a z ú -
c a r — a ú n m u y bajo—'en E s p a ñ a . Es un 
camino por e l que t o d a v í a se puede 
avanzar s i n grandes d i f icul tades . 
Por o t r a parte, las que se presentan 
p a r a a m p l i a r los cul t ivos del c á ñ a m o , 
l ino y yu t e son casi nulas. De tales 
E l C a r d e n a l G a s p a r r i 
puede ya levantarse 
El Papa recibirá el día 9 a la gran 
duquesa de Luxemburgo 
R O M A , 3 . — E l Cardena l Gaspar r i , y a 
m u y mejorado, h a podido levantarse del 
lecho a lgunas horas, pero s in s a l i r de 
sus habi taciones. 
» * * 
R O M A , 3.—La audiencia p o n t i f i c i a de 
la g r a n duquesa de L u x e m b u r g o ha sido 
fijada p a r a e l d í a 9 del corr iente .— 
Daf f ina . 
Gobierno, un índ i ce c l a r í s i m o de poten-
c ia l idad e c o n ó m i c a , y a que t a l incremen-
to no se debe a reformas fiscales n i a 
a g r a v a c i ó n de tar i fas , y s í t an só lo al 
desarrollo de la r iqueza p ú b l i c a , a l am-
biente de paz y bienestar que re ina en el 
p a í s y a la mejora de los servicios eco-
n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o s . P a r a apreciar en 
su magn i tud absoluta y re la t iva la t ras-
cendencia de esc acrecimiento de ingre-
sos debe tenerse en cuenta que se pro-
duce sobre cifras ya e l e v a d í s i m a s , y a que 
en 1928 se recaudaron 300 mil lones de 
pesetas m á s que en 1927, y en este ú l t i -
mo a ñ o se r e b a s ó la r e c a u d a c i ó n del an-
t e r io r en 257. E n t r e los conceptos fisca-
les que acusan mayor alza en 1929, com-
p a r á n d o l o s con los resultados del ejer-
L I M A , 3 .—El vapor chileno " M a p o -
cho" se h a ido a pique cerca de Saman-
go. E l pasaje ha sido salvado en su a l s e ñ o r don A n t o n i o Castro Lea l co-
to t a l i dad . E n t r e los pasajeros figuraba, mo observador pa ra seguir los t r a b a 
el Gallo. ^ . i j oa de l a Sociedad de , Naciones . 
B E R L I N , 3 .—En los c í r c u l o s p o l í t i -
cos de esta c a p i t a l se comenta favo-
rablemente la p r i m e r a j o r n a d a de la 
Conferencia de L a H a y a . Se tiene la 
i m p r e s i ó n de que l a D e l e g a c i ó n alema- plantas " fueron 'en otras é p o c a s las 'dos 
na h a conseguido establecer el contac-1 imerag m u y cu l t ivadas e n E s p a ñ a , 
t o con las d e m á s Delegaciones. E1 v o j v e r a s i g n i f i c a r í a p0ner a 
Observador americano: d i sPos ic ión de nues t r a i n d u s t r i a unas 
! p r imera s ma te r i a s de g r a n ap l i cac ión 
en la S. de N. ¡y ü131^-1" a nues t ra balanza de pagos 
|del gasto de una veintena de m i l l o -
G I N B B R A , 3 .—Méj ico sha designado nes (en nuestras e s t a d í s t i c a s de Adua-
nas no se pub l i can por separado las ci-
fras de las importaciones de y u t e , aba-
cá, p i t a y o t r a s ) necesarios p a r a adqui-
E l m e r c a d o tr iguero 
Nueve Diputaciones aceptan ínte-
gramente las conclusiones de 
la Federación C. Agraria 
F A L E N C I A , 3 — E n una r e u n i ó n ce-
lebrada en el pa lac io de la D i p u t a c i ó n 
por los representantes de las D i p u -
taciones de L e ó n , Va l l ado l id , Burgos 
L o g r o ñ o , Segovia, A v i l a , Santander, Sa-
amanca y Falencia , se a c o r d ó te legra-
f i a r al Gobierno, e x p r e s á n d o l e su adhe-
s ión y aceptando í n t e g r a s las conclu-
siones aprobadas por l a A s a m b l e a de 
la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a , que 
t ienden a c o n t r a r r e s t a r l a p a r a l i z a c i ó n 
del mercado t r i g u e r o . 
T a m b i é n se a p r o b ó l a ' l i q u i d a c i ó n 
de los gastos hechos por las D i p u t a c i o -
nes representadas en la E x p o s i c i ó n 
Tberoamericana de Sev i l l a . 
r i r esas f i b r a s p roduc ibe s en E s p a ñ a . 
E n cuan to al a l g o d ó n , el p o r v e n i r es 
m á s oscuro. Aunque t é c n i c a m e n t e su 
cu l t ivo es f ác i l en E s p a ñ a , hace f a l t a 
a ú n mucho pa ra que resulte e c o n ó m i c o . 
De los datos publicados por la Comisa-
ria A l g o d o n e r a d e s p r é n d e s e que, por 
desgracia, son pocos los progresos con-
seguidos. F o r el con t ra r io , es cada d ía 
m a y o r l a d e s p r o p o r c i ó n entre los gastos 
b u r o c r á t i c o s de l a C o m i s a r í a y el va lor 
del a l g o d ó n recaudado. 
Esperamos, s in embargo, que en un 
p o r v e n i r p r ó x i m o se consigan los necesa-
rios perfeccionamientos y ac l ima tac io -
nes para que dicho c u l t i v o t a m b i é n re-
sulte rentable . Por hoy no conviene ha-
cerse mucha0 i lusiones sobre su impor -
tancia e c o n ó m i c a . 
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extranjeros en el Cent ro de Estudios 
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g u r a la Academia de Medic ina de 
Vigo.—Ingresa en el Colegio de Za-
ragoza la p r i m e r mujer abogado.— 
Obras en l a B a s í l i c a de la Merced 
de Barcelona. — Doble atropello de 
a u t o m ó v i l en Sevil la ( p á g i n a 3 ) . 
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E X T R A N J E R O . — H a empezado l a 
Conferencia de L a Haya.—Incendio 
del buque portaaviones "Saratoga". 
S t imsom c e l e b r a r á el 19 en Londres 
una entrevis ta con el m in i s t ro de 
Negocios Ex t ran je ros de I t a l i a .—El 
c a d á v e r del hermano del Papa ha 
sido t ransportado a M i l á n . — A r r e c i a 
l a p e r s e c u c i ó n rel igiosa en Rusia.— 
U n a epidemia entre los n i ñ o s de los 
emigrados rusos refugiados en A l e -
m a n i a ; han muer to y a m á s de c i n -
cuenta ( p á g s . 1 y 2 ) . — E l complot 
antifascista de P a r í s t e n í a cómpl i -
ces en Ginebra ( p á g i n a 3). 
enero de 1930 (2) E L D E B A T E 
M A D B 1 D . — A f i o X X . — N ú u i . 6.388 
peCtrólS?.erlor fl8llran: con 44 mil lones, i • 1 Tfc ^ ' « ¿ t f o i n T , g^^ tomentanos de Prensa 
7 2 nat " f 8 ' con nueve, t e r r i t o r i a l ; con 
ochn Í - e naci(>^aJ de a u t o m ó v i l e s ; con 
d e r ^ í , Car; con 4'5' i n d u s t r i a l ; con 4,6, 
marí03 reales' e t c é t e r a . etc. Puede aflr-
o fm i que' excePto consumos, n i n g ú n 
Z A p u e s t o se r e c a u d ó en haia. 
a 
la situación política 
El 
neral aUnfe^to de gastos afecta en g e - ¡ ñ a ñ a como de l a noche, dedican comen-
Puesto PV + ^ s*™™™5 del Presu- l tar ios a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , H e a q u í l a 
f f 0 b i i g \ ^ q^e adoptan los d i s t in tos colegas: 
Partamentos minis ter iales—. Pero ha de "A B C" 
r ¡ f rse Que en el m a y o r v o l u m e n de 
tan ~149 1111110063 de pesetas—impor- " L a s i t u a c i ó n e s t á y a clara, c l a r í s i -
rpn MUY. cerca de u n tercio los que por ma. Las manifestaciones que hizo ayer 
epresentar desglose del presupuesto ex-1 el general P r i m o de R ive ra , a l sa l i r del 
t raordinano son imputables a l supera- despacho de su majestad, son absoluta-
Hn -A y por e110 al tiemPo -de la ¡ mente t ranqui l izadoras . E l p lan que el 
uquidacion def in i t iva , h a n de ser exc lu í - Gobierno tiene aprobado por su majes-
tad se reduce a una m í n i m a r e n o v a c i ó n 
de las Corporaciones municipales y p ro-
vinciales , a la r e o r g a n i z a c i ó n de la 
- U n i ó n P a t r i ó t i c a y a l funcionamiento 
rárY?n í t ^ T . 29, apr??.ad0 con du- de la Asamblea consul t iva hasta l a ex-
vo a r t í ^ o Pero.fse Publlca ™ e - i p i r a c i ó n de su v ida legal en j u n i o . Pa-
S « n u l ^ f ^ ^ C l f r a r ^ .Pa ra fac l . l t a r l r a m á s a l l á de j u n i o no hay acordado 
« í t P r ^ n l V , , ? ^ " ^ ^ ^ ' n0 COIitiene, nada, n i nada se sabe de lo que pa ra 
n í f r o t i / " . a^a?Qtale? resPecto al entonces convenga in ten ta r o real izar . 
fa i r í ^ f t ? , ^ ^ ^ J929' I1 ^ excePtua N i - - u i e r a se sabe q u i é n lo i n t e n t a r á Ja i m n o r t a n t i s i m a de re fundi r en nnn 
Los p e r i ó d i c o s de ayer, t a n t o de l a m a -
• E l presupuesto pa ra 1930 es su l stan-
L O S A R M A M E N T O S 
p r t a n t í s i m a u o
solo los presupuestos o rd inar io y extra-
ord inar io . Es ta r e f u n d i c i ó n se logra, 
merced, p r imero , a l a g ran elasticidad 
de los ingresos fiscales, y segundo, al 
o r e a l i z a r á , porque, s e g ú n l a interesan-
t i s í m a nota de " L a N a c i ó n " de ano-
ene, "e l m a r q u é s de Es te l la no aspira-
r á n i d e s e a r á seguir gobernando des-
p u é s de cumpl ido el p rograma semes-
S I S e s P a c i ™ t o de Ia carga que i s ^ 0 — ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f ^ T ^ m U L fHUe?tem?nte l a i b l e ¿ a difícil , i n t e r io r o exterior, le re-íf. 6 Cada anuahdadYLos m ^ r e s ° s i t e n g a obl igator iamente en el Poder" . 
? ^ R f i r « 0 P.rfuPue?to se han evaluado; E« prog?ama del semestre s e r á i m -
gastos se c i f r an en 3.637,8 mil lones de 
pesetas. P o r consiguiente, existe u n su-
p e r á v i t i n i c i a l de 31,8' mil lones. 
Las consignaciones que en cada depar-
tamento m i n i s t e r i a l reemplazan a las 
respectivas anualidades del presupuesto 
ex t raord inar io , i m p o r t a n : en Fomento . 
95 mil lones de pesetas; en M a r i n a , 66; 
en E j é r c i t o , 53; en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
15; en Presidencia, 5,6; en Goberna-
c ión , 5,2; en Hacienda, 2,2, y en Gracia 
mos los d e m á s l a trascendencia y la 
impor tanc ia . Estamos, con el porven i r 
disponible, ante una nueva d i l ac ión , que 
acaso modi f iquen las circunstancias. 
Las circunstancias pueden mucho ." 
"El Imparcial" 
" N o eran sólo los imoacientes de 
siempre, francos adversarios del r é g i -
men, quienes esperaban que los acon-y Just ic ia , 2. E n to ta l , 244,1 mil lones de 1"c.' .liulC1' 
pesetas. A h o r a b ien: por lo que r e s p e c t a : ^ ; ^ . i e ^ $ ™ 
a ciertos departamentos. e s t ¿ s cifras son ™ d o ; ^ U C ^ 0 t / i m í a t i r ^ n f o a t í ^ n 
% S u ^ n ^ W 
cua t ro mi l lones ; uno a Jus t i c ia y Cul to ; 
15,1 a M a r i n a ; 2,3, a G o b e r n a c i ó n ; 
95, a Fomento ; ocho, a I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca, y 2,5, a H a c i e n d a . Todo ello, 
en 1930; y a Fomento, 40 m á s en 1931. De 
é s t a suerte l a r e f u n d i c i ó n se hace s in 
mengua de los contratos en e j e c u c i ó n , 
sin p roduc i r c o n t r a c c i ó n v iolenta de obras, 
y por supuesto, cer rando pa ra siempre 
las emisiones de Deuda. 
E n el presupuesto de gastos aparecen 
por p r i m e r a vez impor tan tes subvencio-
nes de dos mil lones , 1 y 0,5, respectiva-
mente, pa ra l a E x p o s i c i ó n de Barcelona, 
el Banco E x t e r i o r y l a zona f ranca de 
Barcelona. Pero la novedad m á s impor -
tante consiste en una c o n s i g n a c i ó n de 
55 mil lones de pesetas como a p o r t a c i ó n a 
la Caja f e r rov ia r i a , y con esta suma, 
unida a los d e m á s ingresos de que es 
Soberano eran nuncio de una mudanza 
m á s o menos radical , pero d i r i g i d a des-
de luego al restablecimiento de l a lega-
l idad cons t i tuc ional . 
¿ Q u é legalidad? L a ú n i c a con que 
hasta ahora cuenta el p a í s , l a que fué 
suspendida como consecuencia del gol-
pe de Estado del a ñ o 23. 
Y en este camino no se da u n solo 
paso con el p l an semestral sometido por 
el presidente a la a p r o b a c i ó n de l Mo-
narca. 
N o a ñ o r a m o s , lo hemos repetido has-
t a l a saciedad, el deplorable estado de 
cosas que p r e c e d i ó al 13 de sept iembre; 
pero creemos que ello no era f r u t o de 
l a ley fundamenta l que a sí m i s m a se 
h a b í a dado l a n a c i ó n , sino precisamen-
te de todo lo cont ra r io , de su i n c u m -
pl imiento . P o r entederlo a s í hemos sos 
oerceptora en cuanto a E n t i d a d a u t ó n o - ¡ tenjdo y sostenemos, en l a g r a t a com- ^ ^ * *• AT? A r r n w c n V T R F P R T X F N 
ma (entre los que f i g u r a l a precisa par- Pama de muchos colegas, que no se ma: las elecciones se subordinan a la U-^^LiAifcAi-'iUiMi.» U I ^ I J IVUIITXVJL/OJIÍÍ^-
t i c i p a c i ó n en los beneficios que hayan ob- dara n i n g ú n paso f i r m e hacia el resta- -
m 
á l 
El cadáver del hermano Arreda la persecución MUNDO CATOLICO 
religiosa en Rusia el Papa a Milán 
Antes se habían celebrado ios fu-
nerales en Santa María 
de los Angeles 
\SISTIERON A ELLOS CA-
TORCE CARDENALES 
Cierre de iglesias ortodoxas y pro-
testantes y de mezquitas 
CHICHERIN, QUE REGRESA A 
RUSIA, PIENSA DIMITIR 
U N P A J A R O D E M A S I A D O V O R A Z 
( "Ph i l ade lph ia S t a r " . ) 
mientes y Diputaciones, con sufragio d i - | 
recto, a lo que parece, solamente en las | 
p e q u e ñ a s poblaciones, y por e lecc ión cor-
p o r a t i v a de las entidades e c o n ó m i c a s y 
sociales en las grandes ciudades." 
"Serenamente contemplamos los acon-
tecimientos, y en lo que nos sea dable, 
dada la modestia de nuestros recursos 
intelectuales, procuramos exponer leal-
mente nuestra o p i n i ó n sobre cuanto e s t á 
ocurr iendo en E s p a ñ a . Entendemos que 
el pueblo, cada d í a m á s culto, m á s afa-
noso de l iber tad , y democracia, y mejor 
preparado para l a p r á c t i c a de sus de-
rechos, merece mucho m á s de lo que 
con t an ta c i c a t e r í a se le ofrece y con 
m á s regateos se le concede en real idad." 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 3 .—En l a B a s í l i c a de Santa 
M a r í a de los Angeles se han celebrado 
los funerales po r el a l m a del conde 
F e r m o R a t t i , he rmano de Su Sant idad, 
que f a l l ec ió anteayer. 
E l á b s ' d e de l a ig les ia estaba r i ca -
mente adornado coa colgaduras de l u -
to, y el f é r e t r o colocado en medio del 
t e m p l o "more n o b i l i u m " , solamente con 
dos c i r ios encendidos. A l rededor del f é -
r e t r o estaban colocadas las coronas, en-
t r e ellas, u n a de l a f a m i l i a , y o t r a del 
Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
D i j o l a m i s a m o n s e ñ o r Z a m p i n i , Sa-
c r i s t á n del Va t i cano , y d ió l a absolu-
c i ó n el Cardena l L o c a t e l l i . L a Capi l l a 
c a n t ó m ú s i c a del maes t ro Peros i . 
Los personajea que as is t ieron a los 
funerales e ran recibidos a l a ent rada 
por camareros de capa y espada. De-
t r á s del a l t a r m a y o r a s i s t í a n a l a ce-
r e m o n i a los Cardenales V a n n u t e l l i , LP-
ga, M e r r y del V a l , B i s l e t i , Scapinel l i , 
Gran i to , F r u w i r t h V a n Rossum, Capo-
t o s t l . Sincero, L a u r i , Gaspar r i ( E n r i -
B E R L I N , 3. — Despachos de M o s c ú 
anunc ian que h a n sido clausuradas v a -
r ias iglesias, en t re ellas l a ca t ed ra l y 
convento de S imonovsk i . 
E n Cr imea , las autor idades h a n p ro -
h ib ido el e jercicio del cu l to en ve in -
t ic inco mezqui tas . 
HOY E I I H Z A EL CONGRESO 
D E ) . C. DE 
Se clausurará pasado mañana, a 
las seis y media de la tarde 
A las siete de l a t a rde de_ hoy d a r á 
comienzo en l a Casa de A c c i ó n Cató l ica 
el Congreso Diocesano de Juven tud Ca-
tól ico de M a d r i d . L a ses ión de apertura 
s e r á pres idida por el V i c a r i o de la dió-
cesis, en r e p r e s e n t a c i ó n del Obispo. E l 
discurso i naugura l e s t a r á a cargo del 
P o r o t r a pa r te ha sido decretado el v ¡ c e p r e s i d e n t e de l a U n i ó n Diocesana, 
c ier re de todos los templos pro tes tan- A c o n t i n u a c i ó n se r e u n i r á l a sección 
tes que, en n ú m e r o m u y reducido, f u n - i p r imera , que e s t u d i a r á l a " F o r m a c i ó n del 
i nd iv iduo" . 
M a ñ a n a , a las ocho y media, mi sa de 
c ionaban t o d a v í a . 
E L I N C I D E N T E C O N I N G L A T E R R A c o m u n i ó n en el Ora to r io del Caballero 
L O N D R E S , 3 .—En los c í r c u l o s p o l i - j de Gracia . A las once, r e u n i ó n de la 
t icos se declara que l a c o m u n i c a c i ó n ¡ s ecc ión segunda, que e s t u d i a r á la "For-
de l a I n t e r n a c i o n a l de M o s c ú a l p e r i ó - m a c i ó n y ac t iv idad del Centro . A la» 
dico comun i s t a " D a ü y W o r k e r " const i -
tuye una i n f r a c c i ó n del compromiso re-
dos de la tarde, banquete. 
E l d í a 6, ' a las doce de l a m a ñ a n a , 
r e u n i ó n de l a s ecc ión tercera, que tiene 
que) , Pacel l i , L a u r e n t i y M o r í . T a m - | A :eman ia" anuncia que e l comisar io r u -
bí é n estaban el Cuerpo D i p l o m á t i c o en s0 ^ Negocios Ex t r an je ros , Chiche-
pleno, muchos Obispos y Prelados, y 
l a t i v ó a l a p ropaganda firmado por el a su cargo el t e m a " C o o p e r a c i ó n a los 
embajador de los soviets en 20 de d i - l ac tos u n i ó n Diocesana", 
c iembre pasado. A las seis y media, s e s i ó n de clausu. 
L a E m b a j a d a de R.usia piensa hacer | ra, pres idida por e l V i c a r i o de la dió-
v^-aira uno ^«niQrooíAT> n T>rnnrtsitr) i cesis. H a b l a r á n el presidente de l a Un ión 
Diocesana y el presidente de l a Junta 
Centra l de Juven tud C a t ó l i c a . 
Telegrama del Papa a la Acción 
Católica Española 
en breve a d e c l a r a c i ó n a p r o p ó s i t o 
de este asunto . 
C H I C H E R I N R E G R E S A 
B E R L I N , 3.—La "Gaceta General de 
E l 19 E N E 
Stimson la ha pedido al ministro 
de Negocios Extranjeros de Italia 
Declaraciones del jefe de la Dela-
gación japonesa en la C. naval 
los jefes de las ó r d e n e s rel igiosas y 
de los i n s t i t u to s rel igiosos. 
E n u n pues to d i s t i ngu ido estaba la 
a n t e c á m a r a pont i f i c ia , los comandantes 
de los Cuerpos armados, el personal de: 
l a S e c r e t a r í a de Es tado y de las Congre-
gaciones, Oficios y Tr ibuna les de l a Ig le -
sia. E l gobernador de l a Ciudad V a t i c a -
na, Serafini , y el consul tor Pacel l i , esta-
ban j u n t o a l a b a l a i s t r ada del a l t a r ma-
yor . L a f a m i l i a del m u e r t o con el Po-
d e s t á de Desio, l a c iudad n a t a l , ocupaba 
una t r i b u n a especial. 
D e s p u é s de los funerales se f o r m ó el 
co r te jo f ú n e b r e p a r a l l eva r el c a d á v e r 
a l a e s t a c i ó n . L l e v a b a n las c in tas de1 
f é r e t r o miembros de l a a n t e c á m a r a pon-
t i f i c i a , e l comandante de los Cuerpos ar-
mados y el gobernador Serafino. D e t r á s 
i b a n el h i j o del d i fun to , los otros pa-
rientes, el resto de l a a n t e c á m a r a p o n t i -
B l conde de R o d r í g u e z San Pedro, en 
0 nombre de l a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , 
r m . ha salido ayer de Wiesbaden p a r a ¡ e n v . ó a Su Santidad u n te legrama de t ¿ 
regresar a M o s c ú . Es probable que en 
breve presente su d i m i s i ó n . 
" A l leer las declaraciones del presiden-
te nos encontramos con que la p r i m e r a 
parte del l lamado plan consiste en la 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a U . P . Es ta reorga-
n i z a c i ó n t e r m i n a r á en febrero. " Y a par-
t i r de ese momento" se h a r á n las elec-
ciones municipales y provinciales . E n su-j 
"El Sol"i R O M A , 3 .—El embajador de los Es- ficia y el Clero. E l f é r e t r o iba escolta-
tados Unidos ha t r a n s m i t i d o a G r a n d i el do po r ocho carabineros i ta l ianos ves t i -
deseo de S t imson de entrevis tarse con 
él p a r a t r a t a r sobre diversos puntos que 
h a n de ser objeto de estudio po r l a Con-
ferenc ia n a v a l . E s t a en t rev i s t a h a que-
dado fijada p a r a el d í a 19, en Londres . 
tenido las C o m p a ñ í a s fe r rov ia r ias en 
1929) l e v a n t a r á í n t e g r a m e n t e sus cargas 
financieras, y aparecen asimismo, las 
part idas suficientes pa ra que otras ent i-
dades a u t ó n o m a s emisoras de deuda, pue-
dan satisfacer las correspondientes aten-
ciones de intereses y a m o r t i z a c i ó n . 
blecimiento de la no rma l idad mien t ras 
no se piense seriamente en devolver su 
plena v igencia a l a C o n s t i t u c i ó n sus-
pendida." 
"El Liberal" 
'Se ha defraudado l a e x p e c t a c i ó n que 
Por lo que respecta a l presupuesto de ¡ se h a b í a producido; pero a nosotros, no 
Ingresos, sólo hay dos innovaciones: una nos ha sorprendido g r a n cosa, porque, 
pa r t i da de nueve mil lones en ren ta de j ŝ  bien nos aprovechamos de todas las 
Aduanas, po r el g ravamen de cancela- ocasiones pa ra propugnar la convenien-
ción de quebrantos sufridos po r l a Ma- cia de que cese la d ic tadura , restablecien-
r i n a morcante y o t r a de 23, en Recursos i do l a C o n s t i t u c i ó n suspendida pa ra refor- ioauc)0n Q"6. algunos recomendaban no; E l J a p ó n — a g r e g ó W a k a t s u k i — n o es, 
del t esoro , por los intereses que p r o - I m a r l a en Cortes - constituyentes, estaba-1 t f ^ í 1 1 * .a<lui.^N9 ^e anuncia que a estas! en cambi0 p a r t i d a r i o de l a a b o l i c i ó n de 
duzcan los anticipos hechos a 
de las pesetas adquir idas por el 
' . interventor de los Cambios. | un Consejo de min is t ros en Palacio. 
r e o r g a n i z a c i ó n de la U . P.; ú n i c a m e n t e 
cuando este pa r t ido se encuentre apare-
jado, se c o n v o c a r á n las elecciones. Todo 
T A N T E J A P O N E S 
L O N D R E S , , 3 . — E l jefe de l a delega-
depende de esa c o n d i c i ó n y ese supuesto, c i ó n japonesa que h a tomado p a r t e en 
Jun to a esta o b s e r v a c i ó n colocamos i a p r ó x i m a Conferencia n a v a l de las c i n -
o t r a : nada se dice en esas declaraciones 
referente a l i be r t ad de o r g a n i z a c i ó n y 
propaganda de los otros par t idos y a exis-
tentes o posibles. Por esto tenemos que 
s e ñ a l a r nuevamente el "handicap" elec-
to ra l que l leva la U . P. sobre las d e m á s 
organizaciones p o l í t i c a s . " 
"Pero l a pars imonia , l a pausa, l a pro-
co potencias, W a k a t s u k i , i n t e r rogado por 
los per iodis tas esta tarde, d e c l a r ó que el 
J a p ó n se mos t r aba favorab le a l a re-
d u c c i ó n del n ú m e r o de grandes unidades 
y se encontraba dispuesto a es tudiar l a 
p r o l o n g a c i ó n de s u l í m i t e de u t i l i z a c i ó n 
p r á c t i c a . 
dos de ga la . E l c a d á v e r ha sido conduci-
do a M i l á n . — D a f f i n a . 
Desfile ante el cadáver 
l i c i t a c ión con m o t i v o de las recientes fies-
tas y l a en t rada en el nuevo a ñ o . A y e r se 
r ec ib ió del Cardenal Gaspar r i o t ro tele-
g r a m a comunicando l a s a t i s f a c c i ó n que 
ha producido al Santo Padre el recuerdo 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , a l a que 
e n v í a su a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n pa ra el a ñ o 
ent rante . 
Ejercicios espirituales en Valencia 
H a n dado comienzo en l a Casa de 
Ejerc ic ios de la P u r í s i m a , de A l a c u é s 
(Valenc ia ) , los ejercicios espirituales pa-
r a propagandistas de la r e g i ó n . Asisten 
„ - J •« _ j ! t a m b i é n propagandistas de M a d r i d , Bar-
B E R L I N , 3 . — E l n u m e r o de n i ñ o s de celonai T ^ r r ^ g ° n a y Tortosa . Los dirige 
colonos rusos de o r igen a l e m á n del cam-
pamento de H a m m e s t e n (P rus i a o r i en-
En el campo de concentración de 
los fugitivos de Rusia mueren 
cincuenta y dos niños 
t a l ) que h a n fal lecido a consecuencia 
de l a epidemia infecciosa es de 52. 
E n Herzfe ld , cerca de Cassel, se ha 
declarado u n a grave epidemia de di f -
ter 'a . Siete n i ñ o s han m u e r t o . 
E n M u n i c h se han reg is t rado var ios 
casos de l a "psi tacosis" , enfermedad 
t r a n s m i t i d a po r los loros. 
R O M A , 3.—Numerosas personalidades 
oficiales y mucho p ú b l i c o desfi laron ayer 
ante l a cap i l l a a rd ien te del c o n d l de ' ;c ión de los fug- t ivos alemanes de Rusia 
Ñ A U E N , 3.—Una ep idemia p a r t i c u -
l a rmen te pernic iosa de s a r a m p i ó n ha 
estal lado en el campo de concentra-
R a t t i . 
Se c r e í a que el Santo Padre en per-
sona c e l e b r a r í a el funera l , pero l a ce-
r emon ia h a sido pres id ida po r m o n s e ñ o -
res P izzardo y O t t a v i a n i y los agrega-
dos a l a S e c r e t a r í a de l a Ciudad del V a -
t icano. 
Millón y medio de parados 
en Alemania 
ie p r o - ; m a r l a en Cortes• constituyentes, estaba-,'•^ . ^" - ' • - ^ rv «.iiLiM^ia a c ^ ^ o en cambio, p a r t i d a r i o de l a - a b o l i c i ó n de-' • WAUIÜN-, 3 . - - E 1 -
cuenta j mos m u y lejos de creer que ello p u e d a ¡ »le.ccIone3 municipales y provinciales s e ^ j submar inos y solamente e s t u d i a r á l a s in t r aba jo l l ega en 
C o m i t é | lograrse sin m á s que la c e l e b r a c i ó n de f S ¡ r e n t o g ^ ¿ e que sus divisiones sean l i - 1.500.000, a pesar c 
nn nonseio de m nis t ros en Palacio. p roced í m i en ..o, pa ra n o m o r a r t a i o cuai ^ ^ JS™*.-»!.,, 
el padre Conejos, S. J . 
A l final se c e l e b r a r á n algunos actos de 
propaganda en Valencia y en otras po-
blaciones de Levante . 
Se crea una Asociación de 
madres cristianas 
V I G O , 3.—Se ha const i tu ido en esta ciu-
dad l a A s o c i a c i ó n de Madres Cristianas, 
A l acto asist ieron muchas s e ñ o r a s de to-
das las clases sociales y f u é presidido 
por el padre Llanero , redentoris ta , que 
expuso los fines de l a A s o c i a c i ó n . Con es-
te organismo se pretende dar personali-
dad a las madres crist ianas, formando 
una ent idad m o r a l que defienda ante los. 
Poderes p ú b l i c o s los intereses religiosos, 
e c o n ó m i c o s y sociales de l a f ami l i a . 
A c o n t i n u a c i ó n se n o m b r ó l a J u n t a di-
rect iva, e l i g i é n d o s e presidenta a d o ñ a 
C o n c e p c i ó n F r e i r é , esposa del subdelega-
do de Hacienda. 
Un nombramiento 
y h a qu i tado y a l a v i d a a 50 n i ñ o s de 
c o r t a edad. Los m é d i c o s t i enen que l u -
char, a d e m á s de l a enfermedad, con los 
padres de los chicos, que se n iegan a 
que los enfermos sean aislados, y a d e m á s 
no qu ie ren aceptar los remedios y pre-
tenden c u r a r a los n i ñ o s po r medio de! B A R C E L O N A , 3.—En v i r t u d de renun-
p r á c t i c a s populares, l a m a y o r pa r te de 'c ia presentada por don Jac in to Comella, a 
C á m a r a u organismo. No . Copiemos las 
palabras del presidente: "Cuando poda-
mos pulsar po r las discusiones de l a 
Asamblea y po r la r e n o v a c i ó n de una 
parte de los Ayun tamien tos y las D i p u -
taciones c u á l es el estado y l a s i t u a c i ó n 
Dada l a s incer idad con que se han l N 0 puede veni r por ese conducto l a 
calculado los gastos y la caute la que normal idad const i tucional que nosotros 
preside l a p r e v i s i ó n de los ingresos, es reclamamos. Cuando acabe de gastarse 
seguro^ que el presupuesto de 1930 se | l a d ic tadura , t e n d r á por s u c e s i ó n un Go-
saldara con^ s u p e r á v i t acaso superior i b ie rno a n á l o g o , m á s o menos disfrazado 
al supuesto m i c i ^ l m e n t e ; y en este f u - i d e const i tucional , pero perfectamente au- , 
i u r o margen de exceso de ingresos, t i e - ^ - t i E n l ^ í s t iene t a n hon- del pais ' 86 dec id i ra 81 h a de con t inua r ne ancho campo el Estado, y a pa ra i n «Kn-atico. ^ n n m ^ n p a í s t iene t a n non !la Asamblea 0 si ha de susti tuirse por 
ten tar desgravaciones, que en el ac tua l ldas raices como ^ ^ S P ^ c ^ . l f t ^ i o t r o organismo, e t c é t e r a . ¿Qué quiere 
momento f e r i a n prematuras , b ien p a r a i ^ per0 ^ T S " L ^ S ^ ^ ¿ Q ^ ™ decir ac tso que el 
abordar nuevas fases de a c c i ó n estatls- c o m ° ^ .a l a s o b e r a n í a nacional se- regultado d ]og escrutinios decidirá se-
cuestrada siempre, hasta el ex t r emo de 
hacerse necesaria una guer ra como l a de 
l a independencia, o una r e v o l u c i ó n como 
E n resumen. E l presupuesto de 1929 s e l l a del 68 p a r a que el pueblo recobrara 
eierra con u n s u p e r á v i t pos i t ivo y es- sus derechos... Y aun asi los v io perdidos 
m i t a d as. 
T e r m i n ó sus declaraciones maJi i festan-
do que t iene l a i m p r e s i ó n de que las de-
cisiones de l a Conferencia t e n d r á n u n 
resul tado p r á c t i c o i nmed ia to . 
Sa, que ahora c o n s t i t u i r í a n t emer idad . 
p l énd ldo , gracias a l cual, desde p r i m e -
ro de enero corriente, v iven refundidos 
en uno solo los presupuestos o rd ina r io 
y ex t raord ina r io . A mayor abundamien-
: to, en el nuevo presupuesto se do tan las 
entidades a u t ó n o m a s con las sumas pre-
pronto , ya que no puede decirse que los 
haya disf rutado d e s p u é s de l a Restaura-
c ión del 75... 
¡Y en eso estamos! L a n o r m a l i d a d de 
que se hab la no es l a que nosotros de-
seamos pa ra bien de E s p a ñ a ; no es la 
cisas pa ra que puedan levantar s in d i - que corresponde a un p a í s capacitado pa-
f i cu l t ad sus cargas f inancieras. P o r ú l - j r a disponer l ibremente de sus destinos; 
t imo , queda descartada como absoluta-i es l a d ic tadura misma, estabil izada en la 
mente; innecesaria cualquiera a p e l a c i ó n ; f o r m a que p r o y e c t ó l a Asamblea consul-
del Es tado o del Consejo Super ior fe- ' 
r r o v i á r i o al c r é d i t o p ú b l i c o duran te todo 
el a ñ o de 1930. 
E l Gobierno recap i tu la estos factores 
e c o n ó m i c o s , pa ra que los ciudadanos to-
dos se den cuenta de que el saneamiento 
t i v a . 
En t ramos , pues, en el afio nuevo, sin 
haber adelantado u n solo paso. Seguimos 
como e s t á b a m o s . Colmados de fe l ic idad . 
bre la p e r d u r a c i ó n de la Dic tadura? Eso 
debiera suceder, en efecto; pero sospe-
chamos que el Gobierno y nosotros lo de-
cimos en d i s t in to sentido. 
Mas dejemos este a n á l i s i s del p lan en 
su detalle. Lo m á s impor t an te es su es-
p í r i t u . Como e s p a ñ o l e s nos apena que el 
Gobierno siga creyendo al p a í s inap to 
para gobernarse por s í mismo. Pero des-
de el pun to de v i s t a del Gobierno, este 
exceso de p r e c a u c i ó n y pa r s imonia es 
contraproducente." 
"La Epoca" 
"Nos explicamos que desde el campo de 
las izquierdas extremas y revolucionar ias 
se p i d a l a r e f o r m a const i tuc ional , pero 
eso mismo obliga a todos los e s p a ñ o l e s de 
financiero de E s p a ñ a es una . rea l idad sa- ficultades en todos los ó r d e n e s , s e g ú n 
ludable, que só lo l a o f u s c a c i ó n p o l í t i c a : puede comprobar cualquier c iudadano en 
puede a tenuar ; y para que los que t r a t an i menos t iempo del que se n e c e s i t ó p a r a re-
. ' sentido gubernamenta l a con t r a r i a r d i cha 
n i s t e r i a l ; pero con l a v i d a l l ena de d i -
s e g ú n las impresiones del op t imismo " " - ¡ r e f o r m a 
de especular con l a moneda, advier tan 
que la ac tua l d e p r e c i a c i ó n de la peseta 
no puede a t r ibu i r se a l a s i t u a c i ó n finan-
ciera del Estado, porque afor tunadamen-
te l a Hac i enda p ú b l i c a e s p a ñ o l a v ive 
d í a s de solidez inigualable, haciendo f ren-
te a todas las necesidades c u a n t i o s í s i m a s 
de u n pueblo que se reconstituye, " ú n i c a 
y exclusivamente con impuestos", que 
son menos en n ú m e r o y m á s suaves en 
gravamen, que los vigentes e n casi to-
dos los restantes p a í s e s . 
» « « 
N o quiere o m i t i r el Gobierno en esta 
solver sobre el p lan que ofrec ió el Go-
bierno a l a m e d i t a c i ó n de Alfonso X I I I . 
¿ E s que no hay otras posibil idades 
pa ra el a ñ o 30? ¡C la ro que s í ! H a y otras 
posibilidades y hay t a m b i é n otros pro-
n ó s t i c o s ; pero e s t á n fuera de los l i m i -
tados horizontes en que pretende des-
a r ro l l a r sus p r o p ó s i t o s l a d ic tadura ." 
"El Soc¡ai¡sta,, 
" L a perspectiva es de u n nuevo plazo 
semestral de p r o l o n g a c i ó n de l a d ic ta-
dura , con todas sus c a r a c t e r í s t i c a s de 
no ta el elogio que merecidamente se de- i man ten imien to de la prev ia censura, ac-
be a los funcionar ios de todos los Cuer-1 t u a c i ó n de la Asamblea consul t iva , y co-
pos, clases y c a t e g o r í a s dependientes del mo ú n i c a novedad, bien precar ia , por 
min i s t e r io de Hacienda, cuya labor ce- cierto, la de r e n o v a c i ó n de una cua r t a 
losa pe rmi te contras tar t a n h a l a g ü e ñ o s parte de l a r e p r e s e n t a c i ó n en A y u n t a -
resultados. H a n sabido h e r m a n a r el r i -
gor saludable con la templanza c o r t é s , 
y esperando el Gobierno que c o n t i n ú e n 
dando pruebas de ac t i v idad austera y fe-
cunda, en s e ñ a l de reconocimiento con-
cede u n c r é d i t o de 500.000 pesetas p a r a 
o torgar premios a los que m á s se hayan 
destacado por su as iduidad o competen-
c ia ." 
lERE UN EX IBIHISTRO PORTUGUES 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 3 .—Hoy h a n sido t ras lada-
dos los restos de l p r i m e r m i n i s t r o de 
Colonias de l a D i c t a d u r a por tuguesa , 
Juan Belo, al p a n t e ó n f a m i l i a r . A l acto 
asis t ieron el presidente de l a r e p ú b l i -
ca, los min i s t ros y numerosos oficiales 
del E j é r c i t o y de la A r m a d a .—C ó r r e l a 
Marques . 
Pero, a d e m á s , n o es fáciJ echar abajo 
una C o n s t i t u c i ó n pa ra sus t i tu i r l a por o t r a 
que cambie enteramente s u fisonomía. 
Buena prueba de ello nos l a ofrece e l 
anteproyecto elaborado por l a secc ión p r i -
mera de l a Asamblea. Se han reunido en 
dicha secc ión hombres eminentes, unos a 
t í t u l o de c a t e d r á t i c o s , otros como j u r i s -
peritos, otros po l í t i cos cultos y exper i -
mentados; h a n t rabajado sin desmayo, y 
sin embargo, el anteproyecto no ha t en ido 
acogida sat isfactoria . 
N o hay r e fo rma en l a v i d a po l í t i c a que 
pueda tener u n tope en l a C o n s t i t u c i ó n de 
1876. Todas pueden llevarse a cabo con 
ella, y hacerlo sin convulsiones, c o n t i -
nuando l a h i s to r i a de E s p a ñ a , que es lo 
que se propuso y logró C á n o v a s y lo que 
ahora debe hacerse t a m b i é n . " 
"La Libertad" 
sentido l a m á s p e q u e ñ a d e c e p c i ó n , n i 
encontramos razones para l amenta r lo 
ocurr ido ayer. Nos parece perfectamen-
te lógico. Es una etapa m á s del r é g i -
men de D i c t a d u r a en el camino que i n i -
c ió el 13 de septiembre dfe 1923, con 
p r o p ó s i t o s de n inguna manera compar-
tidos po r nosotros; pero que encajan 
dentro de las normas usuales en estos 
ú l t i m o s a ñ o s . 
Y a s í como agrada a nues t ra con-
ciencia el recuerdo de l a invar iab le 
conducta observada por " L a L i b e r t a d " 
a t r a v é s de é p o c a s gratas y adversas 
para el ideal que mantenemos, de igual 
manera no nos puede decepcionar ver 
que los acontecimientos se desenvuel-
ven l ó g i c a m e n t e , respondiendo a sus 
antecedentes y a sus c a r a c t e r í s t i c a s . 
Menos r»os hub ie ran agradado retroce-
sos, debilidades, concesiones, compadraz-
gos y c ó m o d a s re t i radas . 
N i sorprendidos, n i contrar iados, con-
templamos impasibles el desarrol lo de 
este episodio po l í t i co , con el pensamien-
to en el m a ñ a n a . " 
"La Nación" 
Sale para Southampton el 
Príncipe de Gales 
•• 
L O N D R E S , 3 .—El P r í n c i p e de Gales, 
de confo rmidad con lo que ayer se anun-
ció, h a marchado h o y a Sou thampton , 
donde e m b a r c a r á p a r a A f r i c a , a fin de 
t o m a r p a r t e en unas c a c e r í a s . 
B R O S 
P A R A 
E Y E 
Visite la Expos ic ión de 
Precaución conveniente en 
Norteamérica 
En el padrón del censo general pre-
guntan la fecha del primer 
matrimonio 
W A S H I N G T O N , 3.—Cuando se re-
p a r t a n las hojas de empadronamiento 
p a r a el nuevo censo de l a p o b l a c i ó n 
de los Estados Unidos , los cabezas de 
f a m i l i a de N o r t e a m é r i c a se q u e d a r á n 
m u y sorprendidos al leer u n a de las 
preguntas a las que t i enen que contes-
j t a r , y que acaba de ser i n t roduc ida en 
causa de enfermedad, del cargo de fiscal 
del T r i b u n a l e c l e s i á s t i c o diocesano, pues-
to que ha d e s e m p e ñ a d o d u r a n t e veinte 
a ñ o s , e l Obispo ha nombrado pa ra susti-
t u i r l e a l doctor Francisco M a r í a Ortega 
de la Lorena , el cual s e g u i r á a l frente 
de l a C a n c i l l e r í a y s e c r e t a r í a de c á m a r a 
del Obispado con el t í t u lo de procanciller-
ecretario. 
evas carreteras en la 
Guinea española 
El general Núñez de Prado ha re-
corrido 380 kms. en automóvil 
ellas de c a r á c t e r superst icioso. 
L A P E S T E E N T U N E Z 
T U N E Z , 8.—La ep idemia de poste 
que, como se sabe, se d e c l a r ó hace a l -
• Ñ A U E N , 3.—El n ú m e r o de O h r e r o s j g ú n t i empo ea T ú n e z , v a decreciendo 
A l e m a n i a a m á s de; sensiblemente, merced a las r igurosas 
de que é s t e i nv i e rno i medidas que fueron adoptadas, no ha-
se ha d i s t ingu ido has ta ahora po r el b i é n d o s e reg is t rado n i n g ú n nuevo caso 
buen t i e m p o re inante . desde hace dos d í a s . 
E n estas condiciones, es de esperar 
que l a ep idemia no t e n d r á peores con-
secuencias y que dentro de poco que-
d a r á restablecida l a n o r m a l i d a d sani-
t a r i a . 
E n t r e los atacados no figura n i n g ú n 
europeo, h a b i é n d o s e r eg i s t r ado todos los 
casos ent re á r a b e s del Sur de T ú n e z . 
R I O B E N I T O (Guinea e s p a ñ o l a ) , 
E l gobernador, genera l N ú ñ e z de Prado, 
ha v i s i t ado l a Guinea con t inen ta l , efec-
tuando en a u t o m ó v i l u n recor r ido de 
380 k i l ó m e t r o s e inaugurando e l g r a n 
camino cen t r a l de N i a f a n a Ebtnayon. 
Los representantes de las Empresas 
a g r í c o l a s y forestales agasajaron a l go-
bernador, b r indando por l a prosper idad , 
de l a colonia, a l a que todos deben 
cooperar apor tando a E s p a ñ a el f r u t o 
de l a g r a n o b r a de c o l o n i z a c i ó n allí 
emprendida . E l genera l N ú ñ e z de P r a -
do y su s é q u i t o fueron ob je to de g r a n -
des mues t ras de entusiasmo y respeto 
a su paso por todos los poblados por 
pa r t e de europeos _e i n d í g e n a s , quienes 
se m u e s t r a n satisfechos por las acerta-
das gestiones del gobernador en favoT 
l í K r n * n a r a m n r W W i e l cues t ionar io de empadronamien to . |f' ^ J ^ í t ^ - f 0 0 ^ ^ T * l lbrOS para mUChaCtlOS, L p e g u n t a es l a s iguiente: ¿ T i e n e ^ - ^ ^ P Ó?fa V ^ del 
usted ins ta lado en su casa u n apara to ^ ^ ^ ^ y Marruecos , s e ñ o r Saa-
"Declaramos, sinceros, que no hemos 
" T é n g a s e en cuenta que lo p r inc ipa l 
ahora no es que sur jan las oposiciones, 
sino que se a f i rmen las m á x i m a s coinci -
dencias en el deseo de consolidar, de ma-
nera defini t iva, l a obra de l a D i c t a d u r a . 
D e s p u é s v e n d r á n las diferenciaciones y 
los matices. De momento , esas opiniones 
difusas, esas extensas s i m p a t í a s que des-
p i e r t a la labor del R é g i m e n , deben pola-
rizarse y detorminarse hacia u n fin ú t i l , 
de c o l a b o r a c i ó n p r á c t i c a . 
H e a h í la pauta, la n o r m a a seguir. 
Los momentos actuales son, en efecto, de 
t r anqu i l i dad , pero no de reposo. E n el 
a f á n de sa lvar a E s p a ñ a , todos, por mo-
desta que sea l a s i t u a c i ó n de cada uno, 
tenemos que hacer." 
l ibros en todos los 
idiomas y precios 
^ S« A.» 
Avenida Pi y Margall, 7 
M A D R I D 
receptor de T . S. H . ? 
E l n ú m e r o de p reguntas a las que 
t iene l a o b l i g a c i ó n de contes ta r todo 
cabeza de f a m i l i a , es de ve in t i cua t ro . 
E s t a l i s t a , con a lguna modificaciones, 
acaba de ser aprobada por el d i rec to r 
del depar tamento del Censo. 
E n t r e las preguntas recientemente i n -
t roducidas figuran l a r e l a t i v a a s i se 
v i v e en casa p r o p i a o a lqui lada, l a 
edad en que se e f e c t u ó el p r i m e r m a -
t r i m o n i o , s i el cabeza de f a m i l i a es ca-
sado. T a m b i é n s e r á preciso dec larar en 
los nuevos padrones si se e s t á coloca-
do o s in t r aba jo e n el momen to de 
extender l a hoja . 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
" E l No t i c i e ro" , de Zaragoza, ha p u -
blicado u n interesante n ú m e r o e x t r a -
o rd ina r io con m o t i v o del A ñ o N u e v o . 
E n una a r t í s t i c a po r t ada represen-
ta los pr incipales acontecimientos que 
se sucedieron duran te el a ñ o 1929. 
Y e n sus p á g i n a s contiene r e s ú m e -
nes del a ñ o que acaba de t r a n s c u r r i r 
en las artes, en los deportes, en la v i d a 
soc al , en la acc ión c a t ó l i c a , etc. 
x 
u—¿Qué me aconseja usted para dor- —Voy a duplicar el número de mis habita-
nü1"? cienes. 
Lsa las novelas de Juan García. —¿Vas a alquilar los cuartos contiguos? 
—No... Voy a dividir mi pieza en cuatro partes. 
("Fantoche" , M é j i c o . ) 
t e ^ o r m a c ^ gSñcr ^ \ ^ 1 ^ GarCÍa ̂  ?<>' 
i ( " P é l e M é i e " , P a r í s . ) 
5 
—Venimos a tomar baños de sol. ¿Es bueno 
ésto ? 
Buenísimo. Miren a mi esposo, que desde hace 
diez años no hace otra cosa. 
( " L e R i r e " , Pa r l a . ) 
B U E N O S A I R E S , 3 .—Ha l legado a 
esta cap i t a l el genera l De Pinedo, que 
viene a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a como 
agregado de A v i a c i ó n a l a Embajada 
i t a l i ana . 
Se h a t r i b u t a d o a l genera l De Pinedo 
un rec ib imien to verdaderamente entu-
siasta .—Associated Press. 
L A C A N D I D A T U R A L I B E R A L E N 
C O L O M B I A 
B O G O T A , 3 .—El p a r t i d o l ibera l t ra -
baja a c t i v a m e n t e para designar candi-
dato a l a presidencia de l a r e p ú b l i c a 
ante l a r enunc ia de Olaya, m i n i s t r o de 
Colombia en W a s h i n g t o n . 
L o s nombres que m á s suenan como 
posibles candidatos son los de Alfonso 
L ó p e z , S i m ó n Rossa, A l e j a n d r o L ó p e z 
y E d u a r d o Santos. 
H a y , s i n embargo , u n sector dentro 
del p a r t i d o l i b e r a l que desea que Olaya 
vue lva a considerar l a p r o p o s i c i ó n de 
que h a sido objeto. 
O t r o sector, q u i z á s el m á s impor -
tante , es p a r t i d a r i o de que el pa r t i do U -
Iberal se abstenga de nombra r candidato 
L A S E Ñ O R A ( d e s p u é s de leer el pape l pa ra las p r ó x i m a s elec cienes presiden* 
que l e ha dado l a m e n d i g a ) . — ¡ P e r o si a q u í c í a l e s .—A s s o c i a t e d Press. 
dice que l a p o r t a d o r a es u n a v i u d a enfer- _ ^--^ 
m a con cinco hi jos I 
L A C H I C A . — ¡ A h í P a p á se ha equivoca-
do. ¡ M e dió el papel que corresponde a 
m a m á ! 
("Pass ing Show", Londres . ) I 
a Buenos Aires 
VA COMO AGREGADO DE AVIA-
CION EN LA EMBAJADA 
ARGENTINA 
Probable abstención de la can-
didatura liberal en Colombia 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
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de ministros Doble atropello de automóvil en Sevilla. Obras en la 
Basílica de la Merced de Barcelona. Hoy se inau-
gura la Academia de Medicina de Vigo. 
E L SEGUNDO PREMIO DE NAVIDAD EN PUERTO RICO 
El poseedor del segundo premio 
de Navidad 
B A R C E L O N A , 3 .—Según publ ica u n 
p e r i ó d i c o , el segundo premio de Nav idad , 
de diez millones, ha correspondido al i n -
dus t r i a l de San Juan de Puerto Rico don 
J o s é M a r í a Armenteras , que v iv ió en la 
calle de Pomaret . 
V i n o a Barcelona bace seis anos, con 
obieto de perfeccionar la e d u c a c i ó n de 
sus bijos. C o m p r ó un cbalet en la calle 
A n e l i del bar r io de Sarna, donde fijo 
su residencia, el cual v e n d i ó d e s p u é s al 
g í a a l relevo el obrero R a m ó n L ó p e z 
Alvarez, de t r e i n t a a ñ o s . L a vagoneta 
en que iba d e s c a r r i l ó y le a p r i s i o n ó con-
t r a l a pared, d e j á n d o l e muer to . 
La entrega del yate "Mary" 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 8.— 
H o y m a r c b ó a San Fernando el doc-
t o r Franceschi con objeto de conferen-
c i a r con el c a p i t á n general del depar-
tamento, por dificultades surgidas para 
l a entrega del yate ' ' M a r y " . 
P o r la ta rde r e g r e s ó con el teniente de 
I n f a n t e r í a de Marina^ don J o s é T r i g o y 
Ico d o c t o r Mira l les , para t ras ladarse 'e l sargento F e r n á n d e z ' C a s t e l l ó n , nombra-
a la calle de Pomaret . Antes de empren- dos por el c a p i t á n general para hacer en-
der el regreso a su p a í s a d q u i r i ó tres t rega del yate, d i l igenc ia que se realiza-
bil letes de Navidad . E l s e ñ o r A r m e n t e l a s r á m a ñ a n a , 
f u é quien cab leg ra f ió al lotero p i d i é n d o -
le c o n f i r m a c i ó n del n ú m e r o . E l lotero se 
mues t ra poco propic io a aceptar que el 
Reglas para garantizar los contra-
tos de trabajo de los españoles 
que emigran a[ Norte de Africa. 
SE CREA UN PASAPORTE ES-
PECIAL PARA EMIGRANTES 
Doble atropello de automóvil 
S E V I L L A , 3.—En Pue r to de Santa Ma-
poseedor del billete sea dicho s e ñ o r , pues ^ u n a u t o m ó v i l ma t r i cu l ado en P o r t u -
dice que él s e r í a el p r imero en saoerio . ̂  conducido Augus to C o r t i n a y 
E l tercer p remio del sorteo del o í a ^ l ^ u p ^ o p0r ei padre Francisco Javier 
del actual , que fué vendido en la^misma Rex i f re y don Manue l de A r a ú z , todos de 
A d m i n i s t r a c i ó n , se ha l la en San Vicente 
de Llavaneras, y en una taberna se re-
p a r t i e r o n participaciones de cincuenta 
c é n t i m o s y de peseta. Por consiguiente, 
e s t á m u y repar t ido. 
Obras en la Basílica de la Mercad 
B A R C E L O N A , 3.—En la B a s í l i c a de 
Nues t r a S e ñ o r a de l a Merced, Pa t rona de 
Barcelona, se van a efectuar algunas 
obras d i r ig idas por el arquitecto don A d o l -
fo Florenza, au tor de la fachada y re-
c o n s t r u c c i ó n de C a p i t a n í a . L o m á s impor-
tante de las obras del templo s e r á el de-
corado de las b ó v e d a s , que ha sido encar-
gado al p in to r Ju l io B o r r e l l , el cual ha 
hecho una obra verdaderamente notable, 
p in tando unos lienzos que van a ser colo-
cados m u y en "breve. 
— E n l a calle de Roger de F lo r , esqui-
na a la de A l m o g á r a b e s , L u i s Rubio , de 
c incuenta y cinco a ñ o s , que l levaba en 
brazos a su sobrini to , Salvador Caldeta, 
fué arrol lado por u n a u t o m ó v i l . E l n i ñ o 
eu f r i ó la f r ac tu ra del c r á n e o y su t í o 
r e s u l t ó t a m b i é n con graves lesiones. 
El doctor Asuero en Barcelona 
B A R C E L O N A , 3.—Ha llegado el doctor 
Asuero, que se hospeda en el H o t e l R i t z . 
H a venido a Barce lona a c o m p a ñ a d o de 
BU f ami l i a , en p l a n tur i s ta , y piensa 
estar a q u í quince o veinte d í a s . 
A n t e a y e r — d i j o — e n t r ó en m á q u i n a m i 
l ib ro " A h o r a hablo yo" , en el que res-
pondo a cuantas objeciones se me han 
hecho. E n marzo p r ó x i m o e m p r e n d e r á u n 
viaje a la Argen t ina , y a su regreso 
piensa convocar u n Congreso de asuero-
terapia en Barcelona, Sevilla o San Se-
b a s t i á n , y f u n d a r á una revista. M á s ta r -
de h a r á u n viaje a N o r t e a m é r i c a para 
exponer la c u r a c i ó n de l a p io r r ea por 
eu procedimiento. 
El infante don Femando 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 3.—Esta m a ñ a n a en 
el segundo expreso l legaron de M a d r i d 
el infante don Fernando con su s é q u i t o 
y el m a r q u é s de Carisbrooke, hermano 
de l a r e ina V i c t o r i a . Fue ron recibidos 
en l a e s t a c i ó n por todas las autoridades 
y d e s p u é s se d i r i g i e r o n al hotel donde 
se a lo jan . E l in fan te v is i tó d e s p u é s la 
E x p o s i c i ó n y al m e d i o d í a fué obsequia-
do con un almuerzo por las autor ida-
des en u n res taurant de Pedralbes. Es-
t a tarde en el expreso de P a r í s m a r c h ó 
con d i r e c c i ó n a I t a l i a el infante y su 
eequito. 
Dimisión del comandante de 
Marina de Bilbao 
B I L B A O , 3.—Durante l a estancia del 
m i n i s t r o de M a r i n a en Bi lbao le, presen-
tó la d i m i s i ó n del cargo el comandante 
de Mar ina , s e ñ o r L ó p e z B a r r i l , por te-
ner que atender, s e g ú n d i jo , a otros 
asuntos^ de impor tanc ia . E l m i n i s t r o 
p r o m e t i ó atender a sus deseos y nom-
brarle u n sust i tu to . Pero hasta ahora 
no se h a recibido la no t i c ia del nom-
bramien to de é s t e . L a m a r c h a del co-
mandante de M a r i n a h a producido g ran 
sent imiento entre los navieros, pues el 
s e ñ o r L ó p e z B a r r i l se h a b í a captado 
muchas s i m p a t í a s po r su r ec t i t ud . 
— E n Ondarroa, el m a r i n e r o J o s é 
Ur res t i , de ve i n t i s é i s años , que estaba 
embriagado, se c a y ó por las rocas E l 
M o r r o , y se produjo g r a v í s i m a s lesiones. 
Pensión a una ex presidiaría 
C U E N C A , 3.—La J u n t a de P r o t e c c i ó n 
a l a I n f a n c i a h a acordado conceder una 
p e n s i ó n v i t a l i c i a de una c incuenta pe-
setas diar ias a l a ex p r e s i d i a r í a . E n -
c a r n a c i ó n Zamora Nava r ro , que hasta 
l a fecha era socor r ida con dos pesetas 
diar ias po r el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
Alvarez Guerra, que l a co lma de toda 
clase de comodidades y la ha llevado 
a una cas i ta de campo en el pueblo de 
su naturaleza donde c o m e t i ó el c r imen . 
En honor de Concepción Arenal 
F E R R O L , 3 .—El A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n magna a c o r d ó adherirse a los di-
versos actos que se c e l e b r a r á n el do-
m i n g o como homenaje a l a memor i a 
de l a i lus t re pensadora, C o n c e p c i ó n Are -
na l . A las once de la m a ñ a n a se v e r i f i -
c a r á una p r o c e s i ó n c ív i ca , que organi -
zada en los cantones se d i r i g i r á a la 
calle de C o n c e p c i ó n Arena l , donde se 
d e s c u b r i r á una l á p i d a conmemora t iva . 
A s i s t i r á n comisiones de la M a r i n a y 
E j é r c i t o presididas por el c a p i t á n gene-
r a l del departamento, el gobernador m i -
l i t a r , el A y u n t a m i e n t o y diversas colec-
t iv idades con banderas. T a m b i é n asis-
t h - á n el c a p i t á n general de l a r e g i ó n y 
el gobernador c i v i l de la provinc ia . De 
M a d r i d v e n d r á el secretario y miembro 
de l a C o m i s i ó n ejecutiva del C o m i t é de 
homenaje nacional , y el Ingeniero de 
Caminos, don Fernando G a r c í a Arena l , 
n ie to de la e sc r i t o ra Por la ta rde ten-
d r á lugar una solemne velada en el 
Tea t ro Jofre . 
Hundimiento en un piso 
H U E S C A , 3.—En Binaoed, du ran te las 
faenas de matanza, fa l lec ió de un ataque 
de a p l o p e j í a l a anc iana F ranc i sca M u r 
Fuentes, de setenta a ñ o s . Cuando acu-
d i e ron a socorrerla varios vecinos se hun-
d i ó el piso y tres de ellos cayeran a la 
bodega^ sin que afor tunadamente sufrie-
r a n d a ñ o alguno. 
Actos de propaganda social católica 
M U R C I A , 3.—El p r ó x i m o domingo, a 
las once de l a m a ñ a n a , so c e l e b r a r á en la 
Casa del Pueblo C a t ó l i c a u n acto organi-
zado por l a F e d e r a c i ó n regional de Sin-
dicatos Ca tó l i cos de obreros de M u r c i a . 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a acu-
d i r á n a recibi r a los obreros c a t ó l i c o s de 
M a d r i d y se d i r i g i r á n a l t emplo de la V i r -
gen de l a Fuensanta, donde se d i r á una i 
misa . T o m a r á n parte en el acto don Joa-| 
q u í n G a r c í a V a l , don Desiderio Alvarez . ] 
don Al fonso M u ñ o z , don Buenaventura 
Solana y don D i m a s de Madar iaga , to-
dos ellos de l a F e d e r a c i ó n de M a d r i d . 
A las cuat ro de la ta rde se c e l e b r a r á 
o t ro acto social en Orihuela, organizado 
por l a F e d e r a c i ó n de obreros c a t ó l i c o s de 
d icha c iudad y el d í a 6 v i s i t a r á n Callosa 
de Segura estos propagandistas de la Fe-
d e r a c i ó n m a d r i l e ñ a . 
Un muerto por una vagoneta 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
nacional idad portuguesa, a t r o p c l l ó a los 
n i ñ o s M a r i o y Juan J o s é Palacios, de seis 
y ocho a ñ o s , respectivamente, hi jos del 
jefe de T e l é g r a f o s . Los muchachos fueron 
llevados a l a Casa de Socorro, donde se 
les aprec iaron heTidas de c o n s i d e r a c i ó n . 
—Esta ta rde d e s a r r o l l ó su segunda con-
ferencia el m i n i s t r o de Checoeslovaquia. 
—Se encuent ran en Sevil la un g rupo de 
maestros y a lumnos pertenecientes a la 
M u t u a l i d a d escolar Lucano de C ó r d o b a , 
que han venido pa ra v i s i t a r l a Exposi-
c ión . V i s i t a r o n el A y u n t a m i e n t o , Dipu ta -
c ión y otros si t ios de l a c iudad. 
Valencia y las rutas de América 
V A L E N C I A , 3.—-Ha vis i tado al m a r q u é s 
de Sotelo don Edua rdo Salinas, presiden-
te de l a U n i ó n Iberoamericana, p a r a soli-
c i t a r el apoyo del alcalde a las peticio-
nes elevadas a l a super ior idad con el ñ n 
de que al redactarse el pl iego de condi-
ciones p a r a el concurso de comunicacio-
nes m a r í t i m a s , sea inc lu ido el pue r to de 
Valenc ia en las rutas de A m é r i c a . A con-
secuencia de l a entrevista , el m a r q u é s de 
Sotelo ha enviado al m i n i s t r o de M a r i n a 
u n te legrama pidiendo que Valencia , pr i -
mer puerto de e x p o r t a c i ó n , sea i nc lu í lo 
en las ru tas de L a P la ta , Montevideo y 
d e m á s puertos americanos cuando se re-
dacte el pl iego de condiciones del con-
curso. 
—Se i n c e n d i ó en Pinedo una barca de 
vela, propiedad de M i g u e l Mayo. L a g l la-
mas adqu i r i e ron grandes proporciones. 
Acud ie ron algunos vecinos del poblado, 
pero no pudie ron ev i t a r que la barca que-
da ra destruida. Las p é r d i d a s pasan de 
2.000 pesetas. 
Proyectos de ciudad sanitaria 
V A L E N C I A , 3.—-Parece que m u y en 
breve s e r á u n hecho el proyecto de la 
D i p u t a c i ó n , de conve r t i r la c a r t u j a de 
P o r t a Coeli en ciudad sani tar ia , donde 
se t r a t a r á n enfermedades mentales, cán -
cer y especialmente l a tuberculosis. L o 
presupuestado pa ra l l eva r a cabo esta 
obra asciende a diez mil lones de pesetas 
y consta en el proyecto la c o n s t r u c c i ó n de 
"chalets" y casas independientes, dentro 
de l a zona sani tar ia . 
— E n l a e s t a c i ó n del N o r t e se reunieron 
esta m a ñ a n a g r a n n ú m e r o de alumnos 
pertenecientes a las dis t in tas Facultades 
de la Univers idad , con objeto de despedir 
a sus c o m p a ñ e r o s que van a Barcelona 
pa ra v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n . E l t o t a l de 
expedicionarios es de 65, y como jefe del 
g rupo v a el profesor de Medicina , don 
V i c t o r i n o V á z q u e z . A despedir a los que 
marchaban acudieron el rector y vice-
r rec to r y muchos c a t e d r á t i c o s . A l a r ran-
car el t r e n se dieron vivas a la Univer-
sidad, a Valenc ia y al rector. 
La Academia de Medicina de Vigo 
V I G O , 3 . — M a ñ a n a se i n a u g u r a r á en el 
teatro O d e ó n la Academia de Med ic ina 
de Vigo . P r o n u n c i a r á el discurso inau-
g u r a l el c a t e d r á t i c o de A n a t o m í a don 
« i 
E l COMPLOT 
D E P A R I S TENIA E N 
ULTIMA HORA 
Fuego en el Capitolio 
de Washington 
La Prensa italiana elogia a la Po- El incendio empezó en archivo 
licía francesa y ataca al 
Gobierno suizo 
y tuvo alguna importancia 
Fué dominado en 45 minutos 
Reglamentación del seguro de 
amortización de préstamos 
para finalidades sociales 
A las siete l l e g ó a l a Presidencia el 
genera l P r i m o de R ive ra , que di jo a los 
per iodis tas v e n í a de despachar algunos 
asuntos atrasados. Como ahora esta-
mos y a en c a l m a — a g r e g ó — s e puede 
t r a b a j a r mejor . T e r m i n ó diciendo que 
ser ia u n Consejo o rd ina r io . Es te q u e d ó 
reunido poco d e s p u é s de las siete. 
Poco antes de las diez t e r m i n ó l a re-
u n i ó n m i n i s t e r i a l . ESI presidente d i ó de 
lo t r a t a d o l a s iguiente referencia a los 
per iod is tas : 
— Y o , poca cosa o nada. G o b e r n a c i ó n , 
var ios expedientes, unos de I n e j e c u c i ó n 
y o t ros de e j e c u c i ó n de sentencias de 
secretarios y contadores de A y u n t a m i e n -
to. E j é r c i t o , t res o c u a t r o expedientes. 
Hacienda, bastantes expedientes. M a r i -
na, nada. F o m e n t o e I n s t r u c c i ó n , va r ios 
expedientes. E l m i n i s t r o de l T r a b a j o es 
quien ha consumido el t u m o m a y o r , 
pues nos h a expuesto dos o t res cosas, 
a lguna de g r a n i n t e r é s , que no recuer-
do en este momento , pero que constan 
en l a no t a . E l s e ñ o r A u n ó s nos ha aban-
donado antes de que t e r m i n á r a m o s 
nues t r a l abo r de hoy, pues esta noche 
m a r c h a a Barce lona a pasa r l a F i e s t a 
de Reyes en f a m i l i a , y a que en las de 
Nochebuena y A ñ o N ü e v o no ha podido 
hacer lo a causa de las inquietudes que 
ustedes nos proporc ionan . 
í NOTA OFICIOSA 
. G o b e r n a c i ó n . — A c e p t a c i ó n de un so-
lar cedido por el A y u n t a m i e n t o de San-
t iago de Compostela . As i s t enc ia a una 
conferencia i n t e rnac iona l de po l i c í a c r i -
m i n a l en Viena . Gran c ruz de Benef i -
cencia a L u i s Ramos, de Monte l l ano . Don José de Lara es natural de Las Palmas y tiene cincuenta y nueve 
I n s t r u c c i ó n . — C r e a c i ó n de u n s r u o o - I - L I * • • c • • i • • 
escolar en N o y a ( C o r u ñ a ) anos , hs abogado y empezó sus servicios como runcionano en el mmis-
T r a b a j o . Reg lamento p rov i s iona l del í e r i o de Fomento. Estuvo después muchos años en la Dirección general 
real decreto- ley de 9 de d ic iembre de 
PARECE QUE LOS DETENIDOS 
RECIBIAN DINERO DE RUSIA 
W A S H I N G T O N , 3 .—A las siete de 
la ta rde se h a in ic iado u n incendio en 
el edificio del Capi to l io , donde e s t á n 
Se están practicando registros en instalados el Senado y C á m a r a de Re-
las ciudades próximas a la 
frontera italiana 
presentantes. E l incendio se ha p r o d u -
cido en los locales ocupados por e l 
a rchivo . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de darse l a 
P A R I S , 3 .—Var ios Inspectores de l a l s e ñ a l de a l a rma , l a avenida de Penn-
j Segur idad Genera l h a n salido de Pa- sy lvania , que conduce al edificio sinies-
r í s con d i r e c c i ó n a diversos pun tos de l j t rado , se v ió i nvad ida po r los a u t o m ó -
p a í s , especialmente a l a Costa A z u l y i vi les del Servic io de Incendios, que, a 
a l a f r o n t e r a de los Alpes , con objeto j t oda velocidad, acuden a sofocar el 
de p r a c t i c a r reg i s t ros en los domic i l ios 
de a lgunas personas que h a b í a n m a n -
tenido relaciones con los t res anar-
quis tas detenidos en l a cap i t a l f r a n -
cesa. 
E n l a Segur idad General se g u a r d a 
g r a n reserva acerca de los t rabajos en 
EueS0-
L a s l l amas y e l humo son visibles a 
una m i l l a de dis tancia . — Associa ted 
Press. 
El fuego, dominado 
W A S H I N G T O N , 3 .—El fuego m i c i a -
I curso; pero, s i n embargo, se sabe que ¡do en el ed i f ic io del Cap i to l io q u e d ó 
han sido efectuados regis t ros en M a r - ; comple tamente dominado a los cuaren-
sella y D r a g u i g n ó n , s i n que h a y a dado | t a y cinco m i n u t o s de comenzar los t r a -
resul tado sa t i s fac to r io . bajos de e x t i n c i ó n . E l jefe del Serv ic io 
Cómplices en Suiza l^6 Incendios ha manifes tado que ha des-
, I aparecido todo pe l ig ro . 
R O M A , 3 . — " I I Giorna le d ' I t a l i a " , enj A l parecer, el incendio se produjo va-
un a r t í c u l o de fondo que t i t u l a : " C u e s - ¡ r í a s horas antes de que fuese descu-
t iones que p lan tea r" , dice que l a s p r i - j b i e r t o . 
Don José de Lara y Mesa, director general de Propiedades y 
Contribución Territorial, que ha sido nombrado director de 
los cursos de ampliación de conocimientos administrativos 
meras revelaciones publicadas sobre el 
nuevo c o m p l o t descubier to en P a r í s y 
organizado por los emigrados c o n t r a 
l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a en l a Conferen-
c ia de Londres , h a n producido j u s t a 
e m o c i ó n en todo el mundo . A ñ a d e que 
s i l a P o l i c í a de P a r í s c o n t i n ú a obrando 
como en los ú l t i m o s ' d í a s , con e n e r g í a c ia ted 3 
y r e s o l u c i ó n , el m u n d o c o n o c e r á nue-
vas revelaciones sensacionales. E l com-
p l o t no es s ino uno de los episodios de 
una l a r g a cadena de deli tos y p r o p ó -
si tos c r im ina l e s , que d e m u e s t r a n l a 
exis tencia de u n a vas t a o r g a n i z a c i ó n 
t e r r o r i s t a que t iene sus r a í c e s , no sólo 
en Franc ia , sino t a m b i é n en p a í s e s ve-
cinos de F r a n c i a e I t a l i a . 
E l p e r i ó d i c o pone de rel ieve que los 
r e s u ü t a d o s de l a encuesta h a n demost ra -
Los bomberos t u v i e r o n que vencer 
grandes d i f icu l tades antes de l l ega r a 
los locales siniestrados, po r estar cer ra-
das las puer tas de los mismos . 
Se ab r iga el t emor de que muchas re-
l iquias h i s t ó r i c a s , depositadas en el ar-
chivo, hayan quedado des t ru idas .—Asso-
r- i m i • i , ¡do de m o d o ind i scu t ib l e que el c o m p l o t 
de Contribuciones, impuestos y Rentas. L n 1 9 2 1 , siendo ministro de j p r6parado p a r a G i n e b r a t e n í a en esta 
1927 oreando el seguro de a m o r t i z a c i ó n Hacienda el señor Cambó, fué nombrado director general de Propie- 1 c iudad u n i m p o r t a n t e n ú c l e o de c ó m p l i -
p l í ^ í f T 3 Para *inaJ1ida(ies s;Lciales-!dadeS e Impuestos. Ha trabajádo con varios ministros en la redacción ees act ivos y colaboradores a u t ó n o m o s , r teaj decreto creando el pasaporte es-i _ . . — T . - J . — • t . . . - i . - r ^ _, •. -̂ .̂  , L a a t e n c i ó n de I t a l i a y de E u r o p a ente-
ra—dice e l p e r i ó d i c o — v a , pues, de F r a n -
c ia a Suiza. Noso t ros p lanteamos sin 
pecial p a r a emigran tes . Rea l orden dic- Me proyectos de ley. En 1918 desempeñó el cargo de vocal de la Comi-
tando reglas pa ra g a r a n t i z a r los c o n - l s i ó n de funcionarios para redactar el estatuto de funcionarios civiles. 
t r a tos de J ^ a j o de los e s p a ñ o l e s que jFormó parte en 1921 de la Delegación de España, como secretario, en ' e q u i v o c ^ ^ p a J a b r ^ de ^ 
e ^ a ^ n d a — V a r i o s expedientes de t r á 'a Conferencia financiera internacional de Bruselas. En diciembre de c u e s t i ó n r e l a t i v a a l a p o s i c i ó n de l a So-
m i t e . 
M a r i n a . — P r o y e c t o de dique aislado 
EL "CALIFORNIft" PIDE AOMIO 
S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R -
N I A , 3 .—El t r a s a t l á n t i c o " C a l i f o r n i a " , 
en r u t a p a r a T o k i o , ha lanzado u n m e n -
saje pidiendo aux i l i o , po r hal larse en 
s i t u a c i ó n pe l ig rosa a unos 250 k i l ó m e -
t ros a l Oeste de Seat t le . I n m e d i a t a m e n -
te se h a n hecho a l a m a r var ios gua r -
dacostas, en a y u d a de aquel buque. 
p a r a el pue r to del Muse l . 
F o m e n t o . — A p r o b a c i ó n del segundo 
proyecto re formado del t rozo tercero de 
l a ca r r e t e ra de Cruz de M a r c h e n i l l a a 
M o r ó n (Sev i l l a ) , y que l a ob ra se eje-
1925' fué nombrado director general de Propiedades y Contribución iCiedad de Naciones y pedimos que l a de-
Territorial ¡ l e g a c i ó n i t a l i a n a se h a g a i n t é r p r e t e de 
OE DE A V I U S 
s e ñ o r e s Tafur , S á e z Mer la , doctor Faura 
y Albadalejo. 
T a m b i é n le v i s i t ó una C o m i s i ó n , en l a 
cute po r a d m i n i s t r a c i ó n . Expedien te de;que f igu raban representantes de 27 pue-
i n c l u s i ó n en el p l an genera l de ca r re - ib los de A v i l a y Toledo, pa ra pedirle que 
teras del Es tado la de Puente de San \ se subasten las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
Ac i sc lo a l a car re te ra de F e r r e i r a a ¡ la car re tera de Burghondo a M o n b e l t r á n . 
Foz a l a e s t a c i ó n de Fazomo en el fe-j E n t r e los pueblos de referencia existen 
r r o c a r r i l en c o n s t r u c c i ó n de F e r r o l a,algu.nos- como los de Serranil los, Nava . 
Curso en la Casa de Salud 
Gi jón ( L u g i ) , con l a c l a s i f i c a c i ó n de 
te rcer orden. Expedien te proponiendo 
se conceda a E l í s e o G a r c í a Ru iz -Fe r -
n á n d e z el derecho a los beneficios de 
r rer i sca y Sót i l lo de las Palomas, que no 
t ienen n i carreteras, n i caminos vecina-
les, sino de her radura . 
i n s t r u c c i ó n . — E l m i n i s t r o r ec ib ió al ex 
m i n i s t r o s e ñ o r Cornejo, y a l c a t e d r á t i c o 
yeso en Torquemada . 
Un Consejo administrativo 
E l Consejo de anoche se ded icó en su 
t o t a l i d a d al despacho de asuntos a d m i -
n i s t r a t i v o s de r e l a t i v a Impor t anc i a , y 
que" p o r considerarlos suficientemente 
especificados en l a referencia oficiosa, 
A le j and ro R Cadarso. Con este mot ivo !los m i n i s t r o s se abs tuvieron de dar n i n -
vendran a V i g o el rec tor de l a Un ive r -
l a l ey de e x p r o p i a c i ó n forzosa o to rga- ; s e ñ o r Berme jo ; al director del I n s t i t u t o 
do por real decreto pa r a , u n a f á b r i c a de 
ello en l a p r ó x i m a r e u n i ó n del Consejo, 
y a que el honor de d a r hosp i t a l idad a) 
o rgan i smo in t e rnac iona l l l eva consigo 
responsabilidades d i rec tas y deberes pre-
cisos, t a m b i é n de c a r á c t e r in te rnac iona l . 
L a Sociedad de Naciones t iene necesi-
dad absoluta de u n a a t m ó s f e r a de t r a n -
qu i l idad , t e r reno n e u t r a l , segur idad com-
ple ta , l i b e r t a d e s p i r i t u a l y segur idad per- ¡ 
sonal p a r a los m iembros de sus delega-
ciones. Es tas condiciones comienzan a 
faltar e r 'éC l a ' d é l e g á c i ó n i t a l i a n a . 
N i n g u n a d e l e g a c i ó n puede presentarse en 
S A N T A N D E R , 3.—Esta m a ñ a n a « h a n i G i n 6 b r a si no &oza de segur idad absolu-
proseguido las sesiones c i e n t í ñ e a s del t a ' y en este caso p a r a defender l a e x i s - i ; 
I n s t i t u t o de postgraduados de l a Casai tencia de l a Sociedad de Naciones mi s - cias del t i ag lC0 accidente ocur r ido ayer 
EL PUBLICO SE EXTENDIA 
DE PIE POR LOS PASILLOS 
Estaban impresionando una pelícu-
la con el accidente de Loewens-
tein, el banquero que cayó al mar 
Uno de los muertos es el famoso 
director Kernneth Hawkes 
S A N T A M O N I C A (Es tado de C a l i -
f o r n i a ) , 3.—Se conocen nuevas n o t i -
sidad gallega, doctor Blanco R ive r , acom-
p a ñ a d o de varios c a t e d r á t i c o s . A l a ter-
m i n a c i ó n del acto los m é d i c o s de V i g o 
o b s e q u i a r á n a sus c o m p a ñ e r o s . 
—Con arreglo a lo dispuesto po r el 
min i s te r io de Trabajo se ha const i tu ido 
hoy la C á m a r a of ic ial de inqui l inos de 
Vigo . 
—Pensionados por el Estado h a n sal i -
do pa ra l a E x p o s i c i ó n de Barcelona sie-
te a lumnos de la Escuela I n d u s t r i a l . 
Una muerte repentina 
Z A M O R A , 3.—En efl bosque Va lo r io 
a p a r e c i ó esta t a rde el c a d á v e r del tenien-
te r e t i r ado de Carabineros, don Marce l ino 
D o m í n g u e z Cabezas de cincuenta y siete 
a ñ o s . E l forense ha c e r t i ñ e a d o que la 
muer te se d e b i ó a un ataque de apop l e j í a . 
La primera abogado de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 3.—Ha efectuado su i n -
greso en él Colegio de Abogados l a s e ñ o -
r i t a Sara B i i n a r Espadi l la , p r i m e r a mu-
je r zaragozana que ha obtenido e l t í t u l o 
de abogado. Atendiendo a esta c i rcuns-
tanc ia y a los altos merecimientos alcan-
zados por l a s e ñ o r i t a B a i n a r en sus estu-
dios, alcanzando el p r e m i o ex t raord ina-
r io en la l icencia tura , la Jun ta del Co-
legio, en s e s i ó n celebrada en el mes de 
diciembre, a c o r d ó i n v i t a r l a a ingresar en 
BU seno. A l acto, celebrado hoy, asistie-
ron , a d e m á s de la Jun ta , el presidente de 
la Audiencia , magistrados, fiscales y nu-
merosos colegiados, a s í como algunas se-
ñ o r i t a s estudiantes. T e r m i n a d a l a cere-
monia l a s e ñ o r i t a Ba ina r i n v i t ó a los asis-
tentes con un " l u n c h " . 
Caída mortal 
Z A R A G O Z A , 3.—Esta tarde, cuando se 
d i r i g í a por la calle de M a n i f e s t a c i ó n el 
muchacho de catorce a ñ o s , A n g e l Este-
ban, aprendiz f o t ó g r a f o de uno de los pe-
r i ó d i c o s de la localidad, co r r i ó p a r a a l -
canzar a o t ros c o m p a ñ e r o s y al l legar a 
la esquina de l a calle de J a z m í n c a y ó a 
t i e r ra . Los t r a n s e ú n t e s le t ras ladaron a 
una^ fa rmacia p r ó x i m a , en donde e l doctor 
J o s é Solano no pudo hacer o t r a cosa que 
cert i f icar su d e f u n c i ó n . Se i g n o r a si la 
muerte se l a produjo aJ golpe o fué debida 
a u n ataque. 
— E n M u r i l l o de G á l l e g o el n i ñ o de diez 
anos, Vicen te Arbues, se hal laba con su 
hermano dedicado a desprender unas pie-
dras cercanas a l barranco M o r á n . U n a de 
las piedras a r r a s t r ó a l muchacho al fon-
do del barranco y la mole le c a y ó sobre 
la cabeza, m a t á n d o l e . 
guna a m p l i a c i ó n . 
Pudo tener el Consejo c ier to c a r á c t e r 
p o l í t i c o , y a que es l a p r i m e r a r e u n i ó n 
del Gobierno d e s p u é s del Consejo cele-
brado en Palac io y de l a a p r o b a c i ó n 
concedida po r el R e y a l p r o g r a m a p o l i -
Salud Valdec i l la , par te de l a obra cul - ima, d e b e r í a pedir evidentemente el t ras-
-P^J-O ~„CQ.*o„,? fflo«f«»J«.: Q; func iona conjuntamente con l a b i b h o t e - g ^ r o y m á s n e u t r a l . 
Los preparativos en Ginebra 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de Santander; a 
una C o m i s i ó n d i rec t iva de la Asoc i ac ión 
de Maestros de M a d r i d ; a l v icer rec tor 
de l a Unive r s idad de Valencia , doctor 
ca instalada. L a ses ión fué pres idida por 
l a marquesa de Pelayo. H u b o una con-
cur renc ia ex t r ao rd ina r i a de m é d i c o s de 
Santander, as í como t a m b i é n de M a d r i d , 
R e c a s é n s , y al d i rec tor de l a Escuela de |Barce lona otras reg.iones. As is ten n u . 
Comercio de Cád iz . 
E c o n o m í a . — V i s i t a r o n al m i n i s t r o el m i -
n i s t ro de Suiza, presidente de la D i p u -
t a c i ó n de Badajoz, el general D e s p u j ó l s , 
s e ñ o r Comas Fer re r , don Rafael Salga-
do, presidente del C í rcu lo de la U n í 
merosos representantes de l a Prensa 
profesional . 
E n la ses ión de la m a ñ a n a , el doctor 
D e s p u é s de dec la ra r que el examen 
reposado de los hechos l l eva a l a con-
al chocar, cuando se encont raban a 
t res m i l pies de a l t u r a , dos aeropla-
nos que c o n d u c í a n cada uno de ellos 
cinco personas. 
Los aviones estaban impres ionando 
una p e l í c u l a . Los dos aparatos que cho-
caron h a b í a n in ic iado el descenso p a r a 
f o t o g r a f i a r a u n p a r a c h u t i s t a que i b a 
c l u s i ó n de l a ausencia de toda a c c i ó n ja a r ro jarse de u n te rcer aeroplano y 
de las autor idades responsables suizas ¡ i m p r e s i o n a r su c a í d a a l agna. I n d u d a -
p a r a hacer f r en te a t en t a t ivas c r i m i - blemente, u n a fa l sa m a n i o b r a de uno 
M e r c a n t i l , con una C o m i s i ó n de l a Fe-
d e r a c i ó n Nac iona l de C í r c u l o s ; s e ñ o r Be-
naiges, y don J o a q u í n Osma. 
. Asun tos Exter iores .—El secretario de 
Asuntos Exter iores rec ib ió la v i s i t a del 
u i a ' lTé l l ez Plasencia, jefe de Rayos X de l a ; ^ ' " v „ - ^ ^ imu- ,Dieraente , u n a t a l sa m a n i o b r a de 
P'ICasa de Salud, h a b l ó sobre l a excitabi-"f163 . ^ e o ^ a n de P a r í s a Ginebra , jde los pi lotos , h izo que los dos av íe 
JP" l idad , con proyecciones. E l doctor Covi-;el P e r i ó d i c o . e r m m a diciendo a l a Po- chocaran, o r i g i n á n d o s e la t ragedia . 
aviones 
t i co p a r a vo lve r a l a n o r m a l i d a d ' c o n s - gobernador m i l i t a r de M a d r i d , general 
t i t u c i o n a l den t ro de este m i s m o a ñ o . SinjSar0-
embargo, los m i n i s t r o s g u a r d a r o n abso- ^ actitud de Cambó 
l u t a reserva sobre el p a r t i c u l a r , H m i - B A R C E L O N A , 2 .—"La Ñ a u " habla 
t á n d o s e a lgunos a d ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ ' h o y de l a a c t u k c í ó n f u t u r a del s e ñ o r 
u n i ó n de anoche no se h a b l ó de p o l i t i c a , c / m b ó que el C a m b ó f¿I lancie . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o a b a n d o n ó l a 
Presidencia antes de t e rmina r se el Con-
sejo. M a n i f e s t ó el s e ñ o r A u n ó s que i b a 
a Barce lona p a r a pasar con su f a m i l i a 
la f e s t i v idad de Reyes y que e s t a r í a 
de regreso en M a d r i d el mar tes , en caso 
de celebrarse ese d í a o t r o Consejo, y 
si no, el m i é r c o l e s . A ñ a d i ó que h a b í a 
despachado dos asuntos de i n t e r é s en el 
Consejo: uno de ellos r e l a t i v o a la crea-
c ión de u n pasapor te p a r a uso de emi -
g ran tes y el o t r o ga ran t i zando con de-
t e rminadas modalidades los contra tos de 
t raba jo , t a m b i é n de los emigrantes , en 
el N o r t e de A f r i c a . 
ro se dispone a ceder el puesto a l Cam-
b ó po l í t i co , y que el ex m i n i s t r o c i tado 
ha dado y a algunos pasos en f i r m e "en 
el camino de l a mengua de sus a c t i v i -
dades f inancieras" . 
sa, acerca de " C o n t r i b u c i ó n a l ' estudio j ü e i a suiza las cua t ro preguntas s iguien-
de l a dermatosis a c t í n i c a s c o n g é n i t a s " . | t e s , que d e s e a r í a fue ran contestadas 
E l doctor H e r n a n d o sobre " E l s í n d r o m e ¡ p r o n t a m e n t e y de m a n e r a documentada 
h e m o r r á g i c o de WerlofT". sobre hechos comprobados e i n d i s c u t i -
P o r l a tarde, con mas concurrenciajbieS y resumiendo toda u n a s i t u a c i ó n 
aun hasta el extremo de que mucha! debe ser i n ined ia t a y d e f i l l i t i v a -
gente ha permanecido de pie en los p a - | ^ p _ t p ^ r ^ . y 
sillos, empezaron las disertaciones a c a r - | m e " . ac-iarda^; 
go del doctor D í a z Caneja, jefe del sor-| ^ n m e r a . ¿ E s c ie r to o no que el 
v ic io de O f t a l r ^ p i o g í a de l a Casa de Sa-1 anar ( lu is ta B e r n e r i , detenido en Bruse-
lud . H a b l ó sobre " L a p r e s i ó n a r t e r i a l r e - l a s y reconocido como uno de los or-
t in i ana de d e p e r t e n s i ó n in t rac ranea l" . E l i ganizadores de l c o m p l o t de Ginebra , 
doctor T a p i a (don Manuel ) d i s e r t ó so-i fué recientemente a es ta ciudad, don-
Desde uno de los aviones, el opera-
dor se p repa raba a impres ionar una 
cinta, f i gu rando l a c a í d a a l m a r desde 
un aeroplano del famoso f inanc ie ro 
belga Lowens te in , desaparecido a l a t r a -
vesar el Canal de l a Mancha , p r o d u -
c i é n d o s e el choque momentos antes de 
que el a r t i s t a que representaba e l pa -
pal del banquero se a r r o j a r a a l aire, 
p rov is to , n a t u r a l m e n t e de p a r a c a í d a s . 
C H O C A R O N D E F R E N T E 
bre F remcec tomia y tuberculosis a p i - ¡ d e pudo v i s i t a r t r a n q u i l a m e n t e los loca- S A N T A M O N I C A f C a l i f o r n i a V ^ 
cal y subopical". E l doctor Saye sobreiles de l a Sociedad de Narionec, a ™ ™ L M-U¡SX^A. ( ^ a n r o r n i a ) , 3.— 
" L a p leur i t i s l a m i n a r y su s i g n i ñ e a c i ó n ! ^ ^ „ " e „ ^ n r ^ Naciones acom- Se i g n o r a l a causa del choque de dos 
pa ra j a p r á c t i c a del n e u m o t ó r a x " . | P ^ u u ae u n no to r io anu ra sc i s t a . que ¡ av ¡ones en p leno 
a consecuencia 
M a ñ a n a d e s a r r o l l a r á n sus conferencias i re^lcle e" b u i z a - del cual han perecido los diez ocupan-
E l hecho de que e l s e ñ o r C a m b ó i l o g doctores G a r c í a Alonso, L . U r r u t i a , ! Segunda. ¿ C o n s t a o no a l a P o l i - i t e g de los aT,aratoS 
— a ñ a d e — h a y a ten ido en los ú l t i m o s m e - ¡ B a s t o s , Sierra, L e v a d i t i , P i y S u ñ e r , M á r - i o í a suiza que quien t e n í a l a d i r e c c i ó n Tpoti£ro=! n r e ^ e n r i a ^ ^ fle la r a t ^ t r o -
R nnn infprwTipiAn nri-ncirvol en el WT-H. „ c-,,^-.. ^«i o f ^ ^ i - ^ ^ ^ „ ^„ T-,„...-.. i -lesi-igos presenciales ae ia c a i a s i r o -ses una i n t e r v e n c i ó n p r i n c i p a l en el g r u -
po in t e rnac iona l del corcho no deshace 
en el p rohombre reg iona l i s t a l a tenden-
c ia s e ñ a l a d a . E l s e ñ o r C a m b ó siente hoy 
con In tens idad los problemas po l í t i co s , y 
no t e n d r á n i n g ú n g r a n Inconveniente en 
dejar a u n lado g r a n pa r te de sus ac t i -
nuevo a l p r i m e r p lano de la actual', l/id 
l a ñ g u r a del i lus t re m a r q u é s de Valde-
c i l l a . De él publicamos una interesante 
semblanza en nuestra p á g i n a 10. 
del a tentado preparado en P a r í s , quei fe h a n dec]a ado que el choqnQ se p . 
dujo de f r en te con u n a g r a n v i o l e n -
cia . L a s alas de los dos aparatos, des-
trozadas, se desprendieron a l m i s m o 
quez y S u ñ e r . 
* * * | e ra des t ina ta r io del explosivo enviado 
Con m o t i v o de estos cursos, pasa de y estaba a d e m á s encargado de man te -
ner el con tac to con B e r n e r i y con C a m -
vidades f inancieras , n i es n i n g ú n secreto r R l i r n r I I n m i n n i n r i n i i n a a i A 
E l m i n i s t r o de Hac ienda l l evó v a n o s j para quienes rodean al s e ñ o r C a m b ó que; f AL Ltbt UN I tKlüüIblA uUufiNO 
expedientes de t r á m i t e , en t re ellos uno de ¡és t e no e s t á contento f inanc ie ramente 
ce s ión de ter renos a va r ios A y u n t a m i e n - de los belgas y que hace t i e m p o que en-
tes, y o t r o de e x e n c i ó n a l a B ib l i o t eca cuen t r a pesada, en ciertos aspectos, la 
donada a l a Un ive r s idad de los padres herencia f inanc ie ra del m a l o g r a d o Ra-
polonghi , residiendo p a r a ello en A n - i t i empo que se o í a u n a fo rmidab le ex-
A g u s t i n o s de E l Escor ia l . 
La jornada del presidente 
Despacharon con ©1 presidente los m i -
n is t ros de l a G o b e r n a c i ó n , Hacienda y 
M a r i n a . 
Telegrama del Papa 
E n respuesta a la f e l i c i t a c i ó n d i r i g ida 
al P a p a con m o t i v o de su jubi leo , el pre-
sidente del 'Consejo ha recibido un tele-
g r a m a de la Ciudad V a t i c a n a dic iendo: 
"Su S a n t i d a d agradece de c o r a z ó n a 
vuecencia homenaje j u b i l a r especialmen-
thenau. 
Se puede d a r p o r seguro que don F r a n -
cisco C a m b ó s e g u i r á siendo "leader" 
nemas^e ( F r a n c i a ) , a algunos k i l ó m e t r o s ; l o s i ó n los d0s av i entrelazados 
de Ginebra y escogido p a r a c u a r t e l ge- ^ aTd ie¿d0 ; a l mar) a cinc0 k i l ó , 
ne ra l po r los antifascistas, es p r e c i s a - d e l a cost haciendo elevarse 
mente el e x t r e m i s t a suizo m u y c o n o c í - ¡ a l chocar con l a rf icie ^ ida una 
do y n u n c a moles tado por l a P o l i c í a : c o l m n n a de ag^a 
A y e r f a l l e c i ó en esta Cor te don A t a - suiza? 
nasio R i v e r o , d i s t i ngu ido redactor del ¡ Tercera . ¿ Es c i e r t o o no que l a Po- j 
" D i a r i o de l a M a r i n a " , de L a Habana . E l ¡ l ic ía suiza fué pues ta al co r r i en te hace e 
s e ñ o r R i v e r o , que contaba con muchas ya m á s de ve in te d í a s de que los e m i -
s i m p a t í a s en M a d r i d , l l e g ó hace dos me- grados i t a l i anos en estrecha colabora-
ses, en uno de las frecuentes viajes que c i ó n con los ex t r emis t a s suizos hac;.an 
p repa ra t ivos en Ginebra con t r a los re-
T r e s c a d á v e r e s , los ú n i c o s recogidos 
los p r i m e r o s momentos , sal ieron 
proyectados de los aviones. 
SE H A N R E C O G I D O T O D O S L O S 
C A D A V E R E S 
S A N T A M O N I C A ( C a l i f o r n i a ) . 3.— de l a L i g a r eg iona l i s t a y que a su l a - rea l izaba a E s p a ñ a . L a c o n d u c c i ó n del 
sa r c i ' v e l f ^ 1 " 6 0 ^ 0 61 ^ V e n t o - | ^ v r se v e r i f i c a r á esta t a rde , a las prese'nrante~s UalTanos ' e n l a " p r ó x i m a ; c ^ i c í n ^ ^ ^ ^ ^ 
¿ t r e los elementos de la Tie-a r J ^ ' . ^ 6 del ™ar(tnés de C u - . r e u n i ó n del Consejo de l a Sociedad de r ,;dos los c a d á v e r e S de las diez per-
K n t r e los elementos de l a Ligra re - bas, n u m e r o 1, al cementer io de Nues t r a !Nac iones? m^rt»^ en el accidente de av ia -
^ T ^ ^ ^ T . ' n ^ a r i 5 ^ " 6 1 ^ 1 1 1 1 ^ L ™ ¿ Q u é ha hecho h a s t a abora ^ " e r * I % x c e a p c ^ de t s " d o " 
r e o r g a n i z a c i ó n y l a n u e v a ac | . . . ^ ^ ^ ^ s ^ . ^ la p o l l c i a su,za p a r a garaDt i r l a segu-, i ] o t t < ¿ o s los d e r a á s e ran ar t iStas t u a c i ó n , p o d r á n con ta r con una par te ¡ 
considerable, q u i z á l a m a y o r , de los 
elementos que se separaron de l a L i g a 
en 1922 p a r a f o r m a r l a A c c i ó n Cata-
lana" . 
" L a Ñ a u " cree, s in embargo, que es-
te complacido f o r m a votos paternos pa- t a rar iza de ^ regionaifstks es i n -
ra prosper idad c r i s t i a n a y e n v í a l a m á s , 
fervientes deseos pa ra a ñ o venidero y j 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . — C a r d e n a l Gaspa-| Comentarios portugueses 
r n . 
Telegramas de pésame 
P A R A R E Y E S 
E l m e j o r regalo es una Capa, G a b á n o 
T r i n c h e r a de l a Casa S E S E Ñ A , que es la 
! . • de E s p a ñ a en dichas prendas. Cruz, 30. 
Espoz y M i n a , 11. Sucursal: Cruz, 27. 
r i dad de u n a D e l e g a c i ó n ex t r an j e r a que 
va a Ginebra , es decir , a t e r r i t o r i o sui -
zo, p a r a p a r t i c i p a r en una Conferencia 
i n t e rnac iona l? 
Elogios a Tardieu 
D 
c i n e m a t o g r á ñ e o s de H o l l y w o o d . 
E n t r e los m u e r t o s figura el conocido 
d i r ec to r c i n e m a t o g r á f i c o K e r n n e t h H a w -
kes. 
bolchevique. N i n g u n a hospi ta l idad pue-
de concederse a ta les ind iv iduos sm 
" H Messagero" pone de relieve que 
_ v ^ - - - ;en a(3eiant:e q u e d a r á c laramente demos-
M t rado e l hecho de que los l lamados ¡dea - j hacerse responsable de compl ic idad. ¿tflTUOOOS' l is tas e in te lec tuales 110 80:0 eT1 real:-1 E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que las revelacio-( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 3.—Son l e í d a s con g r a n a v i - | • 
dez las no t ic ias sobre los acontecimien-1 L A " F I N C A I R A D I E R " 
Con mot /vo ^ ^ I ; e c ^ l ^ t ^ c l e / ; 1 ^ ¡ t o s de E s p a ñ a que l legan estos d í a s . L a ! N o t a o f i c iosa ,—"El Gobierno, con ob-i t a m b i é n p a r a E u r o p a entera . 
dad, sino asesinos y servidores de l a i n e s de P a r í s i n t e r e s a r á n al Gobierno 
Te rce ra I n t e r n a c i o n a l , y cons t i tuyen ¡su 'zo , quien debe v i g i l a r el n o r m a l fun -
una amenaza, no só lo pa ra I t a l i a , sino | c ionamiento de l a Sociedad de N a c i o -
nes, y t e r m i n a subrayando el hecho de 
L U N E S P R O X I M O E N E L 
T r a f a l o a r 
O V I E D O , 3.—En una m i n a de B r a ñ a ' i 
del R io , de l a D u r o Fclguera, se d i r i - l lS is 
lllll¡IIIIIIIll!lllll!lll!l!|i|II'I!l!III¡|li>|ilIlllll||||||||llll¡ll| 
" F i l m " sonoro 
S E L E C C I O N E S V E R D A G U E R 
de de R a t t i , . h e ^ ^ 0 ^1i?aP5 ® J? | A g e n c i a Havas, que h a b í a anunciado la i j e to de p r e p e t u i r la m e m o r i a de don E l d i a r i o a ñ a d e que l a obra de l a Po- que e l p rob lema de las organizaciones 
bierno ha d i r i g i d o u n senuao Leiegrddud dimi£.ióll de p r i m 0 ^ Rivera( a l a m & , . Manue l I r a d i e r Bu l fy , a cuyas constan-: l i c í a f rancesa representa u n ac to de c r imina les e s t á t o d a v í a planteado y que 
de p é s a m e . . PTT.hs,4aiinr ^ ' d ^ ^ a ei lvió a p e r i ó d i c o s u n tele-: tes y arr iesgadas exploraciones en G u i - : lea l tad hacia I t a l i a y hace votos po r que debe desarmarse a los c r imina les i n t e r -
be han ü^0 °raene3 fI ^ ™ D . 7 ^ ' " g r a m a desmint iendo l o dicho anterior-1 nea se debe en g r a n pa r t e que hoy Tard ieu , d á n d o s e cuen ta de l a necesi- nacionales ahora que se hab la de des-
L s p a ñ a en L o n d r | s p a r a que L r ^ s m i u a : m e n t e ¡ p e r t e n e z c a a E s p a ñ a l a r e g i ó n del M u - dad de d i s ipa r malas in t e rp re t ac iones ' a rme de los Estados. 
" A V o z " pub l i ca un a r t í c u l o de Fe r - n i , ha ob ten ido de su majes tad la f i r - en las relaciones f ranco i ta l i anas l leve " I I P o p ó l o de R o m a " se p r e g u n t a que 
ma de un rea l decreto po r el cua l sel hasta ú l t i m o t é r m i n o l a a c c i ó n comen-1 espera Suiza pa ra desenmascarar a los 
concede a don M a n u e l I r a d i e r U r q u i o l a i zada en provecho de su propio p a í s , y c ó m p l i c e s en dicho p a í s de los i ta l ianos 
m i l h e c t á r e a s de te r reno p a r a é l y sus \ cuyo resu l tado s e r á e l a p a r t a m i e n t o de detenidos en la capi ta l francesa y re-
sucesores, con c a r á c t e r inal ienable , con un m u y g r a n o b s t á c u l o al acercamien- ' solver t a m b i é n ella el an t iguo proble -
las que se f o r m a r á l a p o s e s i ó n deno- to f r anco- i t a l i ano . m a re la t ivo a l derecho de asilo en f a -
niente general Burgue te , presidente del ^ gousa alude a l Consejo de m i n i s - minada " F i n c a I r ad i e r " . " J i P o p ó l o d ' I t a l i a " hace resa l ta r que v o r de c r imina les internacionales, p ro -
Consejo Supremo de E j e r c i t o y M a r m a ; ; t r o g celebrado el z i de dic iembre pasa-1 L a m e m o r i a del s e ñ o r I r a d i e r r e s - ¡ l o s intelectuales ant i fascis tas h a n re- blema cuya s o l u c i ó n Incumb? a Su iza 
P a ™ T n n S a _ - a M ^ n ^ a y 10 hace b a s á n d o s e en l a s not ic ias plandece s ingu la rmen te en t re l a p léya - ¡ ducido su pape l a l de c r imina les . C í a n - m á s que a n i n g ú n o t r o Estado, y a que, 
' ' publ icadas po r E L D E B A T E , a quien de de hombres esforzados i lus t res que lea, que p r o f e s ó p r i m e r o un h u m a n i t a - ! como sede de l a Soc-edad de Naciones, 
t a n t o h ic ie ron por l a a c t u a c i ó n de Es-1 r ismo d e m o c r á t i c o y fnasófl, h a t e r m i - j tiene especiales responsabilidades p o l i -
p a ñ a en A f r i c a E c u a t o r i a l . " Inado como i n s t r u m e n t o del t e r ro r i smo i ticas. 
blo e s p a ñ o l por l a c a t á s t r o f e del cinema- da Sousai en el que egte e3CTÍt<yr 
tóg: rafo de Pais ley. previene al p ú b l i c o con t ra las i n fo rma-
Por los ministerios cienes tendenciosas referentes a Espa-
ñ a y propaladas in tencionadamente po r 
E j é r c i t o . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o el te - ; ia m a s o n e r í a y el j uda i smo in te rnac io -
y coronel Alvarez de Sotomayor. 
Fomento .—Vis i t a ron a l min i s t ro los go-i cal i f ica de p e r i ó d i c o seno y bien infor -
bcmadores de V a l l a d o l i d y Murc i a , y loa 'mado.—Corre ia Marques . 
S á b a d o 4 de enero de I0SO (4) E L D E B A T E M A D K I D . — A ñ o XX.—JSúm. (j.üss 
Campeonato nacional "amateur" de pelota vasca en Barcelona 
Acuerdos de la Federación Centro de Football. L a segunda regata Plymouth-
Santander comenzará el 22 de agosto. Asamblea extraordinaria de la Confe-
deración Española de Atletismo. E l trofeo Pompeyo Sevilla se correrá mañana 
Pelota vasca 
E l campeonato nac iona l en Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 3 .—Han lleg-ado l a m a -
y o r í a de los jugadores que han de repre-
sentar a las Federaciones de G u i p ú z c o a . 
V izcaya y N a v a r r a en el to rneo de pelo-
t a vasca que se c e l e b r a r á en Barce lona 
duran te los dias 4, 5 y 6. F u e r o n r ec ib i -
dos po r delegados de l a F e d e r a c i ó n y n u -
í n e r o s o s jugadores . 
L o s jugadores que r e p r e s e n t a r á n a las 
d i s t in t a s Federaciones son: 
V i z c a y a : 
H o r m a z a y C l n c ú n e g u i , a mano . 
G a r r a g o r r i y u n c o m p a ñ e r o no desig-
nado, a p a l a . 
N a v a r r a : 
M a r t í n e z y S á i n z , a pa la . 
H u a r t e y L u z a r r e t a , a remonte . 
Pagoaga y E c h e v e r r i , a mano . 
G u i p ú z c o a : 
. Damborenea y A r r i e t a , a r emon te . 
L i z á r r a g a y Sagarau, a pa la . 
Bas te r rechea y O y a r z á b á l , a p a l a . 
M ú g i c a y Echenique, a mano . 
C a t a l u ñ a : 
I s i d o r o y Cha t i l lo , a mano . 
L a r r i n a g a y Ubar rechena , a p a l a . 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n C e n t r o 
A n o c h e c e l e b r ó su acos tumbrada re -
u n i ó n o r d i n a r i a e l Consejo l i v c t i v o 
de l a F e d e r a c i ó n Reg iona l Genaro, b*-
j o l a pres idencia del doc to r Ol la r . 
Se examina ron y aprobaron ias actas 
de les pa r t i dos que v e n í a n s i n inc iden-
cias. 
Se i m p u s i e r o n los s iguientes ca s t i -
gos con m o t i v o de f a l t a s cometidas' po r 
los jugadores en los ú l t i m o s pa r t i dos 
de los campeonatos regionales: c u a t r o 
semanas a l j u g a d o r del S p o r t i n g M a r -
t í n Fel ipe, dos semanas a l j u g a d o r del 
I n t e r n a c i o n a l L ó p e z Bueno, u n a sema-
n a a l u jgador del M a d r o ñ o M a r c e l o Ce-
rezo, a m o n e s t a c i ó n a F e m a n d o Sanz 
T o m á s , de l M a d r o ñ o , y u n a semana a 
M a n u e l de l H i e r r o , de l D e p o r t i v o V e n -
tas. 
Se a c o r d ó r a t i f i c a r l a c o m u n i c a c i ó n 
f o r m u l a d a p o r S e c r e t a r í a , c o n t r a r i a a 
l a p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en el c a m -
peonato de l mundo. 
Se c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n a l R a c i n g 
C l u b p a r a que juege dos pa r t idos con-
t r a e l M e l i l l a F . C. los d í a s 5 y 6 de 
enero; a l D e p o r t i v o Manchego p a r a que 
celebre a lgunos pa r t i dos con Socieda-
des de los pueblos p r ó x i m o s a su loca-
l i dad , y a l a D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a p a r a 
j u g a r en P a m p l o n a c o n t r a el Osasuna, 
d e n e g á n d o l e , p o r el con t r a r i o , e l p e r m i -
so que so l i c i t aba p a r a los d í a s 5 y 6 
c o n t r a .el R a c i n g Club , de D a i m i e l , p o r 
no ser Sociedad federada. 
Se r a t i f i c ó l a i n h a b i l i t a c i ó n h a s t a fin 
de t e m p o r a d a i m p u e s t a p o r e l C o m i t é 
de Club Adher idos al- j u g a d o r de l H e l -
v e t i a R a m ó n I ru r e t ag o y en a , 
Se e x a m i n ó e l nuevo c o n t r a t o p re -
sentado p o r é l A t h l e t i c C lub de s u cam-
po de juego, y en v i s t a de las c i r cuns -
tanc ias favorables del mi smo , se a c o r d ó 
a u t o r i z a r a l A t h l e t i c C lub p a r a que 
reanude l a c e l e b r a c i ó n de sus encuen-
t r o s en e l m i smo . 
Se aprobaron las cuentas del p a r t i d o 
M a d r i d - P a r í s . 
Acue rdos de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
E n t r e los acuerdos tomados p o r l a p 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Barce lona figu-
r a el de aceptar l a i n v i t a c i ó n de env ia r 
u n delegado a l a r e u n i ó n que h a de 
celebrarse en Budapes t l a v í s p e r a de 
l a a p e r t u r a del Congreso de l a Federa -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l de F o o t b a l l Asoc i a -
c i ó n p a r a t r a t a r sobre e l p royec to de 
o r g a n i z a c i ó n de l a E u r o p a occ identa l . 
E l C o m i t é q u e d ó enterado de l a s res-
puestas de las Federaciones regionales 
y Clubs, m iembros de l a F e d e r a c i ó n N a -
c ional , a l a p r e g u n t a que se les f o r m u -
l ó sobre l a p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en 
e l campeonato del m u n d o que debe ce-
lebrarse en Mon tev ideo e n e l a ñ o ac-
t u a l . 
A r g e n t i n o s y u ruguayos esperan a 
E s p a ñ a en Montev ideo 
L a R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F o o t -
b a l l no acaba de dec id i r l a p a r t i c i p a -
c ión o no de E s p a ñ a e n e l p r ó x i m o 
campeonato m u n d i a l de " f p o t b a l l " , que 
se d i s p u t a r á este a ñ o en Montev ideo . 
Creemos interesante d a r a conocer lo 
que se p iensa sobre este p a r t i c u l a r en 
l a A m é r i c a del Sur, sobre todo, en el 
U r u g u a y y en l a A r g e n t i n a , p a r a lo 
que t r ansc r ib imos a c o n t i n u a c i ó n u n 
a r t í c u l o publ icado en u n a rev i s t a bona-
erense. D i c e a s í : 
" S e g ú n parece, es h a r t o p r o b l e m á t i -
c a l a presencia de E s p a ñ a y P o r t u g a l 
en el campeonato m u n d i a l de " f o o t b a l l " 
que se c e l e b r a r á e n Mon tev ideo el a ñ o 
p r ó x i m o . 
L a presencia de P o r t u g a l no t e n d r í a 
g r a n s ignif icado, n i depor t ivo n i m o r a l , 
po r cuanto l a R e p ú b l i c a l u s i t a n a e s t á 
t o d a v í a en p a ñ a l e s en lo que al " foo t -
b a l l " se ref iere , y a d e m á s su colonia en 
el P l a t a pasa desapercibida po r lo po-
co numerosa . 
E s p a ñ a y a es o t r o cantar . Creemos 
que los d i r igen tes e s p a ñ o l e s de "foot-
b a l l " , que t a n poco dispuestos parecen 
a. r ea l i za r el p e q u e ñ o sacr i f ic io de en-
v i a r u n " t e a m " represen ta t ivo a l mag -
no^cer tamen, d e b e r í a n , antes de cer rar -
se a l a banda, pensar un poco. L o s u r u -
guayos no v a c i l a r o n u n m o m e n t o cuan-
do se t r a t ó de enviar sus equipos a los 
juegos ol ' jmpicos realizados en P a r í s 
y A m s t e r d a m - A d e m á s , los cuadros de 
l a vec ina o r i l l a , como los a rgen t inos 
han efectuado frecuentes j i r a s po r las i 
poblaciones europeas, l levando e l c á r í - | 
ñ o f r a t e r n a l de l a R e p ú b l i c a joven ha-
c ia l a n a c i ó n que l a f o r m ó . Es , pues, un 
deber, casi d i r í a m o á ine ludib le , de é t i c a 
m o r a l y depor t iva , r e t r i b u i r con el en-
vío de u n " t e a m " e s p a ñ o l , cuya presen-
c ia b a s t a r í a pa ra an imar el torneo, m á s 
P o d r á n f a l t a r en Montevideo , s i n que 
su ausencia se note m á s que en l a p a r t e 
m a t e r i a l del cer tamen, todos los p a í s e s 
del mundo. Pero hay dos que no pueden 
f a l t a r : E s p a ñ a e I t a l i a , L o s u r u g u a y o s 
los esperan, que es como deci r : los es-
peramos todos. 
Y en esta f o r m a l legaremos a c o m -
probar , una vez po r todas, que en el 
m u n d o del depor te l a r i v a l i d a d n o v a 
m á s a l l á de l a j u s t a e m u l a c i ó n del p r o -
pio juego ." 
Se t r a t a de m o d i f i c a r los reg lamentos 
federa t ivos ingleses 
E l Consejo de l a F e d e r a c i ó n de F o o t -
b a l l de I n g l a t e r r a se r e u n i r á en A s a m -
blea e x t r a o r d i n a r i a e l 13 del presente 
mes con el f i n de es tud ia r l a m o d i f i c a -
c ión de c ier tas reglas de juego y los re-
glamentos federa t ivos . 
H e a q u í las l ineas generales de l a 
m o d i f i c a c i ó n propuesta . 
" L a F e d e r a c i ó n s e r á d i r i g i d a p o r un 
Consejo compuesto de u n presidente, seis 
vicepresidentes y u n tesorero, diez re -
presentantes de las Div i s iones y repre-
sentantes de las Federaciones af i l iadas 
y de l a L i g a profes ional , todos debida-
mente cal if icados conforme a los reg la -
mentos y elegidos cada a ñ o . 
L a L i g a p rofes iona l p o d r á n o m b r a r 
todos los a ñ o s hac ia e l mes de j u n i o , 
ocho delegados p a r a el Consejo; estos 
delegados no p o d r á n ser sus t i tu idos 
salvo consent imiento del Consejo." 
L o s p a r t i d o s In ternac ionales m á s 
i m p o r t a n t e s 
D e s p u é s del p a r t i d o E s p a ñ a - C h e c o e s -
lovaquia , d isputado rec ien temente en 
Barcelona, los p r inc ipa les pa r t i dos i n -
ternacionales de " f o o t b a l l " concertados 
en f i r m e y comunicados debidamente a 
l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de F o o t -
b a l l Associa t ion , son los que se i nd ican 
a c o n t i n u a c i ó n : 
12 enero 
P o r t u g a l c o n t r a Checoeslovaquia, en 
Lisboa . 
9 de febrero 
L u x e m b u r g o - B é l g i c a , en Di f f e rdange . 
I t a l i a c o n t r a Suiza, en R o m a . 
33 de febrero 
P o r t u g a l c o n t r a F r a n c i a . N o se ha 
designado a ú n l a p o b l a c i ó n por tuguesa 
donde se j u g a r á . 
33 de m a r z o 
F r a n c i a c o n t r a Suiza, en P a r í s . 
Checoes lovaquia-Aust r ia , en P r a g a . 
B de a b r i l 
H o l a n d a - I t a l á a , en A m s t e r d a m . 
S u i z a - H u n g r í a , en B e r i b a . 
I t a l i a (segundo equipo) c o n t r a L u -
xemburgo . N o e s t á s e ñ a l a d a a ú n l a po-
b l a c i ó n i t a l i a n a donde se j u g a r á . 
13 de a b r i l 
L u x e m b u r g o - F r a n c i a . S i n des ignar 
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por t ra ta rse , s in duda a lguna, de l a 
m á s interesante c r e a c i ó n de l a ex-
celente ac t r iz . 
esta gen t i l ac t r iz , po r su d i s t i n c i ó n 
y elegancia, es conocida en el m u n -
do entero po r el sobrenombre de 
l a D a m a de las O r q u í d e a s , debido 
a su r a r o parecido con l a m á s de-
l i cada de las flores. 
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a ú n l a p o b l a c i ó n luxemburguesa donde 
se d i s p u t a r á . 
F r a n c i a c o n t r a B é l g i c a , en P a r í s . 
1 de m a y o 
C h e c o e s l o v a q u i a - H u n g r í a , ©n p r a g a . 
4 de m a y o 
H o l a n d a c o n t r a B é l g i c a , en A m s t e r -
dam. 
11 de m a y o 
H u n g r í a - I t a l i a . E n Budapes t . 
18 de m a y o . 
F r a n c i a con t r a Checoeslovaquia, en Pa -
r í s . 
B é l g i c a - H o l a n d a , en Ambere s . , 
25 de m a y o 
B é l g i c a con t r a F ranc i a , en L i é j a . 
15 de j u n i o 
F i n l a n d i a c o n t r a D i n a m a r c a , en H e l -
s ingfors . 
32 de j u n i o 
D i n a m a r c a c o n t r a Suecla, en Copen-
hague. 
28 de sep t iembre 
B é l g i c a c o n t r a Suecla, en Bruselas . 
26 de oc tubre 
H u n g r í a c o n t r a Checoeslovaquia, en 
Budapest . 
2 de nov iembre 
Suiza con t r a Holanda . N o se h a se-
ñ a l a d o a ú n l a p o b l a c i ó n suiza donde se 
ha de celebrar . 
Regatas a la vela 
L a segunda prueba P l y m o u t h - S a n t a n d e r 
L a r ega t a P l y m o u t h - S a n t a n d e r se re-
p e t i r á e l ve rano de 1930. Se d a r á la 
sa l ida a los barcos en e l mencionado 
pue r to i n g l é s e l 22 de agosto. Conoce-
dores del i n t e r é s que e x ^ t í a en F r a n -
cia e I n g l a t e r r a en t o m a r pa r t e en estas 
competiciones, los b a l a n d r s t a s santan-
der inos se h a n puesto de acuerdo con 
sus colegas v i z c a í n o s y h a n confeccio-
nado u n interesante p r o g r a m a . 
D u r a n t e los meses de j u l i o y agosto 
h a b r á dos series de regatas p a r a balan-
dros de ocho y seis met ros , y los pre-
mios s e r á n , a d e m á s de los valiosos t r o -
feos donados, de unas 30.000 pesetas. 
E l R e a l Club M a r í t i m o de Santander 
se propone d a r este a ñ o g r a n propor-
c i ó n a l deporte n á u t i c o , aumentando l a 
flota de los ya tes del l i t o r a l c a n t á b r i c o . 
Los ba landr i s tas b i l b a í n o s , d e s p u é s de 
u n cambio de impresiones con los de 
Santander, h a n convenido en que e l 12 
p r ó x i m o se bo ten dos ya tes de doce 
me t ros y uno de ocho. T a m b p i i é n s e r á 
botado a l agua el m i s m o d í a u n ya t e de 
g r a n p o r t e de l t i p o del " N i ñ a " , gana-
dor de l a r e g a t a N u e v a Y o r k - S a n t a n -
der. E s t e ya t e s e r á de grandes condi-
ciones m á r i n e r a s y se e s t á cons t ruyen-
do p a r a el b i l b a í n o s e ñ o r Gandar ias . E n 
Santander se a d q u i r i r á n va r i o s barcos, 
ent re ellos uno de seis me t ros , que se 
s o r t e a r á entre los socios del G r a n C lub 
M a r í t i m o . 
Atletismo 
Asamblea e x t r a o r d i n a r i a de l a R e a l 
C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
P a r a el p r ó x i m o d í a 12 del a c t u a l 
e s t á convocada u n a A s a m b l e a genera l 
e x t r a o r d i n a r i a de l a R e a l Confedera-
c i ó n E s p a ñ o l a de A t l e t i s m o , que se ce-
l e b r a r á en Barce lona . 
E n l a c i t ada r e u n i ó n se d i s c u t i r á l a 
s iguiente o rden de l d í a : 
A las diez de l a m a ñ a n a : 
P r i m e r o . — C o n s t i t u c i ó n de l a A s a m -
blea, e n l a Casa de l a P rensa de l a 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
S e g u n d o . — A p r o b a c i ó n de los e s t a tu -
tos. 
T e r c e r o . — H i s t o r i a l de loa " records" 
nacionales. 
A las ca to rce : 
C u a r t o . — G e s t i ó n del C o m i t é i n t e r i n o . 
Q u i n t o . — E l e c c i ó n del nuevo C o m i t é . 
S e x t o . — A p r o b a c i ó n de l r eg lamento . 
S é p t i m o . — ^ P r e p a r a c i ó n o l í m p i c a . 
Octavo.—Presupuesto de ingresos y 
gastos. 
Noveno.—Proposic iones de las fede-
raciones, recibidas h a s t a e l 4 del ac-
t u a l . 
Esgrima 
L o s p r ó x i m o s campeonatos europeos 
L o s campeonatos europeos de e s g r i -
m a se c e l e b r a r á n este a ñ o en B é l g i c a ; 
los civi les , en L i e j a , los d í a s 24 a 3 1 
de mayo , y los mi l i t a r e s , en Ostende, 
del 12 a l 18 de j u l i o . 
E l concurso de St . M o r i t z 
E l p r i m e r t o r n e o i n t e r n a c i o n a l de 
e s g r i m a que se celebre este a ñ o s e r á 
el organizado p o r e l C l u b A c a d é m i c o 
de E s g r i m a y e l K u r v e r e i n de St. M o -
r i t z , ^ torneo i n d i v i d u a l a espada, que 
t e n d r á l u g a r el 15 y e l 16 de febre ro 
en St . M o r i t z . Se t i ene n o t i c i a de que 
p a r t i c i p a r á n en él los campeones de 
E u r o p a y A l e m a n i a , C a t t i a u y Casmir , 
y los excelentes t i r ado re s i n t e rnac io -
nales Gaudin, A g o s t o n i y Bontemps . 
L o s t i r adores e s p a ñ o l e s que deseen 
t o m a r par te pueden d i r i g i r s e a l maes-
t r o d e l C l u b A c a d é m i c o de E s g r i m a , 
M . Ki rmess , antes del 26 de l cor r ien te , 
dando el n ú m e r o de la l i cenc ia i n t e r n a -
c iona l de "ama teu r" . 
Pedestrismo 
E l T ro feo Pompeyo Sevi l la 
M a ñ a n a domingo , a las once de l a 
m a ñ a n a , y en el recorr ido paseo de R o -
sales, calle de M o r e t , Par is iana , T i r o 
Nac iona l , a in ternarse p o r te r renos de 
l a Moncloa , c e l e b r a r á l a F e d e r a c i ó n 
Cas te l lana de A t l e t i s m o s u anunciada 
p rueba Tro feo Copa P o m p e y o Sevi l la . 
L o s corredores d e b e r á n estar en l a 
m e t a con u n a h o r a de a n t e l a c i ó n a l a 
sal ida. 
Sa l ida del paseo de Recoletos, 
l i e de G é n o v a , Sagasta, C a r r a n z a A l -
be r to A g u i l e r a , m a r q u é s de U r q u l j o , 
paseo de Rosales, Pa rque del Oeste, al 
paseo de la F l o r i d a , e s t a c i ó n de l N o r t e , 
paseo de l a V i r g e n del Puer to , cal le y 
ronda de Segovia, p u e r t a y ronda de 
ccs ldad de m o d i f i c a r el I t i n e r a r i o p a r a 
no entorpecer el t r á n s i t o rodado. 
L o s organizadores rea l i zan gestiones! 
p a r a reso lver estas d i f icul tades . 
Pugilato 
H i l a r i o M a r t í n e z c o n t r a J u s t o S u á r e z 
B U E N O S A I R E S , 3 . — M a ñ a n a se ce-
l e b r a r á u n a velada de boxeo, en l a cual 
se e n f r e n t a r á n e l boxeador e s p a ñ o l H i -
l a r i o M a r t í n e z y e l peso l i ge ro a rgen -
t i n o Jus to S u á r e z , que no h a sufr ido 
n i n g u n a de r ro t a en el curso de su ac-
t u a c i ó n pug i l i s t i c a . 
E l vencedor de este combate s e r á en-
f ren tado a l ganador de l encuent ro L u i s 
R a y o - Babe H e r m á n . — Assoc ia ted 
Press. 
Contra la ley seca 
Los descuideros se preparan con-
tra el frío. ¡Cualquiera co-
bra a Inquilinos así! 
E m i l i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de c in -
cuen ta y dos a ñ o s , es u n pele tero d o m i -
c i l i a d o en Abades, 10, que muchas ve-
ces p r e s u m i ó de no beber sino agua del 
Lozoya . Eso s í : cuando se le ocur re t o -
m a r a lgo de v i n i l l o , entonces e l " t a b l ó n " 
que coge no es t a b l ó n , m á s b i en es un 
andamia je comple to . 
L a m a d r u g a d a ú l t i m a se l i ó a lanzar-
|se copas a l i n t e r i o r , y cuando l l e g ó a 
E l • ' m a t c h " C a m e r a - C a r i C á r t e r | su casa aquel lo era u n a cuba con g o r r a 
N U E V A Y O R K , 4 ( t r e s m a d r u g a d a ) . 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a de N u e v a Y o r k 
h a rehusado e l pe rmiso p a r a l a celebra-
c i ó n del combate en t re P r i m o C a m e r a 
y el neg ro C a r i C á r t e r , s e ñ a l a d o p a r a 
el d í a 16 de l a c t u a l . 
Campeona to m u n d i a l de peso p l u m a 
N U E V A Y O R K , 3.—Es u n hecho l a 
c e l e b r a c i ó n del campeonato m u n d i a l de 
peso p l u m a el dáa 10 del p r ó x i m o mes 
de febrero en M a d i s o n Square Carden. 
B a t t a l i n o d e f e n d e r á s u t í t u l o c o n t r a el 
i n g l é s N e d T a r l e t v a . 
Campeona to be lga 
B R U S E L A S , 3 . — M a ñ a n a se celebra-
r á en e l ho te l de los Deportes , de Jo-
l i m o n t e l campeonato be lga de s e m i g r a n 
peso. E t i enne d e f e n d e r á s u t í t u l o con-
t r a Chaumon t . 
Aerostación 
L a Copa Gordon Benne t 
L a Copa Gordon Bennet , cor rspon-
diente a l a ñ o ac tua l , se d i s p u t a r á d u -
r an t e el mes de oc tubre en Cleve land 
(Ohío , Estados U n i d o s ) . 
Copa B é l g i c a 
B R U S E L A S , 3.—Con m o t i v o del cen-
tenar io de l a independencia belga, el 
Ae ro C lub belga t r a t a de i n s t i t u i r l a 
Copa B é l g i c a , u n t ro feo que se d i spu-
t a r á con condiciones parec idas a l a 
Copa Gordon Benne t . 
Aviación 
Los Ingleses en l a p rueba de t u r i s m o 
L O N D R E S , 3 . — E l A e r o C l u b de l a 
G r a n B r e t a ñ a ha decidido p a r t i c i p a r en 
l a g r a n p rueba i n t e r n a c i o n a l de t u r i s -
m o que este a ñ o se d i s p u t a r á du ran te 
el mes de j u l i o . 
N u e v a d i r e c t i v a de l R e a l A e r o Club de 
C a t a l u ñ a 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n del R e a l A e r o 
C lub se C a t a l u ñ a se n o m b r ó l a s iguiente 
d i r e c t i v a : 
Presidente, don M i g u e l M a t e u . 
Vicepresidente p r i m e r o , don F r a n c i s -
co T. de A n d r a d e . 
Vicepres idente segundo, don J o s é M a -
r í a M a r t i n o . 
Secretar io, d o n M a n u e l T r i l l a 
Vicesecre ta r io , d o n J u a n N . K l e i n . 
Tesorero, don San t iago L l o p a r t . 
Tesorero segundo, d o n G u i l l e r m o X u -
d á . 
V ó c a l e s , don A n t o n i o de G a z t a ñ ó n d o , 
don A n t o n i o Ñ o ñ e z , d o n A n t o n i o de 
Fe r r a t e r , don R a m ó n Alonso, don L u i s 
Cel l ier , don T o m á s M o y a n o , d o n F r a n -
cisco Q u i n t a n a y don J o s é G a l á n . 
Automovilismo 
E l " r a l l y " d© P a u 
E s de f in i t i va l a fecha de l 12 del p r ó -
x i m o mes de a b r i l p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
y parpadeo sen t imen ta l . 
E l h o m b r e r e u n i ó a su numerosa fa -
m i l i a , compues ta de esposa, B e n i t a Bue -
no, y seis h i jos , l l amados Ignac io , P i l a r , 
E m i l i a , Mercedes, J u a n y J e s ú s , que 
cuentan , p o r este orden, ve in t i c inco , 
diez y ocho, diez y seis, t rece, v e i n t i -
siete y ve in t e a ñ o s , y les co locó u n dis-
curs i l lo que f u é como s igue: 
—Neces i to d o r m i r t r a n q u i l o , y p a r a 
ello os va i s a m a r c h a r a l a " r u é " con 
l a ve loc idad de u n monop lano . ¡ L a r g o ! 
Y p a r a m a t i z a r c o g i ó u n a t r anca , y 
con su poderoso a u x i l i o e x p u l s ó a los 
oyentes a l a escalera. 
E l so l i t a r i o , no conten to con l a me-
dida , e x t r e m ó el r ad ica l i smo, en aras 
del silencio, y sucesivamente a r r o j ó por 
l a v e n t a n a a dos gatos, u n p e r r o y dos 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
Notas c inematográf icas 
E l d í a de los Inocentes con t ra jo m a -
t r i m o n i o en H o l l y w o o d l a b e l l í s i m a "es-
t r e l l a " Bessie Love , p r o t a g o n i s t a de v a -
r ias buenas producciones, con el j o v e n 
ac tor W i l i a m Raines . E n el cor te jo nup-
c i a l figuraron numerosos a r t i s t a s : B e b é 
Daniels, N o r m a Shearer, C a r m e n M y e r s , 
e t c é t e r a . 
Descub ie r t a p o r W . G r i f f i t h , Bessie 
Love e s c a l ó r á p i d a m e n t e l a c i m a del 
a r te c i n e m a t o g r á f i c o . A l g o o lv idada u n 
t iempo, ha recuperado su an t i guo pues-
to en el sonocino. N a c i ó el 10 de sep-
t i embre de 1898; cuenta, pues, t r e i n t a 
y u n a ñ o s . W . Haines t iene ve in t inueve . 
* * * 
L a Tecn ico lo r C o r p o r a t i o n acaba de 
hacer u n a nueva i n s t a l a c i ó n en H o l l y -
wood, complemen ta r i a de las que t i e -
ne en esta c iudad y en Bos ton . Su coste 
ha sido de 1.000.000 de d ó l a r e s . 
L a i n s t a l a c i ó n s e r á pues ta en m a r c h a 
en el a c t u a l mes. P o r ahora t e n d r á una 
capacidad de p r o d u c c i ó n de 47.000 pies 
de p e l í c u l a en color, o sea unos 75 
mi l lones de p í e s p o r a ñ o . 
breve estreno r iguroso de "Or ien te E » 
pres" y " E l p r í n c i p e Es t ravas" . 
Orquídeas salvajes'* 
en Cine Madrid 
ol p r ó x i m o lunes, fes t iv idad de Revea, 
estreno de esta sensacional p roducc ién ! 
E L P R I M E R " F I L M " SONORO 
E S P A Ñ O L 
F U T B O L 
A M O R 
Y T O R O S 
E L P R O X I M O D I A 7 E N 
T m DE ül ZIIIIUI 
GACETILLAS TEATRALES 
Centro 
U l t i m o s d í a s de a c t u a c i ó n de l a com-
p o l í o V q u e l e r ega l a ron las^ fiestas p a - p a ñ í a A u r o r a Redondo y Valer iano L e ó n . 
soluto . 
M i e n t r a s t a n t o , en l a escalera los ex-
pulsados comenzaron a l amenta r se de 
su suer te . A c u d i e r o n los vecinos y se 
e n t o n ó u n coro d e s a f l n a d í s i m o de ayes 
y l amen tos . 
T a n t o se a l a r m ó con esto el peletero, 
que v ió su reposo en pe l ig ro , y "po r si 
acaso", c l a v ó l a p u e r t a del piso con 
unas "tachuelas" , m u y parecidas en m o -
delo a las v igue tas de doble T . 
F u é avisada entonces l a P o l i c í a , y la 
P o l i c í a se e n c o n t r ó con que t e n í a n que 
echar abajo aquel la for ta leza , l o que se 
c o n s i g u i ó dest rozando l a p u e r t a con ha-, 
chas y h ie r ros . 
Cuando l a muchedumbre p e n e t r ó en el 
cuar to , h a l l a r o n a E m i l i o t u m b a d o y 
dando cada resopl ido que se c imbreaban 
los tabiques . 
F u é l l evado a l a C o m i s a r í a , donde 
p r o s i g u i ó su r e c l a m a c i ó n de si lencio, 
porque q u e r í a descansar a t oda costa. 
L o m a l o es que a l l í no se d i s p o n í a 
de u n a c a m a t u r c a que e ra l o m á s a 
p r o p ó s i t o p a r a las c i rcuns tanc ias . T u v o 
que conformarse con u n banco m o d e s t í -
s imo . A l fin y a l cabo, " t a b l ó n " con t r a 
t a b l ó n . 
Muerta de un disparo 
E n su d o m i c i l i o . T o r r e c i l l a del L e a l , 
n ú m e r o 10, f u é encon t rada m u e r t a a 
consecuencia de u n t i r o en el pecho, 
que e l la m i s m a se d i s p a r ó , l a muchacha 
de quince a ñ o s J u l i a L a t o r r e M a r t í n . 
L a desgraciada p a d e c í a u n a a f e c c i ó n 
ne rv iosa y se supone que a l padecer u n 
ataque, p r i v a d a de r a z ó n , comet ie ra t a l 
ac to . P a r a ello u t i l i z ó u n v i e j o p i s t o l ó n 
que g u a r d a b a en u n a r m a r i o su abuelo, 
con el que hab i t aba . 
Ratería que sale mal 
E n l a cal le de Recoletos, F ranc i sco 
R o d r í g u e z Camacho, "e l C h u r r o " , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , s i n oficio n i d o m i -
c i l io , sus t ra jo de u n a u t o m ó v i l que es-
t a b a pa rado f r en te a l n ú m e r o 10, p r o -
del i m p o r t a n t e " r a l l y " a u t o m o v i l i s t a de | p i edad de don B e r n a r d o A l b a r d e S á n -
iadas . Todo p o r y p a r a su descamo ab- f ¡ . ^ ^ ^ e l J X ' X ^ Í 
je a sus autores. E l lunes, d í a 16, despe-
d ida de l a c o m p a ñ í a . 
Lara 
E l submarino" 
vigorosa p r o d u c c i ó n que se proyecta con 
é x i t o creciente en C I N E M A D R I D . 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Com, 
p a ñ í a Lo la Membrives . — A las 6,30 y 
10 30. L a Lo la se va a los puertos 
H o y . rf^ft^. a b o ^ rape- d e ^ S n ' ^ M ^ ' M ? 
c ó m i c a s A u r o r a Redondo t i c i ó n del ca r t e l de anoche, que se aca-baron los billetes, "Cuaren ta anos des-
p u é s " y "Puebla de las mujeres". M a 
nana domingo y el lunes, fes t iv idad de 
los Reyes, ta rde y noche, " P a r a t i es el 
mundo" . 
Sólo hasta el lunes 
puede representarse en el A L K A Z A B " L a 
H e r m a n a San Sulpic io" , e scen i f i cac ión de 
l a famosa novela de don A r m a n d o Pa-
lacio V a l d é s , por presentarse el mié r -
coles l a c o m p a ñ í a de zarzue la Adqu ie ra 
s in perder momento 'sus localidades. 
" E l negro que tenía el 
alma blanca" 
D e s p u é s de su t r i u n f a l ca r re ra en l a 
novela y en el c i n e m a t ó g r a f o , quiere 
presentarse en M a d r i d en el tea t ro . ¿ D ó n -
de se p r e s e n t a r á y c u á n d o ? P ron to se 
s a b r á . _ 
V e a usted en el A L K A Z A R " L a Her-
m a n a San Sulp ic io" . 
Gran Metropolitano 
E l tea t ro m a g n í f i c o . H o y se estrsna 
en f u n c i ó n de noche l a zarzuela «m J^s 
actos de J o s é Tellaeche y el maestro 
Obradors " L a campana ro t a " , i n t e r p r j -
tado por E n a S u r i ñ a c h y E m i l i o Sagi 
B a r b a 
Se agotan las localidades en el A L K A - ' 
Z A R con " L a H e r m a n a San Sulpic io" . 
Pau, bajo , l a o r g a n i z a c i ó n del A u t o m ó -
v i l C lub B a s c o - B é a m a i s . 
Tiro 
L a Copa H o m a c h u e l o » 
Se ha celebrado en M a d r i d el con-
curso de t i r o con axma cor ta , en el 
que h a n p a r t i c i p a d o los seleccionados 
por e l T i r o N a c i o n a l p a r a o p t a r a l a 
copa de l duque de Homachue lo s , en 
competencia con l a s representaciones 
de o t ras p rov inc ias . 
L a s condiciones e r an las s igu ien tes : 
p i s to l a a u t o m á t i c a o r e v ó l v e r ca l ib re 
nueve m i l í m e t r o s ; d is tancia , 25 m e -
tros, y blancos, los r eg l amen ta r io s en 
el T i r o N a c i o n a l . 
L o s t i r adores de l equipo se c l a s i f i -
ca ron en el s iguiente o rden : p r i m e r o 
(con u n a p u n t u a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ) , 
s e ñ o r Romero M a n s o ; segundo, s e ñ o r 
A n d e v e r t ; tercero, s e ñ o r D o m í n g u e z , y 
cuar to , s e ñ o r A n d o i n . 
H a s t a que se rec iban todos los datos 
de las t i r adas efectuadas po r los equi -
pos de p rov inc ias no se p o d r á conocer 
c u á l sea el equipo que resul te vencedor 
en esta prueba, que ha despertado g r a n 
i n t e r é s en t re los aficionados a l t i r o de¡ 
a r m a cor ta . 
chez, u n g a b á n y u n a c u b i e r t a de au to-
m ó v i l , va lo rado todo ello en 400 pese-
tas. F u é detenido y se le o c u p ó lo r o -
bado. 
OTROS SUCESOS 
P a r a e l bajo c e r o . — J o s é Esteban Cani-
llas, de ve in t i cua t ro a ñ o s , domic i l i ado en 
H u e r t a del Bayo, 4 y 6, puso en cono-
c imien to de l a au to r idad que de u n auto-
m ó v i l que d e j ó en la calle de San Ber-
na rdo le sustrajeron una m a n t a que va-
lo r a en 250 pesetas. 
Casero agredido.—Alfredo M e r i n o Gar-
c ía , de t r e i n t a y seis a ñ o s , con domic i l io 
en A r a g ó n , 51, p a s ó a cobrar el impor t e 
de l a v i v i e n d a a u n i n q u i l i n o suyo que 
se apoda "e l C h u r r i ó n " , y é s t e , en vez 
de pagarle , le a g r e d i ó y le produjo lesio-
nes de r e l a t i va impor t anc i a . 
A l apearse.—Bonifacia A t o n d o Vélez , 
de t r e i n t a y nueve a ñ o s , s i rviente , con 
domic i l io en l a calle de N ú ñ e z de B a l -
boa, 67, bajo, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado al apearse de un t r a n v í a 
en l a de V e l á z q u e z , esquina a Padi l la . 
Gran Metropolitano 
Obradora Tellaeche 
Sólo hasta el lunes " L a H e r m a n a San 
S u í p i c i o " en el A L K A Z A R . 
Hockey 
Los res tantes p a r t i d o s de l a F e d e r a c i ó n 
del N o r t e 
L a F e d e r a c i ó n N o r t e h a f i j ado las 
fechas de los pa r t i dos que quedan por 
d i spu ta r en el campeonato reg iona l . Son 
los s iguientes : 
D í a 12 de enero: Baraca ldo-San tan-
der. Rea l Soc iedad-Athle t ic . Es te en-
cuent ro corresponde a l a p r i m e r a v u e l -
t a , que se a p l a z ó . 
D í a 19 : A t h l e t i c - S a n t a n d e r y B a r a -
caldo-Real Sociedad. 
D í a 26: B a r a c a l d o - A t h l e t i c . 
D í a 2 de febre ro : A t h l e t i c - R e a l So-
ciedad. 
D i a 9 :Rea l Sociedad-Santander. 
L o s pa r t idos se j u g a r á n en los cam-
pos de los Clubs c i tados en p r i m e r l u -
gar , a e x c e p c i ó n del encuent ro Real 
Sociedad-Santander, que se v e r i f i c a r á 
en u n te r reno v i z c a í n o , como en l a p r i -
m e r a vue l t a . 
C A L V O S Y P R E C A L V O S 
Caspa y grasa: cada a ñ o hay m á s cabello 
con l a l o c i ó n Penumbra , del D r . Goyar ro-
la . E x p o s i c i ó n de los resultados y venta, 
f a r m a c i a Bona ld . Cruz, 17, M a d r i d . B i l -
ca- ha0' d r o g u e r í a s de B a r a n d i a r á n ; Barce lo-
' na en breve. Ped id en farmacias y per-
f u m e r í a s . 
AUIEBLtS=MV2l 
5^t*efliWEn£i=filLC:üA.S> 4 . 
R E G A L O S 
D E 
A L E S P R I T . — Carmen, 3 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
"LA CAMPANA ROTA" 
por 
E N A S U R I Ñ A C H 
y E M I L I O S A G I - B A R B A 
se estrena h o y en e l 
Gran Metropolitano 
Zarzuela 
E n v i s t a del é x i t o obtenido el ;ue\es 
por l a er r inente "es t re l la" A r g e n t i n i t a , 
d a r á u n único- concier to el lunes cTia 6, 
a las 6,45 de la tarde . Se despacha en 
c o n t a d u r í a . 
U l t i m o s d í a s de " C o s m ó p o l i s " . 
Cine San Carlos 
Todos los d í a s , en el "cine de moda" , 
a las 6,15 y 10,15, se representa el m a y o r 
éx i to de l a t e m p o r a d a l a m a g n í f i c a su-
p e r p r o d u c c i ó n " L a ú l t i m a noche". E n 
A 
SANTA E L E N A D E S T E R R A D O 
que p o r sus ' v a l o r , * t á n i c o s " , po r e! | " I l l l l l l l l l l l l l l I I I I M I I I I I I I I I I I l I l t t g l o r i ^ de Embajadores , r o n -
aporte e sp i r i tua l que s i g n i f i c a r í a . 
Es de desear que l a F e d e r a c i ó n Es- ! = 
p a ñ o l a de F o o t b a l l vue lva sobre sus pa- = 
sos, sacuda esa a p a t í a con que parece = 
haberse abocado desde e l p r i n c i p i o a = 
este asunto y d é al " f c U b a l l " r ioplatense1 = 
el placer de ve r a sus j ugadores e n el = 
estadio de Montevideo, donde se d ispu- j = 
t a r á el torneo. D e l o contrar io , p o d r í a - = 
mos creer que esa f r a t e r n i d a d h ispano- S 
americana, que t a n f recuentemente se = 
faca a r e l u c i r e n t oda clase de actos, ! = 
PS só lo u n a hueca palabra, sin sentido i = 
real . 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ayuntamiento de Madrid 
I r S ^ ' ^ ^ l I V ^ ^ i L T / ; 151 d í a ^ d e l ^ o r H e n f e ^ e 1 C e l e b r a r á , a = t a de A t o c h a paseo del Prado, Cibeles. las docei en esta p r i m e r a Con¿is_ 
- a l paseo de Recoletos. t o r i a l . l a subasta de e n a j e n a c i ó n de mue-
P a r a esta p rueba ha sido i n v i t a d a la i bles y efectos procedentes de desahucios 
Escuela C e n t r a l de G i m n a s i a de T o - j que se encuentran depositados en el A l -
ledo, como i g u a l m e n t e l a g n a m i c i ó n n i a c é n General de la V i l l a , y po r i m -
de M a d r i d . ¡ p o r t e t o t a l de 3.418,25 pesetas. 
A l g u n a s Federaciones regionales y 1 ^os pliegos de condiciones y d e m á s 
= Clubs han of rec ido su c o o p e r a c i ó n pa ra ^ f"te^"tLJ3"6?6" « c a m i n a r s e todos 
— a, . , „ - •. , , * los d í a s laborables, de diez a una, en el 
el buen é x i t o de l a p r u e b a Negociado de Subastas de esta Secretaria. 
L a prueba Jean B o u i n p r e s e n t á n d o s e las proposiciones en la í o r -
B A R C E L O N A , " 3 . — L a a u t o r i d a d i n i - ' T qU(: de te rmina el a r t i cu lo 14 del re-
b e m a t i v a h a hecho saber a los o r g í i i - í 8 ' ^ ^ %eA Í L ^ H IVO^VI 
zadores de l a ca r r e r a J e a n B o u i n la ne- ta r io , BL Berde jo! ^ O . - E l secre-
Arboles frutales - Forestales Vides -- Rosales 
Grandes Viveros C A M P O S E L I S E O S D E L O G B O f í O 
J o s é L u i s d e O r n e l a 
Procios- e c o n ó m i c o s y descuentos pa ra cantidades. Variedades garant izadas. 
S o l i c í t e n s e C a t á l o g o s . 
L O S 4 
D I A B L O S 
"nun" SONORO rox 
E L M E J O R R E G A L O D E R E Y E S 
U N H E R M O S O E D R E D O 
LA FABRICA DE EDREDONES 
CASA BARRI0.--AT0CHA, 36 
ofrece a usted más de cien modelos dife-
rentes, a verdaderos precios de fábrica 
come 
d í a s c ó m i c a s A u r o r a Redondo y Vale-
r iano L e ó n . A las 6,30 y 10,30, Los Mar-
queses de M a t u t e . A 5 pesetas. 
L A R A (Corredera Baja , 17). — 6,30, 
S é p t i m o s á b a d o de moda. Cuarenta años 
d e s p u é s y Puebla de las mujeres.—10,30, 
P a r a t i es el mundo. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6.15 y 10,30, E l p á j a r o s in alas. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r g a r i t a Ro-
b les .—A las 6,30 y 10,30, L a hermana 
San Sulpicio . 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, ¡ P é g a m e L u c i a n o ! (cía-
moroso t r i u n f o de M u ñ o z Seca). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l teatro 
m a g n í f i c o (Aven ida Re ina Vic tor ia . 12. 
T e l é f o n o 36326.—A las 10,30, L a cam-
pana rota, estreno, por E n a S u r i ñ a c h 
y E m i l i o Sagi-Barba. 
E S L A V A (Pasadizo dfi San Ginés) .— 
Rafaela H a r o - L u i s Ballester.—6,30 y 
10,30, Noche de verbena ( éx i t o ro tun-
do; butaca 5 pesetas). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6.30, Seis pesetas.—10,30, 
E l c u a t r i g é m i n o . ¡ G r a n d e s é x i t o s ! 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ t . , 6).—Com-
p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a — 6,30 y 10,30, 
Nobleza b a t u r r a . R o n c a l l a R a m í r e z , 
P i l a r G a s c ó n . Grandioso éx i to . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143. — 
C o m p a ñ í a A n i t a Adamuz.—6,30 y 10,30, 
E l a l m a de la copla ( é x i t o del i rante) . 
Cantores: Guer r i t a , Pena (h i j o ) y L a 
Anda luc i t a . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
^A. las 4,30, Grandiosa f u n c i ó n benéf i ca 
organidada por "Hera ldo de Madr id" , 
orquesta L a s á l l e , teatro Pinocho, A m a -
lia I s au ra y toda la g r a n c o m p a ñ í a de 
ci rco. Precios corr ientes .—A las 10,30, 
G r a n f u n c i ó n de c i rco. E x i t o de la. nue-
va c o m p a ñ í a del c h i m p a n c é B u b ú y del 
cuadro moro Kaduxa . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 
6,30 y 10,30, C o s m ó p o l i s ( e s p e c t á c u l o mo-
derno) . P i la r , Arcos y o t ras atracciones 
( é x i t o i n m e n s o ) ; butaca tres pesetas. 
U l t i m o s d í a s . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a . 20).—A las 6,15 y a las 10,15. 
Reporta je g rá f i co . Los reyes del circo. 
Pun to obscuro por L i l i a n H a r v e y y 
W i l l y F r i t c h ( g r a n é x i t o ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, D i a r i o Met ro . Una 
farsa p a r i s i é n , por Adolphe M e n t ó n . E l 
desterrado de Santa E l e n a 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l . 13. Empresa S. A G. E . Te lé fono 
16209).—A las 6,15 y 10,15. Revis ta . E l 
p a í s del tea t ro (d ibujo sonoro). Tita l 
Rufo . E l comparsa, por Pampl inas ) . La | 
t ragedia de una cabra. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6.15 y 10,15, Papel blanco ("f l l rn^ j 
documenta l ) . Las tres pasiones ( " f i lm | 
sonoro) , por Al ice T e r r y e I v a n Petro^ | 
v i t c h . Y o quiero u n m i l l o n a r i o ( " f i lm \ 
sonoro), por Al ice W h i t e y Jack Muí- i 
h a l l . • ; i 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel IT). 
A las 6,15 y a las 10,15, Por e l la (pe- | 
l í cu l a m u d a ) . N o t i c i a r i o Fox (actuali-
dades sonoras). L a m á s c a r a de hierro 
(marav i l losa p e l í c u l a sonora. Art is ta* 
Asociados), por Dcuglas Fa i rbanks . Exi-
to enorme. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 6.15 y 10.15. Revis-
t a Pa ramount . E l testaferro. E l deste» 
r r ado de Santa Elena. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha 
87).—A las 6 y a las 10,15, Enciciopedw 
P a t h é . Y s o n ó l a flauta. L a curva d9 
l a muer te . L a h i j a de Eva, por Eva 
Gray (gran é x i t o ) . 
C I N E I D E A L . (Doctor Cortezo. 2).-
5,30 y 10, Rev i s t a Paramount . Ba 'o « 
sol de C a l i f o r n i a (Doro ty D w a n y Gas-
t ó n Glass) y D ine ro ( M a r y Gloru-Pier f 
Alcover y A l f r e d A b e l ) ; dos jo rnaaa¡ 
completas. . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , y * 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 J 
10,15 noche. Revis ta Paramount . Bajo 
el sol do Ca l i fo rn ia ( G a s t ó n Class y DO-
r o t h y D w a n ) . Dinero ( H e n r y Víctor y 
A l f r e d A b e l ) . f 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marques (W 
U r q u i j o , 11. Empresa S A G. E . Tele-, 
fono 33579).—A las 6 y 10,15. D i a r i o Me-
t r o . Cr ispulo en el h a r é n . J i m el corr 
quis tador . Espejismos, por W i l l i a n Hai-
nes y M a r i ó n Davies. -
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, i»*" 
T e l é f o n o 72827).—A las 6,15 y 10.15, No-
t i c i a r i o Fox . E l h u é s p e d de la nocDe 
( m u y c ó m i c a ) y la m a g n í f i c a SÜV ' 
p r o d u c c i ó n L a ú l t i m a noche. En breva 
estreno r iguroso de Oriente exprés J 
E l p r í n c i p e Estravas. Precios corrien-
tes. K -
P A V O N (Embajadores, 11). —6,1o y 
10,15, éx i to grandioso de l a superprod"0 
c ión e s p a ñ o l a " E l gordo de Navidad y 
f i n de f iesta por Pepita Llaser. BUW' 
cas, las mejores, dos pesetas. _ 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6.1^^ 
10,15. L a c a n c i ó n de P a r í s (Mauric'" 
Cheva l ie r ) . l'Jl submar ino (Jac «Olí'-
Lunes, fes t iv idad do Reyes, estreno v i 
q u í d e a s salvajes. 
C I N E M A C H U E C A (Paseo del Cisne. 
14. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 33T'"-
| A las 6 y 10,15, Mar inos po r tierr, 
! J uven t ud de la t í a M a r y . O r q u í d e a s 
vajes (por Gre t a Garbo) . Butaca, 0''? 
anf i tea t ro , 0,50. _ n. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San 
to , 34. Empresa S. A . G. E . Te l e fo^ 
17452.—A las 6.15 y 10,15, Diar io Me"^* 
17425.—A las 6,15 y 10,15, Diar io MeWW 
taca, 0,60; anfi teatro, 0,50. „ Jj 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X L 
A las 4 de l a tarde. P r i m e r o (a . t i 
m o n t a ) . Ochotorena y T a c ó l o contr» 
A d ú r i z y L a r r a ñ a g a I . Segundo ( a P»¡.°* 
A z u r m e n d i I y B e g o ñ é s I I I cont ra « 1 
Har ta I I I y A b á s e l o . * * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o ? no ^ 
pone a p r o b a c i ó n n i r e comendac ión - ) . 
S I A D R I D . — A ñ o X X . — N f t m . 6.S88 E L D E B A T E (5) 
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Casa Real 
S u Majestad el R e y r e c i b i ó en a u -
dencia ayer m a ñ a n a al genera l de d l v l -
Bión, don A n t o n i o Los A r c o s ; a los de 
brigada, don J o s é S á n c h e z O c a ñ a , don 
Gonzalo G o n z á l e z de L a r a y don A m a -
deo Ba lmes Alonso ; teniente coronel , 
don J o a q u í n G o n z á l e z G a l l a r z a ; cap i -
tán de corbeta, don Fernando Baste-
neda Diez; capi tanes de I n f a n t e r í a , 
don A n g e l H e r n á n d e z de l Cast-illo y 
don Franc isco Escr ibano A g u i r r e ; ca-
pitán de l a G u a r d i a C i v i l , don F e r n a n -
do M a r t í n A l v a r o . A g r e g a d o m i l i t a r 
de Italia, don M a r i o T o n i n i ; de F r a n -
cia, M . M o u l i n , y el n ava l de l m i s m o 
p a í s , M . Delaye. 
En audencia fue ron recibidos, p o r e l 
P r í n c i p e de As tu r i a s , el genera l B a l -
mes; coronel de H ú s a r e s de P a v í a , don 
J o s é Gira ldo , agregado nava l de I t a -
lia, c a p i t á n de corbeta, G i o v a m B a t -
t i s t a G a v e t t i ; doc to r L u q u e ; c a p i t á n . 
H e r n á n d e z del Cas t i l l o ; comandante , 
d o n J o s é G u t i é r r e z C a l d e r ó n . Y ^ P t a -
nes, m a r q u é s de Gobel y m a r q u é s de 
^DeSacharon con Su M a j e s t a d los 
m i n i s t r o s de Fomen to , T r a b a j o y Eco-
n o m í a N a c i o n a l . 
T a m b i é n estuvieron en Pa lac io e l m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n , genera l M a r -
Snez A n i d o ; los p r í n c i p e s de Honhen -
lohe, duques de Monte l l ano . conde de 
S a n Luis y el c a p i t á n gene ra l de M a -
tírS día seis o *1 siete I r á S u Maje s t ad 
& M o r a t a l l a , de c a c e r í a . 
El infante don Jaime en la 
Basílica de Atocha 
L a Salve Sabat ina , t a n t r a d i c i o n a l en 
U h i s t o r i a r e l ig iosa de M a d r i d y de 
nuest ros Reyes, vue lve a tener su a n t i -
r u o esplendor. Desde l a r e s t a u r a c i ó n , 
hace t res a ñ o s , de l santuario y monas-
t e r io de N u e s t r a S e ñ o r a r1 A t o c h a l a 
f a m i l i a real l o h a v i s i t ado v a n a s ve-
ces H o y , po r ser e l s á b a d o p r i m e r o del 
a ñ o , se c e l e b r a r á l a salve con m a y o r 
esplendor, a las seis y media . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de su ma:cs t ad e1 
Rey a s i s t i r á el i n fan te don Ja ime . Da -
r á l a b e n d i c i ó n e l Obispo de S ión , pro-
c a p e l l á n m a y o r de Palac io . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del reverendo 
padre Venancio D . Carro , O. P . 
h Homenaje a la Banda Municipal 
vers ldad de Sant iago, don Olegar io F e r -
n á n d e z B a ñ o s . 
A p ropues ta del vizconde de Eza, l a 
ponencia ha redactado u n f o r m u l a r i o 
e s t a d í s t i c o de l a Ba lanza de Cuentas y 
ha acordado d i r i g i r s e a los Bancos. 
C o m p a ñ í a s Navie ras , e t c é t e r a , en so-
l i c i t u d de que f a c i l i t e n los datos p rec i -
sos pa ra i n t e n t a r f o r m a r l a Balanza 
e s p a ñ o l a de Cuentas en el a ñ o 1929. 
L a ponencia e s t á o rganizando u n cur-
so de conferencias vulgar!zadoras en 
m a t e r i a de cambios, que c o m e n z a r á en 
l a ú l t i m a decena de enero. H a n sido 
inv i tados los s e ñ o r e s S a c r i s t á n , F lores 
de Lemus , F e r n á n d e z B a ñ o s y B e m a -
cer; c e r r a r á este c ic lo de conferencias 
el pres idente de l a s e c c i ó n y ponencia. 
Academia Española 
E l pres idente de l a A c a d e m i a Espa-
ñ o l a , s e ñ o r M e n é n d e z P ida l , o b s e q u i ó 
ayer con u n banquete a sus c o m p a ñ e r o s 
de C o r p o r a c i ó n . D u r a n t e e l almuerza-
hubo animadas conversaciones; pero sin 
que a lud ie ran p a r a nada a los asuntos 
concernientes 'a l a A c a d e m i a . A s i s t i e r o n 
todos los a c a d é m i c o s de n ú m e r o que se 
encuent ran en M a d r i d ; el correspondien-
te, s e ñ o r F e r n á n d e z y Med:na , m i n i s t r o 
del U r u g u a y , y e l a c a d é m i c o electo, 
don Eugen io D'Ors , que a ú n no h a pre -
sentado su discurso. 
El premio Piquer 
L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a ad jud i -
c a r á el p r e m i o P iquer . de 1.600 pesetas, 
pa ra 1929, a l a m e j o r ob ra d r a m á t i c a 
estrenada en a lguno de los tea t ros del 
Reino. 
L a s obras, con l a s sol ici tudes corres-
pondientes, se r e c i b i r á n en l a Secreta-
r í a de l a A c a d e m i a has ta las once de 
l a noche del ú l t i m o d í a de enero ac tua l . 
Premios a inge-
nieros de Minas 
E l concurso correspondiente a 1929 
para ingenieros de M i n a s sobre temas 
de su especialidad h a sido adjudicado en 
la f o r m a s igu ien te : 
6.000 pesetas a l t r aba jo que l l e v a po r 
'ema " P o r l a s ie r ra de Car tagena" , del 
que es a u t o - don J u a n Rubio de l a To-
rre, y 4.000 a l correspondiente a l l ema 
"Cour r ie res" . de l que es a u t o r don L u i s 
T o r ó n Vi l legas . 
El concurso de la B¡-
ca rgo del doc to r M a r t í n e z N e v o t , con 
la c o l a b o r a c i ó n de los doctores Car re -
ro. San R o m á n y Robles. C o m e n z a r á 
el 20 de enero y t e r m i n a r á e l 12 de 
a b r i l . 
"Curso de I n v e s t i g a c i ó n c a n c e r o l ó g i -
ca", a cargo del doc to r del R I o - H o r t e -
ga, con l a c o l a b o r a c i ó n del profesor 
Gal lego y los doctores Costero y O r t i z 
P i c ó n . 
P a r a s o l i c i t a r las inscr ipciones en 
estos cursos s e r á preciso ser m é d i c o , 
v e t e r i n a r i o o f a r m a c é u t i c o , o estudiar 
los ú l t i m o s cursos de estas carreras . 
L a s sol ici tudes se d i r i g i r á n a l di rec-
t o r de l I n s t i t u t o N a c i o n a l de Oncolo-
g í a ( P a b e l l ó n de E x p e r i m e n t a c i ó n ) 
has t a el d í a 18 de enero. 
Un extraordinario 
de "La Epoca' 
N u e s t r o quer ido colega " L a Epoca" 
h a t e n d o l a fe l iz idea de consagrar en-
te ramen te su e x t r a o r d i n a r i o de p r i m e -
ros de 1930 a l centenar io del r o m a n t i -
c ismo, que se puede considerar i n a u -
gu rado con e l a ñ o ac tua l . 
E n las planas del colega se anal izan 
au tor izadamente los d i s t in tos aspecto? 
de l a é p o c a r o m á n t i c a , l o m i s m o en 
orden a l a l ' t e r a t u r a , que a l a r t e y a 
las costumbres . A l g u n a s i lustracione? 
ava lo ran el b r i l l a n t e conjun to . 
El cierre de los comer-
E n l a f i e s t a l i t e r a r i o - m u s i c a l , que 
»e c e l e b r a r á el domingo 12 en el t ea t ro 
de l a Zarzuela , en homenaje a l a B a n -
da M u n i c i p a l , c o o p e r a r á n , a d e m á s de 
l a A s o c i a c i ó n de Profesores de Orques-
t a , l a M a s a C o r a l de M a d r i d que d i r ige 
e l maes t ro Benedi to , y el b a r í t o n o don 
L u i s F á b r e g a t . E l p r o g r a m a es el si-
gu ien te : 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a l a 
B a n d a de l Colegio de l a P a l o m a en el 
v e s t í b u l o , e j e c u t a r á var ias obras de au-
t o r e s e s p a ñ o l e s . 
P r i m e r a parte.—-Primero. "Pe t ruch -
Ica", escenas burlescas, S t r a w l n s k y ; 
D a n z a Rusa, E n casa de Pe t u c h k t a . 
F i e s t a popular de Carnava l , po r l a Ban-
d a M u n i c i p a l ; segundo, " N u e v a Pa-
t r i a " , De G r i e g (sol i s ta L u i s F á b r e -
g a t ) ; tercero, "Scherzo bur lesco", de 
M a r t i n I ; cuar to . " M a d r i d " , c a n c i ó n de 
l a M a j a , de V i l l a . 
Segunda p a r t e . — S e r á p res id ida por 
e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y 
t o m a r á n pa r te don M i g u e l T a t o y 
A m a t , d o ñ a Ade la G o n z á l e z F i o r i , don 
A n t o n i o Velasco Zazo, don Rafae l M a r -
quina , don A n t o n i o Casero, don Pedro 
de R ó p l d e y don A n t o n i o F e r n á n d e z 
Bordas . 
T e r c e r a pa r t e .—Pr imero , P re lud io de 
" X a Revol tosa" , de C h a p í , p o r 250 eje-
cutantes , pertenecientes a l a A s o c i a c i ó n 
de Profesores de Orques ta y M ú s i c a de 
M a d r i d . Segundo, "1812". O v e r t u r a so-
ILemne, de Tcha i lowsky , po r l a Banda y 
l a Orquesta . D i r ec to r , R ica rdo V i l l a 
L a s localidades, s in aumento de pre-
cio, pueden adqui r i r se has ta el d í a 10 
en l a U n i ó n de Maes t ros Di rec to res 
L e ó o , 40 y 42. duran te todo el d í a , y 
horas de of ic ina . 
La cuestión monetaria desde el 
blioteca Nacional 
E l p r e m i o de l concurso b i b l i o g r á f i c o 
de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a d r i d 
del a ñ o 1929, se ha concedido a don 
A g u s t í n M i l l a r e s Car io , p o r su ob ra 
"Ensayo de u n a B i o - B i b l i o g r a f í a de es-
cr i to res na tu ra les de las I s las Cana-
r i a s " (s iglos X V I , X V H X V I H ) . E l t r i -
buna l ca l i f i cador l o f o r m a b a n los se-
ñ o r e s d o n Franc i sco R o d r í g u e z M a r í n 
(p re s iden te ) ; don A l v a r o G i l Albace te , 
don F ranc i sco S u á r e z B r a v o , don J o s é 
R a m ó n M é l i d a y A l i n a r i , don J o s é A l e -
m a n y y Bolufer , d o n B e n i t o S á n c h e z 
Alonso, d o n A g u s t í n G o n z á l e z A m e z ú a 
y don J a v i e r Lasso de l a V e g a (secre-
t a r i o ) . 
Curso para extranjeros 
punto de vista internacional 
B a j o la presidencia del vizconde de 
35za, presidente de l a s e c c i ó n de Cues-
t iones E c o n ó m i c a s y F inanc ie ras de la 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Derecho In t e r -
nacional, h a celebrado var ias reuniones 
l a ponencia encargada de es tudiar l a 
c u e s t i ó n m o n e t a r i a desde el pun to de 
v i s t a In te rnac iona l , de l a que f o r m a n 
parte los s e ñ o r e s O r t i z de C a ñ a v a t e , 
R a v e n t ó s , Buigas , O y a r z á b a l , A g u i r r e 
Panalque y Mlche l s de C h a m p o u r e i n 
Colabora en la ponencia el c a t e d r á t i c o 
de l a F a c u l t a d de Ciencias de l a U n i -
E l p r ó x i m o mar tes , 7 del ac tua l , da-
r á comienzo en e l Cen t ro de Es tud ios 
H i s t ó r i c o s , A l m a g r o , 26, e l curso de i n -
vierno p a r a ex t ran jeros . 
E l curso, a n á l o g o a l que se vlepe ce-
lebrando todos los a ñ o s , c o n s t a r á de 
tres series de 20 conferencias cada una 
sobre l a lengua, f o n é t i c a y l i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a s , respect ivamente . 
Se d a r á n a d e m á s los cursos especia-
les de L i t e r a t u r a C o n t e m p o r á n e a , H i s -
t o r i a de l a C i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a e H i s -
t o r i a de l A r t e e s p a ñ o l . 
Las d i s t in t a s c o n f e r e n c i á i s e s t á n a 
cargo de los s e ñ o r e s don Rafae l Lape-
sa. D . T . N a v a r r o T o m á s , don A m é r i c o 
Castro, don Pedro Salinas, don F r a n -
cisco B a r n é s y don A n t o n i o G. Bel l ido . 
L a m a t r í c u l a se h a l l a a b i e r t a en la 
s e c r e t a r í a del Cent ro , A l m a g r o , 26, to -
dos los d í a s laborables, de diez a ana y 
de c u a t r o a ocho. 
Cursos en el Instituto 
oíos el d í a 5 
E l C o m i t é p a r i t a r i o i n t e r l o c a l de l Co-
m e r c i o de M a d r i d nos e n v í a l a s iguiente 
n o t a oficiosa: 
" E l C o m i t é p a r i t a r i o I n t e r i o c a l del 
Comerc io a l p o r m a y o r y a l d e t a l l de 
M a d r i d , que en v i r t u d de las a t r i b u c i o -
nes que l a l e y le confiere a d o p t ó en el 
pleno del d í a 30 de d ic i embre p r ó x i m o 
pasado las de terminac iones per t inen tes 
respecto a l a a p e r t u r a el d í a 5 del co-
r r i e n t e , v í s p e r a de Reyes, afectando ex-
c lus ivamente al de j u g u e t e r í a , en aca-
t a m i e n t o de l o dispuesto en el r e a l de-
cre to del m i n i s t e r i o "de T r a b a j o de 22 
de d i c i embre de 1928. desautor iza t o t a l 
y abso lu tamente el anunc io que a lguna 
en t idad comerc ia l p u b l i c a en d i a r i o s de 
l a noche, referente a haber pac tado con 
su dependencia l a a p e r t u r a de su esta-
b l ec imien to du ran te t o d o el d í a 5. t a n t o 
porque ello v a en c o n t r a de l a disposi-
c i ó n de l Poder e jecu t ivo antes c i t ada y 
de las resoluciones de este C o m i t é , de 
o b l i g a t o r i o c u m p l i m i e n t o p a r a las c la-
ses en él representadas, como p o r ser 
I l í c i to , a t e n o r de la l e g i s l a c i ó n v igen te , 
todo pac to de t r aba jo en c o n t r a p o s i c i ó n 
de las leyes sociales, y el que se supone 
en d icho r e m i t i d o ab i e r t amen te con t r a -
rio a l a de descanso d o m i n i c a l y de j o r -
nada m e r c a n t i l . 
E s t e C o m i t é se reserva el uso de sus 
facul tades coerc i t ivas p a r a el es t r i c to 
c u m p l i m i e n t o de sus acuerdos." 
E l homenaje a los niños 
del Asilo de San Rafael 
E l d í a 15 de loa cor r ien tes es l a fe-
cha s e ñ a l a d a pa ra l a boda de l a pre-
ciosa s e ñ o r i t a Mercedes Lasso de la 
V e g a h i j a de l m i n i s t r o de P a n a m á en 
E s p a ñ a , con don J o s é L u i s Rub io M u -
ñ o z . 
— A n ú n d a s e el enlace de una l i n d a 
s e ñ o r i t a , perteneciente a d i s t i ngu ida fa -
m i l i a m a d r i l e ñ a con el h i j o de un 
m i n i s t r o de l a Corona y senador v i t a l i -
cio. 
— E n el p r ó x i m o mea de marzo se 
e f e c t u a r á el m a t r i m o n i o de l a encanta-
do ra s e ñ o r i t a Dolores B e n j u m e a y V á z -
quez A r m e r o con don I g n a c i o S á n c h e z 
I b a r g ü é n y V i l l a l ó n D a ó i z . 
Restablecida 
L a consorte de don M a n u e l G ó m e z y 
G a r c l í a Ba rzana l l ana (nac ida Concep-
c i ó n La lasme) l o e s t á de l a dolencia 
sufr ida-
Demostraciones de sentimiento 
L a s e s t á recibiendo don A n t o n i o de 
Lezama. nuest ros d i s t ingu ido a m i g o y 
c o m p a ñ e r o en l a Prensa, con m o t i v o de 
l a m u e r t e de su v i r t u o s a hermana , l a 
s e ñ o r a de S á e n z de Tejada, recientemen-
te ocu r r ida . 
Aniveírsarlo 
E l 6 hace a ñ o s de l f a l l e c imien to de 
los condes de Torrepando, de g r a t a me-
m o r i a . 
A los h i jos de los d i funtos , poseedores 
del t í t u l o y s e ñ o r e s de Esquer y N o -
g u e i r a P a v í a (don J u a n de D i o s ) , reno-
vamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen t i -
m i e n t o . 
, E l Abate F A R I A 
Como p re lud io a una e x c u r s i ó n 
t i c a p o r A m é r i c a , el notable v i o l i n i s t a 
Tehno V e l a h a dado u n b r i l l a n t e con-
c ie r to en l a sala Aeo l i an , con l a coope-
r a c i ó n de J o a q u í n F ú s t e r y del v i o l o n -
ce l l i s t a B a r e n d Eos. L o m á s interesante 
de este concier to fué que el p r o g r a m a 
estaba exclus ivamente compuesto de 
obras e s p a ñ o l a s . E l c á l i d o y pu ro soni -
do *del v i o l l n de Te lmo V e l a b r i l l ó en 
m i "Poema de una s a n l u q u e ñ a " . B a r e n d 
Bos. de qu ien hemos hablado m á s de 
una vez en las c r ó n i c a s de los concier-
tos de Lassal le , t o c ó en el v io loncel lo 
una " M e l o d í a r o m á n t i c a " y , con sus 
c o m p a ñ e r o s , unas " M i n i a t u r a s " p a r a 
t r í o , siendo a u t o r de estas obras el p ro -
pio T e l m o V e l a quien, a j u z g a r po r sus 
condiciones de composi tor , d e b í a dedi -
carse m á s de l leno a l a c r e a c i ó n de 
obras de c á m a r a . C o m p l e t ó el p r o g r a -
m a J o a q u í n F ú s t e r In te rp re tando I r r e - L a c o r r e c c i ó n y la s i m p a t í a , las for-
prochablemente u n g rupo de composl- jmas adecuadas y s in a f e c t a c i ó n en cada 
clones p i a n í s t i c a s , en t re ellas las " I m -
REGALOS DE REYES 
L a s personas de m á s exquis i to y 
delicado gusto, saben que encon-
t r a r á n en objetos de p e r f u m e r í a y 
b i s u t e r í a . los regalos m á s apre-
ciados. 
Y entre é s t o s : Los m á s nuevos, 
los m á s bonitos, los m á s o r ig ina -
les, e s t á n s in duda en l a 
G R A N P E R F U M E R I A D E 
A L V A R E Z G O M E Z 
S E V L L A , 2 
E l A g u a de Colonia Concentrada 
de esta casa, goza de f a m a m u n d i a l . 
CODIGO D E E T I Q U E T A 
Y DISTINCION S O C I A L 
por el duque de CamposoL 
presiones musicales" , de Oscar E s p l á , 
que t a n pocas veces vemos en los p ro-
uno de los actos de la v ida d i a r i a , nos 
hacen agradables a las personas con las 
cuales a l ternamos, nos abren las puer-
¿ r a m a s . T e l m o Vela , F ú s t e r y B a r e n d gfundfe0.la amistad• de los negocios y del 
E l secreto de esta s i m p a t í a y de la 
plaza hac ia Or ien te con bas tante r a p i -
dez. Desde las B e r m u d a s a l a P e n í n s u -
l a I b é r i c a se extiende u n a g r a n zona 
de presiones altas. L lueve en las Islas 
B r i t á n i c a s . M a r del N o r t e y Noruega . 
E n E u r o p a C e n t r a l y eu I t a l i a se ob-
servan muchas nieblas. 
A v i s o a los av iadores .—No se m o d i f i -
ca el t i e m p o en E s p a ñ a y . po r t an to , 
en l a ru t a s a é r e a s que p a r t e n de M a -
d r i d el cielo s e r á d a r o con algunas nie-
blas ma t ina l e s . 
A v i s o a los ag r l cn l t o r e s .—A causa de 
l a es tabi l idad del t iempo, s e r á n f recuen-
tes las heladas en l a c o m a r c a cen t r a l 
de E s p a ñ a . 
A v i s o a los navegantes .—En las cos-
tas e s p a ñ o l a s el m a r e s t a r á t r a n q u i l o , 
excepto en las del M a r I b é r i c o , en que 
a causa del L e v a n t e h a b r á mare jada . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el j ue -
ves .—En M e l i l l a 39 m m s . ; T e t u á n , 14; 
San ta C r u z de Tenerife , 10; San Se-
b a s t i á n , 2 ; V i t o r i a , 1 ; Santander, 0,4; 
M u r c i a , 02; L a C o r u ñ a y Albacete , 
inapreciable . 
Para hoy 
C í r c u l o de Bel las Artes.—-4 t . , eüeoción 
de cargo de l a D i r e c t i v a . 
Para mañana 
A s o c i a c i ó n de Antiguos A l u m n o s de San 
A n t ó n (Hor ta leza , 69).—1,30 t , Comida 
anual . 
Otras notas 
U n a C o m i s i ó n p res id ida p o r " P i t u s í n 
ha I n v i t a d o a los Infantes don J u a n y 
don Gonzalo a l - ac to del t ea t ro A v e n i d a 
el d o m i n g o po r l a m a ñ a n a en homenaje 
a los h u m i l d e s n i ñ o s de l A s i l o de San 
Rafae l que d i e ron su sangre p a r a los 
enfermos de p a r á l i s i s I n f a n t i l . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a p r o -
m e t i d o a s i s t i r a l a fiesta. T a m b i é n de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l i r á u n a repre-
s e n t a c i ó n . 
L o s n i ñ o s de l A s i l o I r á n en a u t o m ó -
v i l a l t e a t r o . 
Juguetes para los niños del 
distrito de la Universidad 
de Oncología 
E n e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de Onco-
l o g í a se ce lebraron irnos cursos en el 
P a b e l l ó n de E x p e r i m e n t a c i ó n de l a L i -
ga E s p a ñ o l a c o n t r a e l C á n c e r . 
E l p r o g r a m a s e r á el s igu ien te : 
"Curso de d i a g n ó s t i c o h i s t o p a t o l ó g i -
co de los tumores" , a cargo del doctor 
L . R . I l l e r a , con l a c o l a b o r a c i ó n de los 
doctores P é r e z - L i s t a e I b á ñ e z . Comen-
z a r á - el d í a 20 de enero y t e r m i n a r á 
el 12 de a b r i l . 
"Curso p r á c t i c o de a n á l i s i s b i o q u í m i -
cos de sangre, o r i n a y productos pa-
t o l ó g i c o s , y s e r o l o g í a de l c á n c e r " , a 
E x p o s i c i ó n Carlos Lezcano. — M a ñ a n a 
domingo s e r á clausurada l a E x p o s i c i ó n 
de obras de p i n t u r a del fal lecido a r t i s t a 
Carlos Lezcano, instalada en l a Socie-
dad de^Amlgos rdel A r t e . 
E x c u r s i ó n del L a r Gallego.—Esta So-
ciedad organiza una e x c u r s i ó n c u l t u r a l 
a Toledo pa ra m a ñ a n a domingo. Las ins-
cripciones, hasta hoy. en L a r Gallego, de 
siete a nueve I de la tarde. 
Repar to de juguetes.—Las legionarias 
m a d r i l e ñ a s v i s i t a r á n el d í a de Reyes el 
p a b e l l ó n de l a Inc lusa y d a r á n juguetes 
a los n i ñ o s al l í recogidos. Por t a l mo-
t i v o q u e d a r á aplazada la e x c u r s i ó n de 
Bos f u e r o n u y aplaudidos po r el au-
d i t o r i o que l lenaba l a sala. 
» » * 
E l maes t ro P é r e z Casas h a reunido 
en su casa a los c r í t i c o s musicales p a r a 
darles a conocer el p l a n de estrenos en 
la p r ó x i m a serie de conciertos que cele-
b r a r á l a Orques ta F i l a r m ó n i c a , a par-
t i r de l d í a 22 de l presente mes. Dichos 
estrenos son: " E l pelele", nueva ver-
s ión de l a t o n a d i l l a de J u l i o G ó m e z ; 
" L a m e n t a c i ó n doloj-osa de San F r a n -
cisco de A s í s " , de l padre J o s é A n t o -
nio de San S e b a s t i á n ; "Paisajes", de 
A d o l f o Saladar ; "Juglares" , de Joa-
q u í n R o d r i g o , y "Campos jerezanos", 
de G e r m á n Beigbeder . E n cuan to a 
o b r a s ex t ran je ras , cons ignaremos : 
"F ie s t a romana" , de R e s p i g h i ; u n " B o -
le ro" , de R a v e l ; " K i k i m o r a " , leyenda 
de L i a d o f ; " H a m a d r y a d " . i n t e r l u d i o de 
Bedford , y "Pro teo" , de D a r í u s M l l -
haud. 
* * * 
T a m b i é n el inquieto , s i m p á t i c o y 
e te rnamente j o v e n Pepe Lasa l le nos 
h a b l ó de sus planes musicales duran te 
el banquete con e l que le agasajaron 
sus i n f i n i t o s amigos ; y en t re u n p l a -
to de langos t inos a l a rusa y o t r o de 
perdices a l jerez, nos d i jo que comen-
z a r í a p o r l a g igan tesca N o v e n a Sinfo-
n í a de B r u c k n e r ; pero que, como con-
tras te , nos o f r e c e r í a u n desfile de pa -
sodobles y pasacalles, marc ia les , cas-
t izos y , a ser posible, to re ros . 
J . T . 
c o r r e c c i ó n s in amaneramien to e s t á con-
tenido c l a r a y s i n t é t i c a m e n t e en este 
precioso l i b ro . E j e m p l a r seis pesetas en 
todas las l i b r e r í a s y en la de Juan Or 
tiz . D e s e n g a ñ o . 18. 
I'CTI/"'/'"* Muebles. Todas clases, b a r a t í -
H N l V J t \ _ y simos. Costani l la Angeles. 15. 
E x i t o grandioso en el $ 
de l a g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a sonora 
las legionarias a la S ie r ra del Guada- setas 25.675,55. 
E l homenaje a M e i l a 
S u s c r i p c i ó n pa ra la e r e c c i ó n del mo-
numen to y ed ic ión de las obras del ge-
n i a l t r i b u t o . 
D é c i m a s e x t a lista.—Zaragoza.: Suma 
anter ior . 25.082,55 pesetas; A y u n t a m i e n -
to de Gal lu r , 10; Colegio de E l Salva-
dor, de Zaragoza, 50.—Alava: A y u n t a -
mien to de Aya la . 15; A y u n t a m i e n t o de 
Gauna, 25; A y u n t a m i e n t o de Lanclego. 
10; A y u n t a m i e n t o de Salva t ie r ra , 25; 
A y u n t a m i e n t o de V i t o r i a , 150; Comu-
n i d a d de padres Carmel i tas Descalzos, 
10; Comunidad de PP. Carmel i tas Des-
calzos P . Superior, 25; E s t a v i l l o (don 
Franc i sco) , .5 ; P é r e z de V i l l a r e a l (don^Il,-
defonso. 3.—Albacete: D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cia l , 50; Lodares Lossa (don Gabr ie l ) , 
25; H . S. A. , 30; Bueno G a r c í a (don 
Franc i sco) , He l l í n , 10; A y u n t a m i e n t o de 
la Roda , 25.—Alicante: B o r o n a t Vale r 
(don V i c e n t e ) . Alcoy , 50; J u a n Soler 
(don E n r i q u e ) í d e m , 25; Colegio de 
Santo D o m i n g o (Or ihue la ) , 25.—Alme-
r í a : H u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo don Ber-
na rdo M a r t í n e z , 25. Suma y sigue, pe-
por el hombre que nunca ríe 
B U S T E R K E A T O N 
( P A M P L I N A S ) 
" F I L M " S O N O R O 
M E T R O G O L D W Y N M A Y E R <| 
r r ama . E l Ingreso en la L e g i ó n d é Ma-
d r i d puede solici tarse todos los d í a s 
laborables, de cinco a ocho, en sus ofi-
c inas: Fuencar ra l , 138, bajo, o Avenida 
de P l y M a r g a l l , 9, piso E , 19. 
E n e l t e a t r o G r a n M e t r o p o l i t a n o se 
c e l e b r ó l a f u n c i ó n b e n é f i c a p a r a l a ad-
q u i s i c i ó n de juguetes que s e r á n r e p a r t i -
dos a los n i ñ o s pobres de l d i s t r i t o de l a 
U n i v e r s i d a d el d í a de Reyes, a las diez 
de l a m a ñ a n a , en el m i s m o t e a t r o . A s i s -
t i ó el je fe de l Gobierno con su f a m i l i a . 
Se puso en escena l a ob ra "Los g a v i -
lanes" y d i r i g i ó la orques ta e l au to r , 
don J a c i n t o Guer re ro . 
E n el v e s t í b u l o de l t e a t r o se i ñ s t a l ó 
u n a mesa de flores, p a r a m a y o r recau-
d a c i ó n de fondos, p res id ida po r l a con-
ceja l d o ñ a Mercedes Q u i n t a n i l l a y l a 
esc r i to ra a r g e n t i n a D o r a M i g n o n e . 
Boletín meteorológico!! 
E s t a d o genera l .—Ent re Escocia e I s -
land la se encuentra e l centro p r i n c i p a l | | 
de l a borrasca del A t l á n t i c o , l a cua l v a 
len tamen te caminando hacia Or ien te . Co-
m o s a t é l i t e de esta p e r t u r b a c i ó n atmos-
f é r i c a aparecen dos p e q u e ñ o s n ú c l e o s 
s i tuados en t re los mer id ianos 25 y 45 
y a l a a l t u r a de los paralelos 50 y 55. 
L a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a de l a re -
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Blanquea la dentadura. 
Hermosea las enc ías . Nerviosos, N e u r a s t é n i c o s . V i s i t a d a la 
C A S A S A N T F V E R I , Plaza Mayor , 24t 
g i ó n de los lagos de A m é r i c a se des- m j1 (esquina Siete de Ju l io ) . ' 
Estas listas se p u b l i c a r á n en d í a s a l -
ternos. 
Se reciben donativos en el Secretarla-
do general , Mayor , 37, y en el Banco de 
E s p a ñ a , en la cuenta corr iente a nom-
bre de "Homenaje a M e l l a " . 
P a r a l a N a v i d a d de 
n u e s t r o s p o b r e s 
Donat ivos recibidos en e l d í a de ayer: 
Pesetas 
e lecc ión de los afortunados 
Suma an te r io r 3.036.75 
S e ñ o r m a r q u é s de l a R i b e r a 25,00 
A . R 5,00 
a t í t u l o de propaganda a los m i l p r i -
meros lectores de E L D E B A T E que 
encuent ran l a s o l u c i ó n exacta a l je-
rogl í f ico que v a a c o n t i n u a c i ó n y se 
confo rmen a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras 
que f a l t a n y h a l l a r el n o m b r e de 
tres ciudades de E s p a ñ a : 
M . D . I . B . L . A . 
B . R . E . O . A 
L A " G A C E T A " 
LOS PRESUPUESTOS PARA 1930 
S U M A R I O D E L D I A 4 
Hacienda.—R. D . l ey rela t ivo a los 
presupuestos del l i s t ado pa ra el a ñ o 
1930. 
R. D . concediendo u n c r é d i t o extra-
o rd ina r io de 170.000 pesetas pa ra sub-
ven i r a los gastos que se or ig inen con 
mot ivo de l a i n a u g u r a c i ó n del Palacio 
de l a Prensa, de esta Cor te ; autor izan-
do a la D i r e c c i ó n general de l a F á b r i c a 
de Moneda y T i m b r e pa ra adqui r i r , por 
g e s t i ó n d i rec ta , el papel blanco de t i n a 
de segunda clase, con m a r c a especial 
de agua, que ha emplearse en las la-
bores de d icha F á b r i c a durante el pre-
sente a ñ o . 
Presidencia,—R. D . concediendo gra-
tu i t amen te y a perpetuidad a don Ma-
nuel I r a d i e r U r q u i o l a una e x t e n s i ó n de 
m i l h e c t á r e a s de te r reno en l a Guinea 
con t inen ta l e s p a ñ o l a ; nombrando a don 
J o s é M a r t í n e z de Velasco jefe superior 
,de A d m i n i s t r a c i ó n de l Consejo de Es-
tado; í d e m a don Leopoldo Calvo Sotelo 
'jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a cla-
ise del Consejo de Es tado; aprobando el 
reglamento de l a ca r re ra de In t e rp re t a -
¡ción de Lenguas de l a S e c r e t a r í a gene-
¡ra l de Asuntos Exter io res . 
Fomento.—R. D . nomprando en ascen-
so de escala consejeros-inspectores ge-
nerales del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puer tos a don An to -
nio Valenciano y Mazeres, don Eduar -
do Cabello y Ebren tz y don J o s é L u i s 
de M i e r y M i u r a ; í d e m ingeniero jefe 
de p r i m e r a clase del í d e m í d e m a don 
Vicente Sanchiz y f a r a z o n a ; í d e m í d e m 
de segunda clase del í d e m í d e m a don 
Juan P a r c e l ó y M a r c ó , don Federico 
J i m é n e z del Y e r r o , don' Manue l L o r e n -
te P é r e z y don J o s é Roiba l y M á r -
quez. . , , 
Traba jo y P r e v i s i ó n . — R . D . declaran-
do jub i l ado a don Juan Gatel l de Loma-
ñ a , profesor n u m e r a r i o de Escuelas Su-
periores de Traba jo . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. dic tando normas 
re la t ivas a los obreros que deseen paa i r 
a F r a n c i a e n busca de t rabajo . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien-
do se agregue a las oposiciones anuncia-
das a u n a plaza do profesor numera r io 
de P iano del Conservatorio de esta d v 
te, o t r a vacante de l a misma discipl ina. 
El Somatén 
L a "Gaceta" de ayer publ ica el regla-
mento def in i t ivo, po r el que se r e g i r á n 
los Somatenes. L a d i spos i c ión es m u y 
extensa y ocupa 16 p á g i n a s del p e r i ó d i -
ÍO oficial . 
Los practícantes de la Armada 
T a m b i é n publ ica e l p e r i ó d i c o oficial el 
reglamento del Cuerpo «le pract icantes 
de la A r m a d a , en el cual se dispone que 
este Cuerpo es po l í t i co -mi l i t a r , con las 
mismas consideraciones, emolumentos y 
ventajas que t iene y pueda tener en lo 
sucesivo el Cuerpo de Contramaestres. 
Las c a t e g o r í a s de pract icante mayor , 
p r i m e r prac t icante y segundo prac t ican-
te e s t á n asimiladas a l a de contramaes-
t r e mayor , p r i m e r contramaestre y se-
gundo contramaestre . E l un i fo rme y ar-
mamento s e r á n iguales a los de contra-
maestre, salvo que en el cuello de l a gue-
r r e r a l l e v a r á n bordada en oro una cruz 
de M a l t a y en l a par te in fe r io r del bra-
zo Izquierdo Igual d i s t in t ivo , con corona 
real encima. 
E l Cuerpo de pract lqantes se d i v i d i r á 
en las t res secciones, que existen en la 
actual idad, y e l Ingreso se v e r i f i c a r á 
cuando existan vacantes de las clases de 
segunda y mediante opos i c ión p ú b l i c a . E l 
ascenso de segundo pract icante a p r i m i > 
co,.y .de, pr toW.P. § roayo? .?<£á ,Bor r i g b 
rosa a n t i g ü e d a d . 
Los sueldos s e r á n : p rac t icante mayor.; 
7.475; p r i m e r pract icante . 4.450; segundo, 
3.510. E l r e t i r o forzoso s e r á pa ra los ma-
yores de -setenta y dos a ñ o s ; pa ra los 
primeros, de c incuenta y ocho; p a r a los 
¡ segundo , de c incuenta y seis. L a p lan t i l l a 
del Cuerpo de Pract icantes queda for-
mada, por 15 mayores, 50 pr imeros y 115 
segundos. 
E l canal de Isabel II 
E n l a C o m i s a r í a Regia del Cana l de 
Isabel I I se ha ver i f icado el concurso 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del cuar to d e p ó s i -
to p a r a el abas tec imiento de aguas de 
M a d r i d p o r el i m p o r t e de 4.895.774 pe-
setas. Se presen ta ron diez proposiciones. 
Suma 3.066.75 
Nota.—Ponemos en conocimiento de 
nuestros lectores que los donat ivos pa ra 
esta s u s c r i p c i ó n solamente se a d m i t i r á n 
hasta l a noche del d í a 6. Rogamos por 
esta causa a las personas que nos t ienen 
anunciado e n v í o de donativos que tengan 
l a bondad de entregarlos antes de ese 
día , con objeto de dar la po r te rminada . 
E n v i a d este anuncio completado a los 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E M Y P H O N E 
S E R V I C I O N.0 1 . 5 7 . 0 . 
17, Rué Sedaine, París (Francia). 
A d j u n t a r u n sobre poniendo clara-
mente el nombre y l a d i r e c c i ó n . 
N o t a : L a correspondencia p a r a el ex-
t r an j e ro debe franquearse con un 
sello de cuarenta c é n t i m o s . 
Mim POR LAS EIMACIOiES 
OE UN BRASERO. 
E l g u a r d a de u n a obra, s i t a en Chin -
ch i l l a 4, l l a m a d o i Esperanza Castel la-
no, se dispuso a pasar l a noche ú l t i -
m a en u n a h a b i t a c i ó n de d icha obra, 
y ayer m a ñ a n a fué encontrado m u e r t o 
a consecuencia de las emanaciones de 
óx ido de carbono que produjo u n bra-
sero. 
Tres incendios 
A y e r m a ñ a n a se produjeres i n f u n -
dios en el Paseo de l Prado, 46, y en 
Sarqui l lo , 16. A c u d i e r o n a ambos pun-
tos los bomberos y domina ron el fuego 
que c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a . 
P o r l a tarde se r e g i s t r ó o t ro fuego 
en la p laza de A n t o n i o Zozaya, 1. T a m -
poco l l e g ó a • a d q u i r i r grandes p ropor -
ciones. 
Folletín de E L DEBATE 17) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A 
X N O V E L A X 
' (Versión e s p a ñ o l a expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por C a r m e n K u i z del A r b o L ) 
s e ñ o r George y p o n i é n d o s e los guantes—es m i h u -
m i l d e o p i n i ó n . Pero de nada s i rve d a r l a — a ñ a d i ó m i -
r a n d o l a mesa cub ie r t a con los habi tantes del A r c a — ; i 
t ú , como de cos tumbre , has estado haciendo e l p r i m o , 
y m i consejo y perspicac ia son comple tamente i n ú t i l e s . 
B i e n , b ien . Buenas noches, s e ñ o r a George. 
E l c a p i t á n se r e c o s t ó e n gu s i l l a y se q u e d ó m i r a n d o 
a su h e rmano como si estuviese fascinado. 
-—Ahora, J a i m e . . . — c o m e n z ó a decir . 
1—Me parece que vale m á s que no s i g a s — I n t e r r u m -
p i ó un tan to pomposamente su hermano . 
— M e h a b í a olvidado de c ó m o eras, Ja ime; pa labra 
que lo h a b í a o l v i d a d o — e x c l a m ó el c a p i t á n , dando u n 
p u ñ e t a z o en l a mesa. D e s p u é s , cambiando de repente, 
a m e n a z ó jocosamente a su he rmano con el dedp, y 
g u i ñ ó los ojos con mucha p i c a r d í a — : No te conoc í a , 
b r i b ó n ; no te c o n o c í a . AJ io ra te conozco. E s m u y p i l lo , 
m u y p i l l o . 
E l s e ñ o r George p a r e c í a incapaz de p r o n u n c i a r una 
p a l a b r a . H a c í a muchos a ñ o s que c o n o c í a a su h e r m a -
no, pero n u n c a se h a b í a t omado l a l i b e r t a d de l l a -
m a r l e b r i b ó n . 
« — S e ñ o r a G e o r g e — e x c l a m ó , m á s asombrado que ofen-
dido—, ¿ p u e d e usted e x p l i c a r m e t a n e x t r a o r d i n a r i a 
conduc ta? 
L a s e ñ o r a George m i r ó a s u ma r ido , el c u a l se es-
f o r z ó en recobrar l a ser iedad, y declarando que no 
h a b í a nada que expl icar , se l e v a n t ó pa ra a c o m p a ñ a r 
a su he rmano; pero t a n p r o n t o se h a l l a r o n en el r e -
c ib imien to , e m p e z ó de nuevo a r e í r : 
— N o , J a i m e ; p a l a b r a que no t e conoc í a , J a i m e . 
—Pro tes to que n o t e en t iendo—di jo é s t e , que pare-
c í a m u y Indignado . 
— C l a r o que n o — r e p l i c ó el c a p i t á n , demost rando I n -
menso regoc i jo en su t o n o — ; no puedes comprender . 
¡ A b ! , es u n viejo zor ro , ©so es. T a , ta . De n a d a s i rve 
que me mires como s i quisieras comerme. 
De nada servia, y a s í probablemente lo c o m p r e n d i ó 
J a i m e ; porqj ie aunque, a l parecer fu r ioso , no p r o n u n -
c ió una pa labra , y s a l l ó de l a casa con d i g n i d a d y m a l 
h u m o r . A ú n se r e í a el c a p i t á n cuando v o l v i ó a l a sala. 
L a s e ñ o r a George p a r e c í a d ispuesta a do rmi r se , y 
M a b , cansada y ofendida p o r las preguntas y observa-
ciones de l s e ñ o r George, con templaba con t r i s t e z a e l 
A r c a de N o é . 
—Quie ro i r m e a casa—dijo. 
—Creo que es m e j o r que te l a l l eves—di jo l a s e ñ o r a 
George, e s p a b i l á n d o s e . 
— W i l s o n puede l l e v a r l a en el c o c h e — r e p l i c ó el ca-
p i t á n , e c h á n d o s e perezosamente en el s o f á — ; no !e 
p a s a r á n a d a den t ro del coche. 
A la s e ñ o r a George le p a r e c i ó lo mismo. A s i , pues, 
envo lv ie ron de nuevo a M a b en l a t o q u i l l a y l a colo-
c a r o n en e l coche, con e l A r c a de N o é a los pies, 
a r reglo que el c a p i t á n , e s p a b i l á n d o s e , d i r i g i ó en per-
sona, y d e s p u é s de h a b e r consentido en d a r a este 
cabal le ro u n beso de despedida, M a b fué conducida a l a 
p l aza de l a Re ina . E s t a b a p rofundamente do rmida , 
cuando el coche se de tuvo a l a p u e r t a de F o r d . A q u e l 
cabal lero s a l i ó a r e c i b i r l a , expresando su moles t i a por 
e l modo poco ceremonioso en que l e h a b l a n devuel to 
a M a b . 
—Pues si p o d í a haber cogido una p u l m o n í a — r e f u n -
fuñó , a l l l e v a r l a a l a sa l l t a donde L i v i n i a estaba cosien-
do—. S i é n t a t e j u n t o a l a chimenea, M a b ; ¡si e s t á s he-
lada! ¿ Q u é quieres ahora? 
— M I A r c a de N o é , que e s t á en el coche. 
Susana l a t r a í a ya , y a l poner la en la mesa p rodu jo 
exclamaciones de asombro y placer , a las cuales, has ta 
el serio Rober to , h izo eco. 
—Debe hacer costado muoho—<JIjo L a v i n l a , dejando 
su cos tura . 
— D e f i j o ; ¿ p e r o q u é es eso colorado que llevas a l 
cuel lo ? 
— U n c o l l a r de coral—se a p r e s u r ó a contes tar M a b — . 
L a s e ñ o r a George me lo r e g a l ó . 
— N e l l y t iene u n col la r de co ra l—di jo Rober to . 
— ¡ O h , M a b ! ¡ Q u é l á s t i m a que no vieses a N e l l y ; 
es t a n b o n i t a ! 
— Y t iene t a n buen genio—dijo Eduardo . 
— M e b e s ó — a ñ a d i ó G u i l l e r m o . 
— N o t e b e s ó . 
— S i m e b e s ó . 
— ¡ C a l l a d ! — d i j o Rober to , aplacando la d i s c u s i ó n que 
aque l la n u e v a He lena i b a a promover entre sus he rma-
nos—. M a b v e r á m a ñ a n a a N e l l y ; me di jo que v e n d r í a . 
— L a he v i s t o — e x c l a m ó — m u y sofocada, M a b , y no 
me g u s t a nada; es m a l a y me m o r d i ó . 
— E s t o y seguro que N e l l y es demasiado amable pa ra 
morde r a nadie—di jo con d e c i s i ó n Rober to—. N o io 
creo. 
Los ojos de M a b se l l ena ron de l á g r i m a s , pero nada 
d i jo . 
— T r a e r á a su he rmano Feder ico—di jo G u i l l e r m o — . 
Es m u y s i m p á t i c o . 
— N o l o has vis to nunca—di jo Rober to . 
— N o I m p o r t a ; m e gus t a . 
— Y a m í t a m b i é n — s e a p r e s u r ó a deci r M a b . 
— M e g u s t a Federico, y le e n s e ñ a r é m i A r c a de N o é 
y m i m u ñ e c a — a ñ a d i ó , b u s c á n d o l a con los ojos. 
¡ Q u é t r i s t e e s p e c t á c u l o se of rec ió a sus mi radas ! 
L a m u ñ e c a estaba boca abajo en el suelo, i m a g e n des-
f i g u r a d a y destrozada de s í m i s m a . M a b l a n z ó u n 
g r i t o y se e c h ó a l l o r a r . 
— F u i s t e t ú — d i j o Rober to a G u i l l e r m o en tono de 
reproche. 
Pero , t a n t o é s t e como Eduardo , rechazaron l a acu-
s a c i ó n ; no h a b í a sido N e l l ; N e l l , que del iberadamente 
h a b í a r o t o la m u ñ e c a . 
— N o i m p o r t a , M a b ; es s ó l o una m u ñ e c a — d i j o des-
d e ñ o s a m e n t e R o b e r t o . 
Pe ro a M a b le i m p o r t ó mucho , y p o r p r i m e r a vez 
desde su l legada a l a plaza de l a Reina , se fué , deshe-
cha en l lan to , a l a cama. 
C A P I T U L O I X 
L a s e ñ o r a F o r d se s e n t í a m o r i r , y este pensamiento 
era m u y amargo . Pero t e n í a u n consuelo, el consuelo 
de las madres ; cuando le asal taba con m á s fuerza 
este pensamiento, se refugiaba en e l c u a r t o de sus h i -
jos, donde estaban sus ropas, sus jugue tes , sus l ib ros , 
las m á s queridas s e ñ a l e s de su exis tencia y presencia. 
Allí, s iempre que su pena le apre taba demasiado, i b a y 
t raba jaba p a r a ellos. 
— S i fuera verdad—pensaba A l i c i a — q u e los mue r to s 
vuelven, ¡ c o n q u é gus to v o l v e r í a y o a p ro teger los y 
cuidar los! Pero n o es v e r d a d ; los m u e r t o s no vuelven 
hasta el d í a del j u i c i o . U n a vez que desaparezca, s e r é 
i n ú t i l ; r o p o d r é h a c e r nada. ¡ D i o s m e v a l g a ! ¡ Q u é pue-
do hacer n i aun v i v a ! 
Y e ra verdad h a s t a c ier to punto . Poco o nada p o d í a . 
N o t e n í a f o r t u n a que dejar, y su c a r i ñ o s e r í a p r o n t o 
i n ú t i l a sus hi jos , lo mismo que un tesoro caldo en u n 
m a r profundo . ¡ O h , s i só lo dispusiese de diez a ñ o s m á s 
de v i d a ! 
A l i c i a , l e v a n t á n d o s e , e m p e z ó a andar febr i lmente 
por el cuar to , d e s p u é s , m e c á n i c a m e n t e , se detuvo ante 
l a c ó m o d a donde g u a r d a b a n sus h i jos l a ropa. L a a b r i ó 
y f u é desocupando los cajones, uno por uno. E n sus 
buenos t iempos, A l i c i a h a b í a sido m u y buena a m a de 
casa y conservaba a ú n a f i c i ó n a l o rden y l a l impieza . 
Con c a r i ñ o fué sacando l a ropa de sus hijos, p ieza por 
pieza, d e s d o b l á n d o l a s y separando las que necesitaban 
a r reg lo . Se s e n t ó de nuevo abat ida, impotente , desam-
parada, apoyando l a cabeza en l a c ó m o d a , l l o r ó si len-
ciosamente. E n su falda, en el suelo estaban las ropas 
que h a b í a sacado de i o s cajones. L a s m i r ó con apatigi, 
con m i r a d a f r í a e ind i fe ren te . De repente se estreme-
c i ó ; h a b í a apercibido u n pedazo de papel entre los do-
bleces de una camiseta de Rober to . ¿ Q u i é n l a h a b í a 
m e t i d o a l l í ? B a j á n d o s e , l a c o g i ó . E s t a b a cub ie r to de 
caracteres e x t r a ñ a m e n t e t razados. H i z o lo que Rober-
to y su mar ido h a b í a n hecho antes que e l la ; l o colocó 
delante de u n espejo, l e y ó su contenido y se d e j ó caer 
aba t ida por el golpe. 
A a lgunos entendimientos m á s que a o t ros i gua lmen-
te í n t e g r o s repele el deshonor. 
A l i c i a era no solamente u n a m u j e r recta, incapaz de 
toda m a l a acc ión , sino que t a m b i é n s e n t í a inexorable 
abor rec imien to po r l a m e n o r i n f r a c c i ó n a las m á s se-
veras leyes, y l a f a l t a de delicadeza de F o r d en muchas 
cosas p e q u e ñ a s , que no p o d í a ocu l ta r le su a le jamiento 
del h e r o í s m o en esto como en todo l o d e m á s , h a b í a 
con t r ibu ido a enajenarle e l orgul loso c o r a z ó n de su m u -
jer . Pe ro a ú n s e g u í a c r e y é n d o l e honrado, incapaz de 
t r a n s i g i r el fraude y l a culpa , Incapaz de pe r jud i ca r al 
inocente y al déb i l , y ahora s a b í a l o c o n t r a r i o . N i un 
solo momen to d u d ó de la verac idad de l a ca r t a que de-
l a t a b a el secreto. Las comodidades de su casa eran 
f r u t o s de in iqu idad , de l despojo de una c r i a t u r a inde-
fensa. 
Se p r e c i p i t ó escaleras abajo impu l sada po r e l dolor, 
y el p r i m e r objeto xpie v l ó a l e n t r a r en su cua r to fué 
( C o n t i n u a r á . ) 
Sábad 0 4 de enero de 1930 (6)' E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.888 
ormación Comercial y Financier 
í7?2mE?IOR' 4 p O R 100. - Serie F 
71 V1 ,85 ; E (72.6Ü). 71,85; D (72.60). 
A ^LC (72'20), 72,80; B (72,50), 72,80; 
^¿ÍJ0)" 73'50; G y H (72,70), 72,80. 
ífio£FERlOR' 4 P O R iOO. - Serie F 
V»Ab5), 82,75; B (85,50). 85,75; G y H 
\oo), 86. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serle B 
"6,25), 75,45; A (75,45), 75,45. 
A M O R T I Z A B L E , 5 P O R 100.—Serie C 
<93), 93; B (93), 93; A (93), 93. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (90,50). 91 ; 
B (90.50). 91 ; A (90,50), 91. 
5 P O R 100, 1926.—Serie C (100), 100; 
A (100), 100. 
5 P O R 100, 1927 ( l i b r e ) . — Serle F 
(100,15), 100.50; E (100,15), 100,50; D 
(100,15), 100,50; C (100.15), 100,50; B 
(100,15), 100,50; A ' (100.50). 101. 
5 P O R 100, 1927 (con impuestos).—Se-
r ie C (87,75), 88; B (87,75), 88; A (87,75), 
88. 
3 P O R 100, 1928.—Serle E (71,70), 71.50; 
D (71,70), 71,50; C (71,70), 71,50; B (72,30), 
71,50; A (71,90), 71,50. 
4 P O R 100, 1928.—Serie A (88), 88,50. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie A (88). 88.50. 
91,40; B (91,40), 91,40; A (91,40), 91,40. 
A M O R T I Z A R L E , 1929—Serie F (101,10) 
99,90; E (101,05), 99,90; D (101,05), 99,90; 
C (99,75), 99,90; B (99,75), 99,90; A (99.75), 
99 90. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.—Serie A 
(99.50), 99,90; B (99,50), 99,90; C (99,50), 
99,90. 
4,50 P O R 100, E M . 1929.—Serie A (90,90). 
90,90. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1868, 3 
po r 100 (100), 100; E m p r é s t i t o 1918, 5 por 
100, s/c (89,50), 88,25. 
G A R A N T . P O R E L ESTADO.—Trans -
a t l á n t i c a , 1926 (98,35), 98,50; E m i s i ó n 15-
11-25 m , 2 n , "Z . i r . 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (101), 
100,75. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo te -
cario, 4 por 100 (91,75), 91,85; 5 po r 100 
(97,55), 97,70; 6 por 100 (108,75), 108,85; 
C r é d i t o Local , 6 por ICO (99,50), 99,50; 5 
por 100 (91,50), 91,50; C r é d i t o In t e rp ro -
v i n c i a l (86,75), 86,75. 
L a Deuda Fe r rov i a r i a , sostenida l a 
del 5 por 100 y con baja de 1,50, la de 
4 1/2 por 100 de 1929. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a 
pierden u n entero y o t ro las del Cen-
t r a l . 
Las acciones del Guada lqu iv i r ceden 
20 puntos. L a Chade, a l contado, nasa 
de 578 a 577. 
Suben 12 puntos la Minas del R i f no-
minat ivas , y bajan las acciones al 'por-
tador. ^ 
Los Explosivos suben 10 enteros. Su-
ben medio entero las Azucareras o r d i -
narias . 
Suben los francos, las l ibras y los d ó -
lares. 
* » » 
Moneda negociada: 
oo^an^0S: . .50000 a 29'65 y ^O.OOO a ¿9,60. Cambio medio, 29,612. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
,J£TE^0R' ^ 71'60 y 71-85; 5 por 100, 
1929, C, B y A, 100 y 99.90; Fer rov ia -
r ia , 4,50 por 100, C, B y A, 100 y 99,90; 
C é d u l a s Hipotecar ias , 590, 97.65 y 97,70-
Central , 157, 156 y 157; Chade, 577, 576 
y 577; Obligaciones, Al ican te , p r imera , 
327 y 326; Chade, f i n corriente, 578, 576 
y 577; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , f i n co-
rr iente , 64.50, 64, 63,50 y 63; Explosivos, 
f i n corriente, 1.156, 1.155. 1.154 y 1.153. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N KS 
L a Jun ta Sindical ha dispuesto pro-
ceder a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a f i n del corr iente en Cha-
de. a 578. Los saldos se e n t r e g a r á n el 
4 del corr iente. 
* * » 
Corro de l a tarde: Al icantes . 517,50. 
Nor te . 552,50. Azucareras ordinar ias , 65. 
Petrol i l los , 63,50. Explosivos, 1.153. Todo 
a f i n de mes. 
citadas y con papel las ú l t i m a s a 200. D i - , 
ñ e r o de Calas a 57, y de I r ú n y Lesaca. 
a To.̂  Las A r g e n t í f e r a s de C ó r d o b a se 
o f r e c í a n a dos. las Ponferradas, a 240, 
ias betolazar, nominat ivas , a 187,50 v 
las Afraus , a 1.225. 
E n navieras, las M a r í t i m a s Bi lbao me- , 
j o r a n u n punto, quedando demandas y ' 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
Guiil¡etH¡josyC.iaSJ.E 
M A D R I D Fernando V I , 23 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S . 
ACCESORIOS. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
N o t a s m i l i t a r e r 
d e m á s e s t á n sin v a r i a c i ó n . E n side- I^XXIXXIXXXXXXTXyXIZIZrXZXXX^ 
rurgicas. los Al tos Hornos repi ten c a m - N 
oíos, quedando ofrecidos. Las M e d i t e r r á - * 
neas se piden a 127.50, con ofertas a 125. • 
Las Babcock W i l c o x se ofrecen a 145. M 
con demandas a 142. Pedidas las Basco- !H 
mas a 1.195, y las E c h e v a r r í a s a 460 sin M 
cedentes. Las Euskaldunas se piden K 
a 600, s in cedentes. p 
E n el sector indus t r i a l , los Explosivos N 
ganan medio duro y quedan ofrecidos a M 
la co t i zac ión , con dinero a 250. Las Pa- p 
peleras retroceden dos enteros. Las Te- N 
l e fón ica s me jo ran 0,35, quedando papel. * 
Se p iden las Resineras a 35, las Bodegas M 
B i l b a í n a s a 925, y las Bodegas Francoes- H 
panelas a 875, con papel distanciado. Los 'M 
P e t r ó l e o s siguen ofrecidos sin comprado- jM 
res. |M 
E n el grupo de moneda los francos se M 
cot izan a 29.60; las l ibras, a 36,50, y los M 
d ó l a r e s , a 7,44. N 
Cámara de Compensación Bancaría S 
de Madrid 
M o v i m i e n t o general del mes de d ic iem-
" D T A R I O O F I C I A L " D E L D I A 4 
Secre ta r í a .—Se concede p e n s i ó n de cruz 
de San Hermeneg i ldo al a l f é r e z de na-
v io don A n t o n i o Nogueras; de placa a l 
c a p i t á n de f raga ta don Manue l de la 
C á m a r a ; de cruz al a l f é rez de In fan te -
r í a de M a r i n a don E m i l i o F e r n á n d e z 
Delgado, y de placa al c a p i t á n de navio 
don Venancio Nard iz . 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — S e anuncia con-
curso pa ra cub r i r una vacante de capi 
t á n de Es tado M a y o r en el Gobierno 
M i l i t a r de C á d i z ; se autor iza a los capi-
tanes de E . M . don Augus to P é r e z Gar-
é x i t o creciente en el a r i s t o c r á t i c o H ; mendia , don Ado l fo de l a Rosa Brea y 
' don J o s é Cebollero G a r c é s para que asis-
, t a n al curso de p r e p a r a c i ó n para el as-
censo. 
Ar t i l le r ía .—Se concede p e n s i ó n de cruz 
T A R D E Y N O C H E 
YO QUIERO UN 
MILLONARIO 
H l r ía . Se 
H de San Hermenegi ldo al comandante don-J 
M Diego Delmas ; pasa a la reserva el alfe-
El Instituto de Protección 
a la Marina Mercante 
Fijará las bases para la concesión 
y distribución de primas 
Organizará el Crédito Naval para 
conceder a los armadores fa-
cilidades para construir en 
astilleros nacionales 
" F I L M " S O N O R O 
p o r 
5 W h i t e y J a c k M u l h a l l 
V A L O R E S P U B . - 5 X T R A N J . — C é d u l a ? Amort izable , e m i s i ó n , 1928, 89,056; 5 por 
argent inas (2,98), 3,03; E m p r é s t i t o A r - 100 Amor t i zab le , e m i s i ó n 1926, 100.645; 
gent ino (101,75), 101,75. 
C A M B I O S M E D I O S 
Cambios medios de la co t i zac ión dé 
los efectos púb l i cos y monedas extran- i ,- , 
lleras en el mes de dic iembre de 1929: i ^ 1 ; L̂ n,nt!1S> 5:n5' G * * ™ ™ o á* ]a 
4 por 100 I n t e r i o r , 78.826; 4 po r IQO A m e r i c a del Sur, 40.5; Calamarte, 32.0; 
Ex te r io r , 82..691; 4 por 100 Amor t i zab le . C a t a ' u ñ a , 27.5; E x t e r i o r de E s p a ñ a , 15.2; 
e m i s i ó n de 1908. 75,578; 5 por 100 A m o r - i A r a g ó n , 12.6; A v i l a , 8.2; Popular de Los 
t izable. e m i s i ó n 1920, 91.539; 5 por 100 Previsores del Porveni r , 5.1; Zaragozano, 
curso de p r e p a r a c i ó n pa ra el ascenso; 
se concede l icencia pa ra contraer m a t r i -
mon io al teniente don Aure l io Morazo 
Pa lomino ; se anunc ia concurso pa ra cu-
b r i r seis plazas de comandantes p r ime-
ros profesores, nueve de capitanes pro-
fesores y t res de tenientes auxi l iares de 
S Selecciones G r a n L u x o r Verdaguer ü l P r o f e s ° r . sf ñ a l a d a ^ ^ H pa ra l a Academia especial de I n t e n -
bre de 1929 D é b i t o s y c ^ s ^ c u ^ _ S p n o m b r a n alurnnos p a , 
dos en mil lones de pesetas: 
Bancos: Hispano-Americano, 602.3; Es-I 
p a ñ o l de C r é d i t o , 314.1; U r q u i j o , 291.4; 
Laza rd Bro thers et C", 221.3; In te rna- ! 
t iona l B a n k i n g Corpora t ion , 209.9; B i l - ! 
bao, 134.6; A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o , 118.0;j 
Sá inz , 116.3; Vizcaya, 103.9; Anglo-South 2* 
Amer i can B a n k L t d . , 101.0; In t e rnac iona l 
de I n d u s t r i a y Comercio, 99.6; Centra l , 
73.7; E s p a ñ o l del R í o de la Plata , 56.5; 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (584), 
583; í d e m Cent ra l (158), 157; í d e m fin 
corriente, 157; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 
(423). 423; í d e m R í o de la Plata, nuevas 
(216), 216; Previsores (115), 115; Gua-
da lquiv i r , acciones (720), 700; Chade, A . 
B . C. (578), 577; í d e m fin mes (578), 577; 
Mengemor (280,50), 280; Alberche, o rd i -
narias (105), 105,50; T e l e f ó n i c a , prefe-
rentes (104,60), 104,85; í d e m ordinar ias , 
sin dividendo, 127,50; Minas R i f , n o m i -
nat ivas (528), 540; í d e m al por tador 
(572), 567; Los Guindos (113), 114; M . Z. 
A . , contado, sin dividendo (524), 517,50; 
Nor te , contado (551), 552; f i n corr iente , 
552,50; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s (130), 130; 
5 por 100 Amor t izab le , e m i s i ó n 1927 (sin 
impuestos). 100.984; 5 por 100 A m o r t i z a -
ble, e m i s i ó n 1927 (con impuestos) , 
87.293; 3 po r 100 Amor t izab le , e m i s i ó n 
1928, 71.908; 4 por 100 Amor t izab le , emi-
s ión 1928, 88.877; 4,50 por 100 A m o r t i z a -
ble, e m i s i ó n 1928, 91,176; 5 por 100 A m o r -
tizable, e m i s i ó n de 1929, 100.571; Deuda 
F e r r o v i a r i a del Estado al 5 por 100 
Amort izable , 100,240; í d e m í d e m a l 4,50 
por 100 Amor t i zab le 1928, 90.750; í d e m 
í d e m al 4,50 por 100 Amor t i zab le , 1929 
90.825; C é d u l a s del Banco Hipotecar io 
de E s p a ñ a , a l 4 por 100, 93.110; í d e m al 
5 por 100, 97.230, í d e m a l « por 100, 
108.184;; í d e m del Banco de C r é d i t o Lo-
cal de E s p a ñ a , al 6 por 1^0. 100.273; 
Petrol i l los (60), 63; í d e m fin corr iente . í d e m al 5,50 por 100, 92.405; í d e m a l 5 
63; í d e m fin corr iente alza, 67; Azucarera (por 100, 87.269; francos franceses. 
E s p a ñ o l a , o rd inar ias (64,50), 65; í d e m fin 28.668; l ibras, 35.439; d ó l a r e s , 7.300; pe-
corriente, 65,25; Explosivos, contado 
(1.140), 1.150; í d e m fin c ó r l e n t e , 1.153. 
O B L I G A C I O N i a S . — H . Sant i l lana, s/c 
(91), 89; H . del Chorro , B s/c, 98; U . E . 
M a d r i l e ñ a , 6 por 100 (105), 104,65; Fe l -
guera, 1928 (86), 84; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 
(98), 98; Azucareras no estampilladas, 
80; i n t e r é s preferente, 95; Nor te . 3 ñ o r 
100, p r i m e r a 73; As tur ias , p r imera , 69,75; 
Canfranc. 82,85; N o r t e 6 por 100 (102,75), 
102,75; Esp. Pamplona, s/c, 71,25; Va-
lencianas N o r t e (101,25), 101,25; M . Z. A., 
pr imera , s/c (330), 326; Ar izas , serie F , 
s/c (94,50), 93,85; í d e m G, s/c (102,50)/ 
102; í d e m I , s/c (102,15), 102; í d e m J, 
s/c ,'i<94,u(>^-^srrgr~cs?aoPa-séVTiia. s/c, 
323; Metropol i tano , A (93.75), 93.75: í d e m 
B (91,90), 91,90; As tu r i ana 1919 (99,50), 
99,50; P e ñ a r r o y a 6 por 100 (101), 101. 
Monedas Precedente D í a 3 
Francos 29,55 29,60 
L ib ras 36,58 •36,68 
D ó l a r e s 7.49. •7,515 
D i r á s *W,215 *ZSA0 
Escudos •0.335 
Suizos 'US^O •145,95 
Belgas •105.00 •105 25 
Flor ines *3 0275 *3,0375 
Argen t inos ^3,05 •S^O 
Chilenos •O^O ^0,90 
Checas *22.2'ó •22.30 
Marcos •17722 •IJOS 
Noruegas •2,015 ^2,01 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 110,25; Andaluces, 66,50; Banco 
de C a t a l u ñ a , 106,75; Chades. 581; í d e m E, 
112; Explosivos, 231; F i l ip inas , 416; M i -
nas del R i f , 114,50; Aguas, 144,50; P e t r ó -
leos, 12,25. 
% * * 
B A R C E L O N A , 3.—Francos, 29,75; l ibras 
36,73; belgas, 105,35; l iras, 39,55; suizos, 
146,15; marcos, 1,805; d ó l a r e s , 7,527; ar-
gentinos, 3,025. 
F i l ip inas , 416; Explosivos, 230,50; H i s -
pano Colonial , 123,50; R í o Plata, 44,50; 
Banco C a t a l u ñ a , 107; Docks, 26,25; Aguas, 
205; Nuevas, 147,50; Nortes, 110,25; A l i -
cantes, 103,40; Andaluces, 66,50; " M e t r o " 
t ransversal , 47; Gas, 159,50; R i f , 114,25; 
Azucareras, 64,50; Chades, 577; Montse-
r r a t , 27,50; Guadalquiv i r , 76,75. 
Algodones.—Nueva Y o r k : Enero, 17,19: 
marzo, 17,35; mayo, 17,59; ju l io , 17,74. 
L i v e r p o o l : Enero, 9,16; marzo, 9,26; ma-
yo, 9,35; j u l i o , 9,40; septiembre, 9,40; oc-
tubre, 9,40; diciembre, 9,43; enero, 9,42. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de Vizcaya, nuevas, 475; Nor-
te, 551; Te l e fón i ca , preferentes, 10515-
R i f , por tador , 570; S. Menera, 152; Sota. 
1.152,50; Al tos Hornos, 180; Constructo-
r a N a v a l blanca 120; Explosivos, 
1.147,50; Papelera, 203; Resinera. 38; Se-
tolazar por tador , 195. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 36,66; francos, 123,96; dóla-
res, 4,8755; suizos, 25.1387; belgas. 34 90-
l i ras , 93,185; florines, 120,875; suecos 
18,14; noruegas, 18,2087; danesas.-18.205; 
marcos, 20,4375; argentinas, 45,43. 
(Cierre) 
Pesetas, 36,655; francos, 123,95; d ó l a r e s 
4,87 9/16; belgas, 34,90; francos suizos! 
25,135; fiorines, 12,08 5/12; l i ras , 93,20; 
marcos, 20,435; coronas suecas, 18,145; 
í d e m danesas, 18,205; í d e m noruegas, 
18,205; chelines a u s t r í a c o s , 34,66; coronas 
checas, 164,5; marcos finlandeses, 194,1/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; léi, 815; mi l re is , 5,13/32; pesos ar-
gentinos, 45,5/8; Bombay, 1 che l ín 5 pe-
niques 15/16; Changai, 2 chelines 0 peni-
ques 1/4; H o n g k o n g , 1 che l ín 7,5 peni-
ques; Yokohama , 2 chelines 0 peniques 
5/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 55,85; d ó l a r e s , 4,191; l ibras , 
20,435; francos, 16,485; coronas checas! 
12.399; mi l re i s , 0,46; pesos argentinos, 
1,697; l i ras , 21,925; chelines a u s t r í a c o s . 
o8,97; francos suizos, 81,29; Deutsche u n d 
Disconto, 141; Dresdener B a n k , 140.75; 
Danatbank, 223; Commerzbank , 146 50; 
Reichsbank, 276; N o r d L loyd , 96,37; Ha -
pag 96.50; H a m b u r g Sued, 174,50; A . 
"T í' ^ ' d 0 ; Siemens Halske , 272; Schu-
cker t . 172; Chade, 317.50; Bemberg , 132; 
?R9afi? ^ i l52: A k u ' 1141 ^ r b e n , 169,62, Po lyphon, 250.75; Svenska, 315. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
sos argentinos, 2.985. 
4f * » 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r i o r , 156.000; proc. de l i q u i d . d i -
ciembre, 150.000; Ex t e r io r , 500 y 56.500; 
4 por 100 Amor t izab le , 7.500; 5 po r 100, 
1920, 10.000; 1917. 28.000 y 13.000; 1926, 
21.500; proc. l i q u i d . diebre., 275.000; ,1927, 
s in impuestos, 363.500; con impuestos, 
12.500; 3 por 100, 1928, 94.000; 4 por 100, 
13.000 y 2.000; 4,50 por 100, 17.000; 1929, 
5.000 y 761.500; Fe r rov ia r i a , 5 po r 100, 
231.000; 4,50 por 100, 1929, 2.000; A y u n -
tamiento , 1868, 500; V i l l a , 1918, 5.000; 
. T r a s a t l á a t l s a ^ . 1 9 2 5 , nov^^l.OOO; 1926. 
2.000; T á n g e r - F e z , 30.500; Banco HTpoíe-
car io , 4 por 100, 11.500; 5 por 100, 94.500; 
6 por 100, 107.500; Banco C r é d i t o Local , 
6 por 100. 61.500; 5,50 por 100, 2.000; In -
te rp rov inc ia l , 5 por 100, 32.500; e m p r é s -
t i t o argent ino, 10.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 4.500; E x -
t e r i o r de E s p a ñ a , 2.000; C a t a l u ñ a , p ro-
cedente de l i q u i d . diebre., 37.500; Cen-
t r a l , 28.500; fin corriente, 50.000 y 12.500; 
proc. de l i q u i d . diebre., 712.500; E s p a ñ o l 
de Créd i to , 6.250; fin corriente, 18.750; 
proc. de l i q u i d . diebre., 12.500; P rev i -
sores, 3.750: Guadalquiv i r , 4 acciones; 
Chade, 15.000; fin corr iente , 22.500 y 
12.500; proc. de l i q u i d . diebre., 30.000: 
E , fin corr iente , 10.000; Mengemor , 
45.500: Alberche, 10.000; proc. de l inu ida-
oión diebre., 37.500; Te le fón ica , preferen-
tes. 10.000; ordinar ias , 25.000; R i f . por-
tador, 20 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; proc. de l i q u i d . diebre., 75 ac-
ciones; nominat ivas , 25 acciones: F e l -
guera, proc. de l i q u i d . diebre., 12 500; 
Guindos, 5.000; Al icante , 190 acciones; 
Nor te , 25 acciones; fin corr iente , 25 y 
25 acciones; proc. de l iqu id . diciembre, 
1.350 acciones; T r a n v í a s , 5.000; proce-
dente de l i q u i d . diebre., 75.000; Azuca-
rera'? ordinar ias , 9.500; fin cor r ien te , 
12 500, proc. de l i au id . diebre., 250.000; 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , por tador . 1.100 
aceleres; fin corr iente. 1.200 y 1.650 ac-
ciones; proc. de l i q u i d . diebre., 250 ac-
ciones; Explosivos, 7.500; fin corriente, 
160.000 y 20.000; proc. de l i q u i d . d i c i em 
bre, 90.000: R í o de l a Plata , nuevas. 
116 acciones. 
Obligaciones. — Santi l lana, p r i m e r a , 
1.000; H i d r o e l é c t r i c a Chorro . B. 50.500; 
V-c ' r i . i fña 6 po r 100, 14.500; Felguera. 
1928. 15.000; T r a s a t l á n t i c a . 1922. 2.000; 
Nor te , p r imera , 10.000; Asturias, pr ime-
••a, 16.000: Huesca-Canfranc. l.ííOO: Nor -
te, 6 por 100 15,500; Especiales Pamplo-
na, 14.500; Valencianas Nor te , 35.000; A l i -
cantes, p r imera , 87 obligaciones; serie F, 
n . 4.0O0; T. 1.500: J. 25.000; C ó r d o -
ba-Sevilla, 7 obligaciones; Met ro , A, 
51.000; B , 3.000; Azucareras sin estam-
pi l l a r , 4.000; bonos, segrunda, 37.500; cé -
dulas argent inas. 23.000 pesos; A s t u r i a -
na de Minas. 1919, 1,500; M e t a l ú r g i c a 
t iarrova, 50.000. 
L A S E S I O N E N B D . B A O 
B I L B A O , 4.—Nuestra Bolsa ha vuelto 
a tener int-Arpc; en nyur.^Tro >dUÍído de 
valores, destacando los Explosivos y las 
Sotas. E n los valo'-es banna^'os. loq V i z -
cayas han estado floios. retrocediendo los 
de la serie A diez duros, y los de la B. 
dos. En ferrocarr i les los Nortes perdie-
ron tres puntos. E n e l é c t r i c a s , las Sevi-
l lanas perd ie ron e l equivalente al i m -
por te del c u p ó n cortado. Invar iables las 
mineras. 
E n el g rupo naviero destacaron las 
Sotas, que d e s p u é s de mejorar cambio 
anter ior , quedaron firmes. Las M a r í t i -
mas Bilbao subieron un punto. E n si-
d e r ú r g i c a s , las Navales perdieron medio 
entero. E n el sector indust r ia l , los Explo-
sivos subieron medio duro, y las Tele-
fón i ca s , preferentes, en cambio, perdieron 
una p e q u e ñ a f r acc ión . 
E n valores del Estado, que e s t á n flo-
jos, se t r a t a n en baja el I n t e r i o r , y los 
Amort izables . q'ae descuentan el c u p ó n . 
E n los d e m á s valores de c u p ó n se nego-
cian sólo los Ayuntamien tos de Bi lbao, 
en baja de tres cuart i l los . E n Obligacio-
nes hay poco mercado, y reducido nego-
cio con escasas fluctuaciones. 
3.1; Gregorio Cano y Cía., 2.0; Corrales 
Hermanos, 1.5. To ta l , 2.643.8. 
M e d i a d ia r ia , 105.7; efectos presenta-
dos, 41.482. D í a s , 25. 
DISCO 
ULTIMAS 
E n la "Gaceta" de ayer aparece el de-
creto de c reac ión del Ins t i t u to de Protec-| 
ción a la Mar ina Mercante, que t e n d r á , 
por mis ión realizar el cometido que veníaj 
d e s e m p e ñ a n d o la Junta de Cancelac ión de 
Diego Delmas ; pasa a la reserva ei aue- quebrantos y la Comisión Previsora de, 
^ rez ( E R ) re t i rado por Guer ra donj primas a la Navegac ión y a la constrnc-
Juan V i l l a r r e a l !ción naval, organismos que se refunden 
Intendencia.—Se autor iza a los capita- | en el mencionado Ins t i tu to . E l nuevo or-
nes don J e s ú s A r r a c ó , don R a m ó n Alva-¡ ganismo e s t a r á regido por una Junta que 
rez L a m i e l , don J o s é P é r e z I ñ i g o y don preside el minis tro y de la que forman 
Carlos Lamarque pa ra que asistan al parte el director de Navegac ión , un Jefe 
de Aduanas, un representante del ministe-
rio de Economía , otro del Banco de Cré-
dito indus t r i a l , otro de la L iga M a r í t i m a 
E s p a ñ o l a , dos . de las Asociaciones de Na-
vieros, dos de los constructores navales, 
el jefe de la Sección de Navegac ión , el 
de la Sección de Registros y Construccio-
nes, y el comisarlo de l á Dirección de Na-
vegac ión ; el Interventor de las l íneas sub-
vencionadas, el. secretario de la Junta de 
Cance lac ión de quebrantos, y el asesor í é 
" " O | r a u n curso de oficiales aviadores a losha Dirección de Navegac ión , qüe a c t u a r á 
que figuran en r e l a c i ó n que empieza con de secretario de la Junta. 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 
Es ta casa es la mejor su r t ida y que 
don A m a d o r Si lver io J i m é n e z . 
Sanidad.—Se anunc ia concurso para la 
j p r o v i s i ó n de la plaza de comandante m é -
| dico asignada en l a p l an t i l l a de cada 
i una de las Academias especiales de I n -
' f a n t e r í a . C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a , Ingenieros 
j e In tendenc ia ; í d e m í d e m pa ra la pro-
v i s i ó n de l a plaza de c a p i t á n m é d i c o de 
asistencia f acu l t a t iva y profesor adscr i to 
en p l a n t i l l a a las Academias especiales 
de C a b a l l e r í a e Ingenieros ; se nombra 
f a r m a c é u t i c o aux i l i a r del E j é r c i t o a l cabo 
de Sanidad M i l i t a r don A n t o n i o O c a ñ a 
F á b r e g a s . 
» » * 
Se r e c o r d a r á que en el mes an te r io r 
el mov imien to general fué de 2.970,1 m i -
llones de pesetas, y en el de octubre, de 
2.988,5. E l descenso en este mes de d i -
ciembre s e r á t an to m á s de e x t r a ñ a r si 
se observan los siguientes hechos: P r i -
mero : Que ya las cantidades compensa-
das en esos meses o t o ñ a l e s acusan con-
siderable baja respecto a los meses an-
teriores, en que, por ejemplo en j u n i o , 
se compensaron 3,241 mi l lones de pese-
tas. Segundo: Que es precisamente d i - | 
c iembre el mes t íp ico del g r a n t r á f i co 
d ine ra r io en t « d a s las e c o n o m í a s capi - i« 
tal istas. Esto por t ra ta rse de fin de ejer-
c ic io y por las fiestas de N a v i d a d con 
sus d á d i v a s y gastos de consumo. 
E s t a baja de dic iembre tiene p a r a 
nosotros una posible e x p l i c a c i ó n : l a de 
que esos gastos fami l ia res y de consumo 
no se hacen s i r v i é n d o s e del cheque . o 
t ransferencia como medio de pago, sino 
del dinero. Como las transacciones de 
és t e no se reflejan en l a C á m a r a de Com-
p e n s a c i ó n y en dic iembre los pr incipales 
gastos individuales t ienen aquel C a r á c -
ter, "d iyaqur 'e l f e n ó m e n o aludido. 
L a baja o t o ñ a l en las cantidades com-
pensadas t iene m á s dif íci l e x p l i c a c i ó n . 
P o d r í a estar mo t ivada por l a r e t i r ada de 
los d e p ó s i t o s extranjeros que estaban en 
E s p a ñ a por c i rcunstancias del cambio 
in te rva lu ta r io . T a m b i é n p o d r í a in te rp re -
tarse esa baja como signo de una res-
t r i c c i ó n del c r é d i t o . 
Impresión de Berlín 
Ñ A U E N , 3.—La Bolsa de B e r l í n ha con-
t inuado mejorando en la s e s i ó n de hoy. 
E l alza se debe pr inc ipa lmente a l a m a -
yor abundancia de dinero, que se cree que 
c o n t i n u a r á en los d í a s que vienen, a p-?-
sar de l a ince r t idumbre que r e i n a po r el 
é x i t o de l a Conferencia de L a Haya . 
E l peso a rgent ino ha ten ido una nueva 
baja brusca hasta 1.697 por marco . 
Aumenta la circulación fiduciaria 
en Estados Unidos 
N U E V A Y O R K , 3 — S e g ú n l a M e m o r i a 
a n u a r sobre l a c i r c u l a c i ó n flduciara, los 
recursos totales de los Bancos norteame-
ricanos en 30 de j u n i o de 1929 acusaban 
un aumento de 588.177.000 d ó l a r e s con re-
l ac ión al a ñ o anter ior . 
m á s barato vende, por ser la ú n i c a en 
Madr id que tiene f á b r i c a propia . 
j i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i m i i i i m m . 
D I A D E R E Y E S 
¡ L A A L E G R I A D E L O S N I Í Í O S ! 
Preciosos l ib ros de cuentos. 
Graciosas m u ñ e c a s recortables. 
A r t í s t i c o s cuadernos de p in turas . 
Var iadas construcciones. 
E D I T O R I A L P A E Z , S. L . 
Bolsa, 10. — M A D R I D 
R O N D A D E A T O -
C H A , 23 D U P D O . 
Ventas a plazos 
M i i n i g i i i i i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i M i i r 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
PARA APEIGAZAR 
EL MEJOR REMEDIO 
D E L G A D O S E 
N o per judica a la salud, sin yodo n i derivados de 
yodo n i t h y r o i d i n a . 
Ven t a en todas las fa rmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Labo ra to r i o " P E S Q U I " . Por co- j r * 
rreo, 8,50. Alameda, 17, S A N S E B A S T I A N ( G u i -
p ú z c o a , E s p a ñ a ) . 
O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c ient í f ica , S I N O P E R A R , por el doctor Moreno M a r t í . Honorar ios 
m ó d i c a . DESPUES del al ta . S A G A S T A , 4; de 6 a 7. T e l é f o n o 17900. 
23,86. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
blicos se encontraron firmes esencial 
mente l a deuda reguladora! espec,al-
Fuerzas Motrices del Valle 
de Lecrín, S. A. 
Domic i l i o social: 
Plaza de Canalejas, 3, 1.° 
M A D R I D 
Emisión de 12.000 nuevas acciones 
de 500 pesetas nominales. 
Números 16.001 al 28.000 
L a j u n t a general ex t r ao rd ina r i a de ac-
cionistas de esta Sociedad, celebrada en 
M a d r i d el 18 de dic iembre p r ó x i m o pasa-
do, a c o r d ó por unan imidad elevar su ca-
p i t a l acciones a 14.000.000 de pesetas, 
creando al efecto 12.000 nuevas acciones 
de 500 pesetas nominales cada una, n ú -
meros 16.001 a l 28.000, cuyo producto se 
d e s t i n a r á a la a m p l i a c i ó n de fuentes de 
e n e r g í a y r ede§ de d i s t r i b u c i ó n en las 
provincias de A l m e r í a y Granada. 
Dichas acciones s e r á n ofrecidas en sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a a los actuales accionis-
tas en la p r o p o r c i ó n de tres nuevas por 
cada cuat ro ant iguas, a l P R E C I O D E 
L A P A R , pagadero; 
U n 50 por 100 en el momen to de l a 
s u s c r i p c i ó n . 
E l 50 por 100 restante, en 1.° de j u l i o 
p r ó x i m o . 
P a r a ejercer el derecho de s u s c r i p c i ó n 
s e r á necesaria l a p r e s e n t a c i ó n de las 
acciones antiguas en 
M A D R I D : Banca L ó p e z Quesada o 
Banco Hispano Suizo. 
B A R C E L O N A Y B I L B A O : Banca L ó -
pez Q u e s a d » . 
G R A N A D A Y A L M E R I A : Oficinas del 
la Sociedad. 
Las nuevas acciones p e r c i b i r á n u n i n -
t e r é s de 7 por 100 duran te el a ñ o 1930, 
sobre el impor te y desde las fechas de 
los respectivos desembolsos, en t rando! 
desde 1.° de enero de 1931 a p a r t i c i p a r j 
en los beneficios sociales, con los mis-! 
E n acciones bancarias los R í o s de la | mos derechos que las acciones antiguas.1 
P l a t a se cot izan a 211 quedando d e m a n - ¡ Opor tunamente se g e s t i o n a r á l a a d m i - l 
das. Los Urquoos se ofrecen a 290. y los si5b de estos t i tu los a l a co t i zac ión o £ d 
A g r í c o l a s a 80. sin tomadores. Enca lma- , cial en ]a Eo]sa de M a d r ¡ d i 
dos los ferrocarr i les . Los Alicantes se , E s t a suscl.ipC¡ón ha sido ^ g n n U U l por i 
demandan a 516, con ofertas a 518^20 Pa- la B A N C A L O P E Z Q U E S A D A y el B A N -
P «TA6 V a ^ 0 ^ a ^ f 845- Santaderes c o H I S P A N O SUIZO P A R A E M P R E -
a 670. y de Explotadoras de F e r r o c a r n - CAQ TTT TJT'TTSTO \ a «MT^V-J 
les y T r a n v í a s a 120. Se piden las Roblas ^ I r ^ L . « 
a 675, s in papel . ¡PLAZO DE SUSCRIPCION: del 10 
E n e l é c t r i c a s , las I b é r i c a s , nuevas, se a l 25 de enern r í e I Q ^ O 
daban a 555, con d inero a 550. Las ac-1 a » enero de i i W U 
clones, viejas, se o f r ec í an a 705. sin dl- j Los s e ñ o r e s accionistas que deseen m á s 
ñ e r o . Demandas de E s p a ñ o l a s a 205. y detalles pueden d i r ig i r se a las oficinas 
sus ojitos 
Caja g r a n d e 2 
6 0 Z 
cargados de sueño aguar* 
da la prometida golosina. Sa* 
tisfaga su deseo con dos o tres 
Tabletas G A B A 
y le evitará también muchos peli-
gros. Las Tabletas Gaba ejercen durante 
la noche una saludable influencia, 
desinfectan las mucosas de las 
vías respiratorias y preser* 
van al niño de infinidad 
de contagios. 
En tod i s las farmacias 
y droguer ías . 
Las funciones del Ins t i tu to s e r á n : 
Primero. F i j a r las bases a que debe 
ajustarse la concesión y d is t r ibuc ión de 
primas a la cons t rucc ión de buques mer-
cantes en astilleros nacionales, y de pr i -
mas a la navegac ión , contando para el 
c ó m p u t o de las p r í m é r a s con la baja de 
precios que puedan obtenerse en las mate-
i i : is primas que entran en la construc-
ción naval. 
' Segundo. Liquidar la cance lac ión de 
quebrantos a los armadores que experimen-
taron requisas a flete reducido lu ran te la 
pasada guerra "mundial, de una manera 
defini t iva, Invirt iendo en ello el c rédi to 
que se concede. 
Tercero. Organizar el Crédito. Naval , 
concediendo a los armadores españoles fa-
cilidades para construir sus buques en as-
tilleros nacionales. 
Cuarto. Abonar las subvenciones con-
cedidas a las lineas de nave i í i c lón contra-
tadas por el ministerio de Marina, y 
Quinto. Entender en todo lo que se re-
lacione con la protección a la Mar ina mer-
cante. 
Se f i ja en 25 millones la cantidad con 
que se ha de cancelar definitivamente los 
quebrantos reconocidos a los navieros y 
armadores por las requisas que su.rieron 
durante la guerra. 
A par t i r de primero de enero se crea un 
"gravamen al t ráf ico m a r í t i m o " con ca rác -
ter de recurso transitorio el cual se re-
c a u d a r á con arreglo a las siguientes cuo-
tas : 
Pasajeros. — Cabotaje nacional, a razón 
de 0,10 pesetas por pasajero. 
T r a v e s í a de o para Canarias, a, razón 
de 0,50 pesetas por pasajero. 
Gran cabotaje y altura, a razón de dos 
pesetas por pasajero. 
Mercanc ías .—Cabota je nacional.—En esta 
navegac ión se s a t i s f a r á un gravamen de 
0,25 pesetas por tonelada. 
Gran cabotaje.—En esta navegac ión ; tan-
to en r ég imen de impor t ac ión como de ex-
por tac ión , el gravamen s e r á de 0,35 pese-
tas por tonelada. 
N a v e g a c i ó n de altura.—En esta navega-
ción, tanto en rég imen de impor tac ión co-
mo de expor tac ión , el gravamen s e r á d.̂  
0,50 pesetas por tonelada. 
Este gravamen se rá de cuenta del bu-
que, sin que pueda servir de pretexto pa-
ra aumentar fletes y pasajes. En mercan-
c ías , el r ég imen de cabotaje nacional y 
de expor t ac ión lo s a t i s í a r á n al errbarque 
y en los de - importación a l desembarque. 
Las aduanas l e g a r á n el despacho a los 
buques que no just if iquen haber cumplido 
esta disposición. 
C o n t i n u a r á la cons ignac ión anual de ocho 
millones de pesetas en el presupuesto de 
M a l i n a para primas a la cons t rucc ión r a -
val, > otros ocho ampliables a diez pare 
primas a la navegac ión , y estas consigna-
ciones s e r á n reforzadas trimestralmente 
c©n el producto del nuevo gravamen, con-
jun to que s e r á puesto por Hacienda a dis-
posición del Ins t i tu to de P ro t ecc ión a la 
Mar ina mercante, el cual o r d e n a r á su des-
tino y d i s t r ibuc ión sin que pueda ex-
cederse j a m á s de la cantidad recaudada 
durante el año . 
E l remanente de cada a ñ o s e r á destina-
do a la concesión de los intereses que 
demande el establecimiento de Crédi to Ñ a -
va l , que pod rá llegar hasta un 3 por 100 
del capital anticipado. 
De. la cantidad disponible por el abo-
no de primas, se deduc i rá cada a ñ o la de-
bida anualidad de amor t izac ión , con objeto 
de cancelar en veinte a ñ o s el anticipo de 
los 25 millones. 
irnos 
pequeña. 
V i l i r . S. ac C. 
'323 A v . Alfonso X I I I 
B A R C E L O N A 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
E l a lumbrado del S a n t í s i m o del p r ó -
x i m o d í a 6 en la iglesia de San Pascual, 
se a p l i c a r á por el eterno descanso del 
a lma de don Lu i s Alcaraz y R o d r í g u e z , 
m a r q u é s de Cerverales, cuyo d u o d é c i m o 
aniversar io de su fa l lec imiento s e r á ma-
i ñ a ñ a 5. 
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OFERTA SENSACIONAL NUNCA ANTES VISTA LA MAGNIFICA MAQUINA 
de Uniones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s a 860. 
sin cedentes. 
Sin v a r i a c i ó n las mineras. Las R i f , al 
por tador , Setolazar y Meneras confirma-
r o n cambios anteriores, quedando soli-
de l a Sociedad o a los Bancos asegura-
dores. 
M a d r i d , Z de enero de 1930. 
E L D I R E C T O R G E N E R A L , 
Al f r edo Velasco. 1 
R O Ñ A 
D I R E C T A M E N T E D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
L a me jo r y m á s ant igua , que v a l í a antes 500 ptas. a l precio reducido de 
425 pesetas por tiempo limitado 
completa , con estuche y accesorios. T a m b i é n plazos p e q u e ñ o s . 
Con car ro grande y en colores negro, verde, azul o ro jo . R á p i d a , l ige ra 
y fuer te . A m p l i a g a r a n t í a . 
P I D A H O Y C A T A L O G O Y D E T A L L E S A 
B o l e t í n a recor ta r ( f r a n q u é e s e con Z cts.) 
S O C I E D A D H I S P A N O - A M E R I C A N A G A S T O N O R G E , C. A. 
Sevil la, 16. — M A D R I D 
R e m í t a m e c a t á l o g o y condiciones, a l contado y a plazos, 
de l a m á q u i n a de escr ibir " C O R O N A " modelo 3, Spott, en color. 
Nombre 
Calle de n ú m 
P o b l a c i ó n 
Reglamento del Consejo 
de Energía 
P o r real decreto que publ ica aver 
"Gaceta", se aprueba el Reglamento * , 
Consejo de E n e r g í a , organismo creado , 
7 de septiembre ú l t imo. E l Consejo e s W 
integrado por : un presidente, que debers 
ser Ingeniero especializado, que se rá no 
brado directa y libremente por el m l n i a t í ' 
de Fomento; las representaciones indica 
das en el a r t í cu lo 20 del real decreto-le 
con los aumentos y ampliaciones que po' 
sí o mediante propuesta del ministro de 1» 
E c o n o m í a , y con acuerdo del Conseio rU 
ministros, determine el minis t ro de Fo-
mento; un ingeniero jefe de los servicios 
técnicos del Consejo, que especializado en 
las materias de é s t e y con ca t egor í a pop 
lo menos de ingeniero primero en su Cuer-
po, t e n d r á voz y voto en las deliberado! 
nes del Consejo y se r á nombrado por el 
ministro de Fomento, a propuesta del pre-
sidente, y un secretario general con vos 
consultiva, aunque sin voto, que será jefe 
inmediato de los servicios administrativos 
nombrado asimismo por el minis tro de Fo-
mento, a propuesta del presidente, nom-
bramiento que de preferencia debe rá recaer 
en abogado perteneciente a alguno de loa 
Cuerpos de la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado. ' 
P o d r á funcionar en pleno o reunirse en 
Secciones, para cuyo efecto se dividi rá en 
dos C o m i t é s : uno técnico y otro industrial . 
Aneje», al Consejo a s i s t i r á n los servicios 
técnico y administrat ivo, que p r e p a r a r á 
la labor de los Comi tés y de los plenos. 
Estos se convoca rán obligatoriamente 
cuando lo disponga el minis tro de Fomen-
to. Se preven reuniones plenarias cuando 
las soliciten los Comités o lo pidan cinco 
consejeros. 
Corresponden al Consejo en pleno: 
In fo rmar sobre aquellos asuntos que le 
sean enviados por el minis tro de Fomento,, 
por sí o a instancia de otro Minis ter io ; 
discutir- las mociones que surjan en su 
seno o propuestas por a l g ú n Comité y ha-
yan de ser elevadas a la superioridad con 
aprol jación o informe; reclamar de los Co-
mités y de los Servicios anejos al Conse-
jo los informes y trabajos que considere 
nécesar ipa para el mejor cumplimiento de 
su m i s i ó n : informar el presupuesto anual, 
que con la colaboración de los Servicios 
d e b e r á formar el presidente, y ser elevado 
a la superioridad dentro del penú l t imo 
mes de cada ejercicio; redactar y propo-
ner el Reglamento provisional del Sindi-
cato requerido en el ar t iculo cuarto del 
real decreto-ley. 
E l pleno d e b e r á ser oído sobre las me-
didas de Gobierno que afecten a las In-
d^ustrias, las obras y las instalaciones e 
IpterconexlOhes comprendidas en el real 
decreto-ley, o a las que en relación con las 
mismas se establecieren en el porvenir. 
E l Consejo p o d r á recabar de todas las 
dependencias del ministerio de Fomento 
los datos relativos a asuntos de su especial 
cometido y dirigirse al minis tro de Fo- , 
mentó en solicitud de la real orden nece-
saria para que le sean enviados los a n á -
logos y pertenecientes a los d e m á s minis-
terios; d e b e r á n serle anunciadas todas las 
informaciones púb l i cas abiertas con mo-
t ivo de las solicitudes de aprovechamien-
to de aguas y de l íneas de transporte de 
e n e r g í a e léc t r ica . 
A d e m á s , y a los fines es tad í s t i cos dar 
todas las concesiones que se otorguen, t an -
to de aprovechamientos de aguas como de 
lineas de transporte de e n e r g í a e léc-
t r ica. 
E l Consejo c e l e b r a r á sesión plenaria por 
lo menos una vez al mes. 
Cuando el n ú m e r o de los presentes y re-
presentantes sea el requerido, la mi t ad 
m á s uno de los miembros, se t e n d r á por 
constituido el pleno; en caso contrario, si 
pasada media hora no hubiera a ú n nú-" 
mero bastante, el presidente d i spondrá qu© 
se celebre la ses ión al d í a siguiente h á b i l 
en el mismo local y hora de la conv ma-
teria, sin nueva ci tación. 
Las votaciones no p o d r á n ser aeorMaa 
m á s que cuando se trate de alguna cues-
t ión que afecte a persona determinada y 
que por su índole deba ser resuelta en esta 
forma. 
Si se t r a ta de u n informe, las votacio-
nes han de ser precisamente nominales y 
los consejeros disidentes t e n d r á n l a facul-
tad de formular votos particulares. 
Cuando se trate de acuerdos del Conse-
jo de c a r á c t e r ejecutivo, el presidente ten-
d r á voto de calidad para resolver los em-
pates. 
U n mismo consejero no p o d r á ser sustl-
tuí- 'o por un suplente sin causa jus t i f i ca i a 
en m á s de dos sesiones consecutivas del 
pleno, n i en m á s de la tercera parte de las 
sesiones del a ñ o . 
Si el presidente no pudiera asistir a l a 
sesión, d e s e m p e ñ a r á estas funciones un 
vicepresidente; a cuyo efecto pod rá nom-
brar uno o dos el ministro de Fomento, 
a propuesta del Consejo, que debe rá re-
caer siempre en representante del Es-
tado. 
E l minis tro de Fomento pod rá presidir 
el Consejo de l a E n e r g í a cuando lo esti-
me conveniente. 
Los Comi tés Técnico e Indus t r i a l se for-
m a r á n la primera vez en su totalidad y se 
r e v i s a r á su cons t i tuc ión todos los años,, 
pudiendo conservarse la misma o pasando 
los consejeros de uno a otro Comité , .«egún 
mejor convenga para el despacho de loa 
asuntos. 
E l presidente del Consejo y el ingtnioro 
jefe de los Servicios Técn icos , f o r m a r á n 
parte integrante de ambos Comi tés , en los 
cuales a c t u a r á como secretario el del Con-
sejo. 
Los Comi tés se r e u n i r á n cuando el pre-
sidente los convoque por exigirlo asi los 
expedientes en t r á m i t e . 
Cuando el presidente asista a la re-
unión d e b e r á reservar su voto, que sólo 
emi t i r á en las sesiones del Plen^. 
E l presidente, cuyo nombramiento co-
rresponde a l minis tro de Fomento, t e n d r á 
los deberes y atribuciones siguientes: 
Asumi r l a r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo; 
d is t r ibui r el trabajo entre los Comi tés y 
los Servicios; convocar y presidir las se-
siones del Consejo y las reuniones de los 
C o m i t é s ; visar las actas del Pleno y los 
certificados de los acuerdos; disponer el 
cumplimiento y d i r ig i r la e jecución de los 
acuerdos; aprobar los Reglamentos de or-
den interior de los Servicios y proponer 
al Consejo los que con igual c a r á c t e r ha-
yan de regular la actividad d^l mismo y 
de los C o m i t é s ; hacer los nombramientos 
del personal temporero y proponer los que 
sean de la competencia de l a Superiori-
dad ; formular, asistido por los Servicios, 
el presupuesto anual de gastos; disponer 
los cobros, ordenar los pagos y rendir al 
minis tro de Fomento las cuentas. 
Los consejeros que concurran a las se-
siones del Pleno y a las reuniones de los 
Comi té s t e n d r á n derecho a l cobro de asis-
tencias en c u a n t í a que se determine en el 
presupuesto anual aprobado por el minis-
tro de Fomento. E n las Comisiones que el 
Consejo acuerde c o b r a r á n igualmente, 
siempre dentro de los recursos del P*"6" 
supuesto, las dietas, gastos de viaje y v iá-
ticos que correspondan a su c a t e g o r í a ad-
min is t ra t iva o a la que por as imilación de-
ba a s i g n á r s e l e s . 
Los servicios c o m p r e n d e r á n el personal 
subalterno que sea necesario, el cual po-
d rá ser de p lant i l la , temporero o eventual. 
E l personal de plant i l la s e r á nombrado 
a propuesta del presidente por el ministro 
de Fomento, el cual s e ñ a l a r á los sueldos 
y gratifleaciones que haya de percibir. El 
personal temporero s e r á nombrado a pro-
puesta del ingeniero jefe o del secretario 
por el presidente, quien d e t e r m i n a r á sus 
haberes. E l personal eventual se designa-
r á por e l ingeniero jefe o el secretario, los 
cuales s e ñ a l a r á n su r e t r ibuc ión dentro de 
los c réd i tos presupuestos. 
Los Individuos que procedentes de *3' 
calafones del Estado fueran destinados al 
servicio del Consejo de la E n e r g í a en car-
gos de p lant i l la , q u e d a r á n en s i tuación de 
supernumerarios en sus escalafones y se-
g u i r á n dsifrutando de iguales derechos ac-
tivos y pasivos. 
6.388 
S á b a d o 4 de enero de laso 
A L Z A E N E L P R E C I O D E L T R I G O 
BAJA EL ACEITE. ESPLENDIDA COSECHA DE ACEITU-
NA. E L TIEMPO, INMEJORABLE 
Mercado de ganados 
M A D R I D — L a m a r c h a del mercado du-
r an t e los siete ú l t i m o s d í a s fue con m u y 
escasa v a i n a c i ó n como en los preceden-
tes N o se r e g i s t r ó n i n g i m cambio en l a 
m a r c h a del mercado de ganado vacuno, 
h a n seguido r ig iendo los mismos precios 
y las existencias son regulares; ae gana-
do lanar, sigue habiendo escasa afluencia 
y esto hace que los precios e s t é n firmes, 
en pa r t i cu l a r pa ra ovejas y corderos nue-
VOAunque desde hace var ios d í a s ee vie-
r e n haciendo gestiones pa ra haeer nue-
vas compras de ganado de cerda, estes 
no han podido llevarse a cabo por no 
haberse llegado a un aouerdo entre ven-
dedores y compradores. Los p r imeros pre-
tenden alcanzar me jo r c o t i z a c i ó n que Ja 
que ofrece el Consorcio y este no esta 
dispuesto a pagar a mas precio de 2,80 
a 2 82. y esto ha sido causa de que a l 
da r esta i m p r e s i ó n queden rotas las ne-
Rociaciones y el mercado quede u n t an to 
i n c i e r t o pero, desde luego, hay l a creen 
c ia de que el Consorcio pagara algunos 
c é n t i m o s m á s de los que ofrece. R igen los 
piguientes precios por pesetas y po r k i l o 
canail: • ' 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,83 a 2,87; í d e m í d e m regulares, 
de 2,74 a 2,83; vacas gallegas buenas, de 
2,65 a 2,76; í d e m í d e m regulares, de 2,56 
a 2,65; bueyes astur ianos buenos, de 2,83 
a 2,87; í d e m í d e m regulares, de 2,74 a 
2.83; vacas asturianas buenas, de 2,65 a 
2,74; í d e m í d e m regulares, de 2,40 a 2,65; 
bueyes leoneses buenos, de 2,78 a 2,87; 
í d e m í d e m regulares, de 2,70 a 2,78; va-
cas leonesas, de 2,61 a 2,83; vacas de l a 
t i e r r a buenas, de 2,83 a 2,87; í d e m í d e m 
regulares, de 2,70 a 2,83; vacas serranas 
buenas, de 2,78 a 2,87; í d e m í d e m regula-
res, de 2,70 a 2,78; bueyes buenos de la-
bor, de 2,56 a 2,70; í d e m regulares de la-
bor, de 2,40 a 2,56; novi l los buenos, de 
2,87 a 3,00; í d e m regulares, de 2,78 a 2,87; 
toros cebados, de 2,87 a 3,00. 
Terneras.—De Cast i l la , fina de p r i m e r a , 
de 4,78 a 5,22; de í d e m de segunda, de 
4,13 a 4,56; de l a t i e r r a grandes, de 2,74 
a 2,96; í d e m p e q u e ñ a s , de 3,26 a 348; mon-
t a ñ e s a s de p r imera , de 4,13 a 4,35; í d e m 
de segunda, de 3,48 a 3,69; as tur ianas de 
p r imera , de 4,13 a 4,35; í d e m de segunda, 
de 3,39 a 3,61; gallegas de p r i m e r a , de 
8,35 a 3,56; í d e m de segunda de 3,04 a 
3,26. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
m e ñ o s , a 2,94; blancos, de 3,20 a 3,25. 
Ganado lanar.—Ovejas, a 3,00; cameros, 
a 3,80; corderos 'nuevos, a 4,40. 
Mercado de cereales y piensos 
M A D R I D . — E l a ñ o que finalizó fué , en 
general , malo p a r a los tenedores de t r igos 
y dada la poca a n i m a c i ó n que se presen-
t a en e l que v a en curso, d i remos que no 
se v i s l u m b r a n i n g ú n cambio favorable, y 
p o r tanto , no h a y m á s remedio que de-
j a r que pase esta p r i m e r a quincena para 
ver q u é r u m b o t o m a en l a segunda. Desde 
luego, hay bastante afluencia de vendedo-
res y pooas ganas de operar por par te de 
Jos compradores. 
E l mercado de piensos no acusa n i n g ú n 
cambio y a l igua l que el de t r igos, d i re-
mos que e s t á paral izado y con precios sos-
tenidos nada m á s . 
R e s e ñ a m o s a c o n t i n u a c i ó n los precios 
que r i gen en el mercado y d i remos que 
no hay esperanzas por ahora de un cam-
bio en l a marcha del mismo. 
E l t r i g o se paga a 50 pesetas los 100 
k i l o s ; l a cebada, a 38; l a avena, a 35; las 
habas, a 45; las algarrobas, a 4 1 ; l a ha-
r i n a de tasa, a 62,50; l a especial, a 69; los 
salvados, de 30 a 32; el m a í z , a 43; la 
a l f a l f a seca empacada, a 22 y 3a pulpa 
seca de remolacha a 27. 
Pues señor: ¡no lo entiendo! 
C I U D A D R E A L , S.—Mis obligaciones 
de a m a n t í s i m o padre de f a m i l i a me I n -
t roducen en uno de los establecimientos 
de comestibles m á s estrepitosos y post i -
neros que d is f ru tamos en esta capi ta l . 
A g a r r á n d o n o s el bosi l lo chalequero con 
l a diestra, cual si p r e t e n d i é r a m o s ev i ta r 
l a sal ida de un asa in tes t ina l , demanda-
mos t í m i d a m e n t e med ia a r roba de c ier ta 
clase de m a z a p á n , que es l a dosis obli-[ 
gada p a r a que mis n i ñ o s t o m e n en serio 
a la I m p e r i a l Ciudad. Estamos en p r ime-
ros de a ñ o . 
N o hay nada de eso que usted quiere— 
me dice el tendero, rebosando satisfac-
c ión—. Es te a ñ o hemos vendido m á s que 
n i n g ú n ot ro , y se h a t e rminado el g é n e r o 
ocho d í a s antes que de costumbre. Si 
q ü i e r e us ted t u r r ó n de yema, guir lache, 
de Cád iz , o algo de Antequera , es lo que 
queda. Pero mazapanes, no. 
Y vamos a med i t a r sobre este f e n ó m e -
no b i o l ó g i c o : 
E n a lguna o c a s i ó n he recibido m u y ca-
r i ñ o s a s observaciones de amigos m í o s , 
m u y respetables, por si he mat izado m á s 
de l a cuenta ese op t imi smo con que suelo 
presentar los momentos sociales, a t r a -
v é s de mis c r ó n i c a s . Y , como a rgumento 
de fuerza, me nombraban a Calvo Só te lo 
con el sable levantado. 
Y o respeto mucho las opiniones de todo 
el mundo , como deseo que se respeten 
las m í a s , y vamos a razonar. Los f enó -
menos sociales, como los que afectan al 
ind iv iduo , t ienen sus signos externos bien 
definidos, de t a l manera, que no h a y m á s 
que observarlos y saberlos In terpre tar . 
U n i n d i v i d u o que e s t á rebosando salud, 
bienestar y opt imismo, a ú n cuando espI-¡ 
r i t u a l m e n t e sea un mendigo, t iene una i 
fachada d i s t i n t a del pobre, agobiado y | 
deshecho, v í c t i m a de tantas desdichas, 
como se pasan por debajo de las tejas. 
U n pueblo que m a r c h a bien, da l a sen-
s a c i ó n de ello en el acto; o t ro que m a r c h a ¡ 
ma l , lo denota en seguida, s in l l egar a la] 
plaza. Y o , cuando l lego por vez p r imera j 
a u n lugar , no dejo de v i s i t a r l a plaza 
de abastos en horas de mercado, y , por 
lo que coman, deduzco el s i t io donde me 
encuentro y el t i empo que, como m á -
x i m u m , debo permanecer al l í . 
E l caso de Ciudad Real es Indudable-
mente algo p a r a d ó j i c o , si se oye a sus 
na tura les de una par te , y de otra , se 
observan esos signos externos de v i t a l i -
dad. A q u í vamos a tener que emigrar , 
porque l a v i d a se hace imposible , d i -
cen. Los productos de l a t i e r r a n andan 
por los suelos; el aceite no h a y quien lo 
qu ie ra ; e l v ino , mue r to de r i s a en las 
bodegas ( ¡ p e r o vaya usted a compra r 
una pan i l l a de aceite, o un litro de v ino , 
y v e r á c ó m o eso de l a ba ra tu ra al me-
nudeo es u n t r o p o ! ) ; las patatas, entalle-
c i é n d o s e , e t c é t e r a , e t c é t e r a . Todo es I n -
dudable, c ier to, como lo es que en Ciudad 
Real h a n dejado de en t r a r trescientas 
m i l pesetas mensuales, desde que desapa-
r e c i ó el reg imien to de A r t i l l e r í a Las ca-
sas Iban a estar t i radas cuando se fue-
r a n los soldados, y resu l ta que e s t á n m á s 
caras que nunca; el espectro del hambre 
" d e b í a " estar coqueteando con nosotros, 
y ¡se venden m á s golosinas por Pascua 
que n i n g ú n a ñ o ! Sale una t i e r r e c i l l a a 
subasta o en venta, y h a y t i ros por com-
p r a r l a . 
De f o r m a que yo no niego lo del acei-
te, v ino , regimiento, e t c é t e r a , etc. Pero a 
m í tampoco me pueden negar que por 
pis i tos con seis habitaciones se pagan 
doscientas pesetas y m á s , y que no he 
podido compra r determinadas c h u c h e r í a s 
p a r a mis hi jos el d í a p r i m e r o de a ñ o 
porque se h a b í a n agotado. Y no se crea 
que son poderosos los que inundan las 
t iendas, que vean el pelage y o b s e r v a r á n 
l a blusa, el m a n t ó n , l a t oqu i l l a de pelo 
de cabra, l a f a ld r iquera , e t c é t e r a , etc. 
¡E l pueblo soberano! 
L a o b s e r v a c i ó n de estoá1 hechos, que, 
repi to , no dejan de ser p a r a d ó j i c o s , t r aen 
a m i m e m o r i a c ie r ta a n é c d o t a , de l a que 
fué p ro tagon is ta u n s e ñ o r de A l m a g r o . 
Lean ustedes: E n l a be l la c iudad de los 
encajes estaba a pun to de pasar a l Ne-
gociado del fiambre u n s e ñ o r que h a b í a 
deslizado su v i d a en lucha é p i c a con el 
cocido. S i n t i é n d o s e m o r i r d i jo a su m u -
j e r q u é deseaba v i n i e r a el no ta r lo , por-
que c o m p r e n d í a que t e n í a el pasaporte 
firmado y q u e r í a dejar sus cosas en re-
gla. L a c o m p a ñ e r a de su vida , l l ena de 
a d m i r a c i ó n , env ió recado a don L i c i n l o , 
que no t a r d ó en presentarse. 
Y se dispuso a o torgar tes tamento con 
todas las formal idades propias del caso. 
Dejo a m i h i j o Edua rdo l a v i ñ a v i e j a del 
camino de l a V i r g e n . A m i h i j a Doro tea 
la par te de casa de l a calle de l a Tercia , 
a m i o t r a h i j a Venanc la el Q u i ñ ó n de la 
era, a m i mujer.. . 
L o s fami l i a res y asistentes a l acto 
a b r í a n unos ojos como pa ra que se les 
sa l ieran las n i ñ a s a j u g a r a l cor ro oyen-
do a l aspirante a c a d á v e r , y su mujer , 
en voz baja, para que no se apercibiera 
su m a r i d o , d i j o a l no t a r l o : don L i c i n l o , 
no se moleste usted en escr ib i r todas esas 
cosas que le e s t á diciendo m i pobre ma-
r ido , porque no t iene absolutamente na-
da que dejarnos. ¡ D e b e de ser l a fie-
bre!... 
Pero el "encamao", que estaba con sus 
c inco sentidos, como si fuera a I r a los 
toros, o y ó l a adver tencia de su costi l la , 
y d i r i g i é n d o s e a ella, c ó n una m i r a d a de 
p r o t e c c i ó n in f in i t a , le d i j o : Pues é s t o es 
s in tener, ¡con que si tuviera! . . . 
Y esto m i s m o digo yo a l ver c ó m o se 
d iv i e r t e l a gente, c ó m o desaparecen esos 
escaparatones llenos de r icas viandas, 
c ó m o se v ive , en suma. S in tener dos gor-
das, pero ¡ c ó m o se v i v e ! De f o r m a , se-
ñ o r e s m í o s , ¡ que no l o entiendo! 
Y el. aceite buscando las e n t r a ñ a s de 
l a t i e r r a , de donde procede; cada d í a que 
pasa baja dos reales. E n su consecuencia, 
l a ace i tuna por los suelos, sin que haya 
c a í d o del á r b o l ; pero po r los suelos. N o 
hay -nrecio generalizado, y no quiero ser 
y o qu ien l o establezca. L a cosecha, es-
p l é n d i d a y sana; el v ino , poco mov ido y 
con tendencia a l a baja. 
Es tamos y a metidos en la e l a b o r a c i ó n 
de queso fresco, que se cotiza a 48 pese-
tas arroba. E l t r i g o h a dado u n empu-
j o n c i t o hacia a r r i b a de dos reales el 
Elecciones para Cámaras F I R M A D E L R E Y 
de Propiedad Rústica 
Z A M O R A , 3.—El resultado del escrut i -
n io general de las elecciones p a r a voca-
les de l a C á m a r a de Prop iedad R ú s t i c a 
ha sido el s iguiente: 
P a r t i d o de A l c a ñ i c e s : don M a r i a n o 
Santiago, de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a -
r i a ; don F é l i x M a r t í n y don E leu te r io 
Prada, de L a Panera Social. B e r m i l l o 
de Sayago: don Rica rdo San Migue l , don 
J o s é Ledesma y don Francisco Luengo, 
todos pertenecientes a L a Panera So-
cia l . Benavente: don Fe rnando Piorno , 
F O M E N T O . — Declarando Incorporada, 
antes del p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o , a l a 
red que explota l a c o m p a ñ í a de ferroca-
r r i l e s Andaluces, l a l í n e a de Sevi l la a 
A l c a l á y Carmena. 
Au to r i zando al m i n i s t r o de Fomen to 
pa ra incautarse de las l í n e a s de que es 
concesionaria la C o m p a ñ í a del ferroca-
r r i l de M a d r i d a V i l l a del Prado y A l m o -
rox. 
Inc luyendo en el p lan general de ca-
r re teras del Estado, con l a clasifica-
c ión de tercer orden, las de Ameyugo a 
F r í a s (Burgos ) . 
Inc luyendo en el í d e m í d e m en l a 
p r o v i n c i a de Pontevedra el t rozo f i n a l 
Un camión militar choca S a n t o r a l y cul tos 
don Juan M o r á n y don L e ó n V a l d é s , to- . 
dos de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a , de l a car re te ra p rov inc i a l de Puenteareas 
Puebla de Sanabria: don J o s é G a r c í a ! a Nieves, que c o n s t i t u i r á par te del t rozo 
F e r n á n d e z y don Alfonso Bobo, de la Fe- p r i m e r o de la 'del Estado, de Sa lva t ie r ra 
d e r a c i ó n , C a t ó l i c a A g r a r i a , y don J o s é i a F i l gue i r a , comprendido entre Salvatie-
San R o m á n , independiente. T o r o : don 
Fernando P io rno , don Marcos Izquierdo 
y don A q u i l i n o G ó m e z , de l a Federa-
c ión . V i l l a l p a n d o : don C á n d i d o Ortega, 
don Lucas Cepeda y don M á x i m o Salva-
dor, de la F e d e r a c i ó n . Z a m o r a : don Jus-
t i n o Moyano y don Z a c a r í a s S á n c h e z , 
ambos de L a Panera, y don J e r ó n i m o 
Aguado M u ñ o z , de la F e d e r a c i ó n . 
Los a m a ñ o s electorales de los elemen-
tos caciquiles con t r a l a F e d e r a c i ó n no 
han sido bien vistos po r l a o p i n i ó n . Con 
t a l mot ivo , se han presentado protestas, 
que ha recogido oficialmente l a Federa-
c i ó n pa ra elevarlas al m i n i s t r o de Eco-
n o m í a . 
S E N E C E S I T A C A P I T A L 
o c o n s t i t u i r Sociedad p a r a negocio 
g r a n porven i r y s ó l i d a g a r a n t í a . D i r i g i r -
se a L A P R E N S A , Carmen , 18. 
q u i n t a l m é t r i c o , c o t i z á n d o s e a 48,50 y 49 
pesetas, s e g ú n plaza. Cebada, 35. Avena, 
30. C h í c h a r o s , 32. Yeros, 32. Patatas, a 
1,25 arroba. Habichuelas , 13 pesetas í d e m . 
Panizo, 41. Har inas , 62 los 100 ki los . Sal-
vados, 30. Paja, de 25 a 30 c é n t i m o s a r ro-
ba. Cominos, 1,45 k i l o . A z a f r á n , 3,50 on-
za. Lanas, 32 pesetas a r roba . Carne de 
cordero, 4 pesetas k i l o . Ovejas, 3 pesetas 
L o m o cerdo, 5,25; í d e m j a m ó n , 4; í d e m 
tocino, 3 pesetas. Gall inas, 7 pesetas; po-
llos, 7; perdices, 4 pesetas par . Conejos. 
3,50 uno. Palomos, 2,50 par . Huevos 3 pe-
setas docena. 
E l t iempo. Inmejorable, ofreciendo los 
campos u n soberbio aspecto.—C. M . A . 
Setecientas mil hectáreas más de 
trigales en Estados Unidos 
N U E V A Y O R K , 3. — L a s superficies 
sembradas de cereales de i n v i e r n o en l a 
c a m p a ñ a 1929-30 asciende a 17.681.000 hec-
t á r e a s pa ra el t r i go , y a 1.400.000 h e c t á -
reas para el centeno. D e estas evalua-
ciones resul ta que pa ra el t r i g o ha ha-
bido u n aumento de 350.000 h e c t á r e a s 
aproximadamente (equivalente a l 2 por 
100), respecto a l a superficie sembrada 
el i nv i e rno pasado, y de m á s de 700.000 
h e c t á r e a s (equivalente a l 4,4 por 100) 
respecto a l a media de los cinco a ñ o s 
precedentes. E l centeno ocupa, aprox ima-
damente, l a m i s m a e x t e n s i ó n que l a del 
a ñ o pasado, pero, se r eg i s t r a una d i s m i -
n u c i ó n respecto a l a media quinquenal , 
que supera las 150.000 h e c t á r e a s , siendo 
equivalente a l 10 por 100. 
r r a y Nieves. 
N o m b r a n d o consejero Inspector gene-
r a l del Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos a don A n t o n i o Valen-
ciano y Mazeres. 
N o m b r a n d o í d e m í d e m a don Edua rdo 
Cabello y Ebrentz . 
N o m b r a n d o í d e m í d e m a don J o s é L u i s 
M i e r y M i u r a ; nombrando ingeniero jefe 
de p r i m e r a clase del í d e m í d e m a don 
Vicente Sanchiz y Tarazona. 
N o m b r a n d o í d e m í d e m de segunda a 
don J u a n P a r c e l ó y M a r c ó . 
N o m b r a n d o í d e m í d e m de segunda, a 
don Federico J i m é n e z del Y e r r o . 
N o m b r a n d o í d e m í d e m , de segunda a 
don Manue l Loren te P é r e z . 
N o m b r a n d o í d e m í d e m de segunda a 
don J o s é Ro iba l y M á r q u e z . 
E C O N O M I A . — N o m b r a n d o delegado de 
de E s p a ñ a en l a Asamblea general del Ins -
t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a de 
Roma, a don Fernando de Soto, conde 
de Pue r to Hermoso . 
TRABAJO.—Creando l a C o m i s i ó n m i x -
t a de publicaciones de los organismos 
pa r i t a r ios en Sevilla. 
I d e m í d e m en Bi lbao . 
Jub i lando a l profesor numera r io de las 
Escuelas superiores de Trabajo , don Juan 
Castell. 
con un tranvía 
E n l a ca l le de A l b e r t o A g u i l e r a el ca-
m i ó n m i l i t a r n ú m e r o 577, conducido por 
el soldado J o s é T i m ó n , p r e t e n d i ó ade-
l a n t a r a u n t r a n v í a del disco 49, y cho-
có con l a p l a t a f o r m a t rase ra de l v e h í c u -
lo , en l a que p rodu jo grandes destrozos. 
R e s u l t ó he r ido en el choque el ocu-
pante de l c a m i ó n , soldado J o s é M a r í a 
Zabalza, que sufre lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado. E n el hecho in te rv iene el 
Juzgado m i l i t a r . 
Sustracción de un décimo premiado 
I sabe l Fuentes h a denunciado l a sus-
t r a c c i ó n de u n d é c i m o del n ú m e r o 15.158, 
p remiado con 1.500 pesetas en el ú l t i m o 
sorteo. 
Lesiones graves 
Teóf i lo de l a Fuen te Mazo, de v e i n t i ú n 
a ñ o s , e lec t r i c i s ta , que v ive en Romero 
Robledo, 1, sufre lesiones de p r o n ó s t i c o 
grave , a l parecer producidas en acciden-
te del t r a b a j o en B e n i t o G u t i é r r e z , 3. E l 
Juzgado i n t e rv i ene en e l asun to pa ra 
poner en c l a ro las caaisas. 
—Car los M é n d e z H e r n á n d e z , de ve in -
t inueve a ñ o s , que h a b i t a en R o n d a de 
S e g o v í a , 2 1 f u é as is t ido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que se c a u s ó en ac-
cidente en el t a l l e r en que t r aba j aba . 
Sección de caridad 
Programas para el d í a 4: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J. 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de t r a -
bajo. Programas.—12,15, Seña les horarias. 
14, Campanadas. Seña les horarias. Concier-
to. Bo le t í n meteorológico. I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Bolsa de trabajo. — 15,25, Noticias. 
19, Campanadas. M ú s i c a de. baile.—20,25, 
Noticias. — 22, Campanadas. Seña les hora-
rias. Selección de las zarzuelas " E l s eño r 
J o a q u í n " y " L a Tempranica.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2.).—17 a 19, 
Santo del dia. Concierto. Noticias. M ú s i c a 
de baile. Cierre. 
Hotel Metropolitano 
Habi tac iones desde 6 ptas. 
Res taurant a cargo de acreditado jefe 
Precios especiales para fami l i a s 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
(De las c i rcunstancias y domic i l i o de 
estas fami l i a s pueden in formarse nues-
t ros lectores en el n ú m e r o del p e r i ó d i c o 
correspondiente a l d í a en que se pub l i có 
el suelto.) 
T o m á s G a r c í a , casado, tiene t res hijas. 
i Su muje r bastante delicada de salud. Ca-
recen de recursos y se ha l l an m u y ne-
jeesitados (8-12-29).—T. B. , 15. T o t a l , 52 
pesetas. 
—Francisco Antequera , casado, con 
cua t ro hi jos . Su muje r enferma. E l se 
ha l l a impos ib i l i t ado de una p a r á l i s i s en 
las manos y piernas (8-12-29).—T. B . , 15. 
T o t a l , 52 pesetas. 
—Dolores Marcos, ciega y v iuda . Tiene 
sesenta y dos a ñ o s de edad. Se ha l la 
m u y necesitada y carece de recursos 
(8-12-29). U n b i l b a í n o , 10. T o t a l , 57,60 pe-
setas. 
— F a m i l i a de l a calle de Canil las, 22 
(Prosper idad) . Pobre hombre con t resl 
i c r ia turas . N o t r aba j a hace mucho t i em- | 
jpo. Los n i ñ o s se encuent ran medio des-! 
nudos (3-11-29). T . B . , 15. T o t a l , 118,50! 
pesetas. 
— M i g u e l Vega, enfermo de a lguna gra-; 
vedad. Tiene cinco hi jos de co r t a edad 
(25-8-29). D o ñ a M a r í a , 2,50; T. B . , 25. To-
ta l , 132,50 pesetas. 
—Vale r i ana R icoy , v iuda , con seis h i -
jos p e q u e ñ o s . Se ha l l a en una s i t u a c i ó n 
m u y apurada (31-8-29). U n a suscriptora, 
10. T o t a l , 135,50 pesetas. 
—Pobre f a m i l i a de la calle de Quin-
tanar , 13. Consta de seis hi jos y dos pa-
rientes de avanzada edad. L a esposa en-
ferma. Pasan por una s i t u a c i ó n bastante 
necesitada (31-8-29). D o ñ a M a r í a , 2,50. 
T o t a l , 157,50 pesetas. 
D I A 4. Sábado.—-Stos . Gregorio, R i g o -
berto, Obs.; Prisco, Pr isc i l iano, Ben i t a , 
Fausta, Ageo, Cayo, M a v i l o , Aqu i l ino , Ge-
mino , Eugenio, Quin to , Teodoro, T r i f ó n , 
m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d i v i n o eon de l a 
Octava de los Santos Inocentes, con rito 
simple y color encarnado. 
A v e M a r í a — H , misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por los 
marqueses de Rifes y don R a m ó n Fer-
n á n d e z H o n t o r i a , respectivamente. 
40 Horas .—Pont i f ic ia . 
Corte de M a r í a . — D o l o r e s , en Servltas, 
Arrepent idas , Caballero de Gracia, Cris-
to de l a Salud y pa r roqu ia de S. Luis , 
S. S e b a s t i á n , Carmen, Sta Cruz, Sta. Te-
resa, Sta. B á r b a r a , Stos Justo y P á s t o r 
y Calatravas (P.) . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua po r los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo. — 7 a 
11, misas cada media hora . 
Pa r roqu ia de Sta. Teresa.—Empieza el 
qu inar io a l S. N i ñ o J e s ú s de Praga ; 5 t., 
ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n , y adora-
c ión del N i ñ o . 
A . de S. J o s é de l a M o n t a r í a (Caracas) . 
3 a 6 t. . E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y 
b e n d i c i ó n . 
B a s í l i c a de l a Mi lagrosa .—Triduo a Je-
s ú s Sacramentado; 8,30, c o m u n i ó n gene-
r a l ; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
P. Navar ro , y reserva. 
J e s ú s . — E m p i e z a l a novena a l a Sagra-
da F a m i l i a de- Nazarc t . E n l a misa de 
6,45, rosar io y ejercicio; 10, misa cantada 
y ejercicio; 6 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro -
sario, s e r m ó n , P. V i ñ a y o , capuchino; re-
serva e h i m n o . 
P o n t i f i c i a (40 H o r a s ) — N o v e n a al N i ñ o 
J e s ú s . 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 
6 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , pa-
dre G o n z á l e z , y a d o r a c i ó n del N i ñ o . 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, Co-
m u n i ó n general pa ra las H i j a s de M a -
r í a y f e l i c i t a c ión sabat ina; 8,30, en la 
capi l la de las Congregaciones, misa y sal-
ve pa ra los Caballeros del P i la r . 
R E T I R O M E N S U A L D E L A L E G I O N 
C A T O L I C A 
M a ñ a n a t e n d r á l uga r el r e t i r o espir i -
tua l de la L e g i ó n C a t ó l i c a de M a d r i d , 
en l a residencia de los padres P a ú l e s 
( G a r c í a de Paredes). E m p e z a r á con l a 
misa de c o m u n i ó n , a las nueve. Se I n v i -
t a a los caballeros de los diversos orga-
nismos de A c c i ó n C a t ó l i c a y de Asocia-
ciones religiosas y a cuantos c a t ó l i c o s 
deseen asis t i r a él. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
E n la cap i l l a de l a V . O. T. de S. F r a n -
cisco de A s í s (S. Buenaventura , 1) se 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a los cultos mensuales: 
8,30, misa de c o m u n i ó n ; 4 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c ión , rosario, corona franciscana, p l á -
t ica , P. L e g í s i m a ; b e n d i c i ó n , reserva y 
a d o r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s , responso e i m -
pos ic ión de h á b i t o s . 
— E n Santo D o m i n g o el Real se cele-
b r a r á m a ñ a n a l a f u n c i ó n mensnal del 
Rosario. P o r l a m a ñ a n a , misa de comu-
n i ó n genera l ; por l a tarde, a las 5,30, E x -
pos ic ión , rosar io , e jé rc ic io , s e r m ó n padre 
M u ñ i z , reserva, p r o c e s i ó n y a d o r a c i ó n del 
N i ñ o . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
a revista de 
actualidad 
qrá/ ica del 
hogar 
c a t ó l i c o : 
' A 
Cada a ñ o publ ica 52 n ú m e r o s . 
D e 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cerca de 1.000 en papel " c o u c h é " 2.000 grabados, 
como m í n i m u m , do los sucesos de ac tua l idad m u n d i a l , y reproducciones a r t í s t i c a s 
de las obias maestras ant iguas y modernas . 
Cuat ro , o m á s bellas t r i c r o m í a s propias pa ra encuadrar. 
Dos novelas en fo l l e t ín encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N r 
A ñ o , 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; t r imes t re , 7 ptas. 
S I N O E S U S T E D suscr ip tor y antes de suscr ibi rse desea conocer esta g r a n revista, 
no p ie rda t i empo . ^ 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , S. A . 
Apa r t ado 26, Barcelona, y r e c i b i r á g r a t i s y s in compromiso, u n n ú m e r o de muestra . 
P A R A R E Y E S 
Los regalos de m á s gusto se encuent ran en 
L A C A S A D E L F U M A D O R 
que t iene g r a n " s tock" en encendedores, y las m á -
quinas V I C T O R I A ( re formada) y C R U Z , p a r a embo-
quil lados en tres formas. E X C L U S I V A de 
L A C A S A D E L F U M A D O R 
P R E C I A D O S , 5 
¿Ulll l l i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i immiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! : 
I Compañías Francesas de Navegación, I 
| CHARGEÜRS REUNIS y SUMTLANTIQÜE | 
S S E R V I C I O S B R A S I L - P L A T A 
E P r ó x i m a s salidas = 
S L í n e a e x t r a r r á p i d a ~ 
= D E V I G O E 
2 de febrero 
23 de febrero 
ü l i n e a r á p i d a 
S D e B i l b a o De C o r u ñ a 
5 — 9 enero 
S 10 enero — 
5 11 f eb re ro — 
" M A S S I L I A " 
" L U T E T I A " 




" C e y l á n " . 
" A u r i g n y " . 
" K e r g u e l e n ' 
" C r o i x " . 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
L a s clases pa ra l a p r e p a r a c i ó n de l P r o g r a m a de 
oposiciones a este Cuerpo e m p e z a r á n en enero en l a 
Academia de G o n z á l e z Bocos. Obra completa . Ma^ 
t r í e n l a : C O N D E A R A N D A , 6, segundo derecha. 
¡¡JUGUETES!! 
B A R A T I S I M O S . V I S I T E N O S 
" B A Z A R L E O N " 




A R T E S G R A F I C A S 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E DE I N -
D O S T R L A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S . 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S DE 
L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , ETC. 




A B R O T A N O M A C H O 
MARCOS 
Detiene la cuida del 
c a b e l l o desde la 
p r i m e r a l o c i ó n 
Malo n Mdai parwt 
PERFUMERIA MARCOS 
Contdfra Bal». tV-Madriá 
5 Agen tes generales en E s p a ñ a 
¡ A n t o n i o C o n d e , H i j o s | 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O | 
= B I L B A O : F é l i x Igles ias & O.*, R ibe ra , 1. 
E C O R U Ñ A : A n t o n i o Conde Hi jos . P.0 de Orense, 3 E 
E M A D R I D : C.» I n t n a l . Coches-Camas, A r e n a l , 3. E 
i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i m i i i l i m n n ? 
A L M A C E N E S 
G R A N V I A , 4 
H A S T A I 
D 1 A L ! ^ D E e n e r o 
G R A N 
E X P O S 1 G I O N D E 
L O S M A S B O N I T O S L O S 
M E J O R E S I O S M A S B A R A T O S ' 
F I N C A S 
r ú s t i c a s , u t i l i d a d , recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Cor ra l . Monte ra , 15; 5 a 8. 
I n t e r n a d o de l a 
Divina Infantita 
para s e ñ o r i t a s . 
Tudescos, 5, 1.° y 
^llilllllllllllinilllllIlii!Siillllllllllillllllllllilllillllll!llllllll£ 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
s e reciben e n 
calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
de las enfermedades pulmonares 
Bronquitis — Asma — Catarros 
Grippe — Tuberculosis incipientes 
Bronconeumonias, etc. 
CURAS MARAVILLOSAS 
De venta e n M a d r i d : 
J. MARTIN, E. DURAN, GAYOSO, 
H. RIESGO 
P U L M O Z O N O L , ú n i c o p r epa rado c ien t í f i co r ac io -
n a l , que por absorberse por i n h a l a c i ó n , l lega d i -
rec tamente a los pulmones. Desinfecta , descongea-
t lona y c i c a t r i z a todas las lesiones s in 
pe r jud i ca r los ó r g a n o s d iges t ivos 
L o s enfermos de los pu lmones que todo lo h a n 
probado ya, s in resul tado, a s e g u r a r á n su 
c u r a c i ó n con P U L M O Z O N O L 
M I L L A R E S de e n f e r m o s desahuciados de loa 
pu lmones se b a n curado r ad ica lmen te 
fe FRASCO: Pesetas 6,50 
COLONIALES FINOS AL POR MAYOR Y MENOR 
M. R . y C . 













TELF.* 5o 611 
| Señoras: Visitad estos estable-
| cimientos, donde encontraréis 
= los más exquisitos M A Z A P A -
1 NES, T U R R O N E S , G U I R L A -
| C H E S , D U L C E S , ALMIBA-
1 R E S , J A M O N E S , F I A M -
1 BRES, P U L A R D E S , CAPO 
I NES D E B A Y O N A , PAISA 
| NES, C H A M P A G N E , VINOS 
| L I C O R E S y toda clase 
I :-: art ículos para regalos 
d e i 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? 
R E G A L O S P R O 
P I O S P A R A ES-
T O S D I A S . V A 
J I L L A S , CRIS-
T A L E R I A , A P A -
R A T O S D E L U Z 
Precios reducidísimos 
Mesonero Romanos, 14 
- (Entre Carmen y Pi y Margall) 
A G U A D E B 0 R I N E S 
R e i n a de las de mesa, por l o d iges t iva , h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gas t ro in -
testinales ( t i fo ideas) . 
LOS T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " SON L O S NUMEROS 
71500, 71501, 71502 y 72805 
POLI 
Patente de I n v e n c i ó n n ú -
mero 47.838, por veinte 
a ñ o s . 
E l me jo r y m á s e c o n ó -
mico aparato para repro-
d u c i r escritos, m ú s i c a , d i -
bujos, e t c é t e r a , hasta 200 
C O P I A S , en una o 
V A R I A S t in t a s con 
S O L O O R I G I N A L . 
P rec io : 30 pese-
tas. T i n t a , t res 
pesetas fras-
co. K i l o , 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, ind icando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O K 1 A ( A L A V A ) 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a do pecho. V e j e z prematura y ^ 
demás enfermedades originadas por la Ar t« -
r tooBcleroeis e H i p e r t e n s i ó n 
Se c u r a » de un modo perfecto y radical y %* 
ev i tan por completo tomando 
R U O I ~ 
Los s'nlomas precursores de estas fnfermedí-
des: dolores de cateto, rompa o calambres, zum-
bidos de o ídos , folla de lacio, hormigueos, vahí-
dos (desmaynsj, modorra, ganas freciienles de 
dormir, pé rd ida de la memoria. Irrüabtl idad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, . ^ a p a r e -
cen con rapidez usando B u o l . Es reconicndado 
por eminencias médicas de vanos países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repennno. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus 
las prime 
resultados prodigiosos se manifiestan a 
eras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2. Bar-
celona. Segala. Rbia. Flores, 14, y pr incipa-
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRA; 
Í j i i i r r i M i i r t M 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
caUe de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de BUbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E X TODAS E A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos. 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la m á a surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e i n -
finidad do muebles. Precios 
sin competencia. San Ma-
teo,, 3. 
A C T O P I A N O buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trel la , 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trel la , 10. Matesanz. 
C O L C H O N lana con almo-
hada 50 pesetas; matr imo-
nio, 90. Estrella, 10. 
C A M A dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
eetas, vale 3.000. Estrel la. 10. 
DESPACHO estilo español , 
mucha talla,. 550 pesetas. 
Estrel la. 10. Matesanz. 
A~B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
C A M A hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
l la , 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; s i l ler ías damasco, 223 
pesetas. Estrella, 10. 
•^BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; l ibrer ías , 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
COMEDOR caoba, 8.000 pe-
sotas, por 2.000. Avenida To-
ros, 10. 
M A R C H A extranjero, reci-
bimiento, comedor^ trésil lo, 




mo lineas t r a n v í a y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
CUARTOS desalquilados día-
punibles. In fo rmac ión Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
A L V A R E Z Castro, 17; exte-
r ior mediodía, terraza Inde-
p(*ndiente, baño , teléfono, as-
censor, gas, 150. 
E X T E R I O R , 100 pesetas; in-
teriores, 60, 75, mucho sol. 
Treviño, 9. 
109 pesetas, espaciosos exte-
riores. Bre tón de íos Herre-
ros, 28. 
¿ Q U E R E I S t e n e r cuarto 
gratis? I r a v i v i r Toledo, 138 
conseguiré is teniendo suerte. 
HERMOSO principal todos 
adelantos modernos. Conde 
Xiquena, 2 duplicado. 
A L Q U I L O só tano , a l m a c é n , 
Industria. Juanelo, 12 y 14. 
H O T E L I T O 40 pesetas, fren-
te calle Juan Pérez Zúñ iga 
(San J o s é ) . Ciudad Linea l . 
CUARTOS exteriores, casa 
moderna, ascensor, 110 y 125 
posotas. Santa Engracia, 109 
HERMOSOS cuartos "con-
f o r f , mucho sol, 115, 175, 215 
pesetas. M a r t í n Heros, 33. 
A M P L I O local, p lanta baja, 
cinco huecos, propio indus-
t r i a . M a r t í n Heros, 13. 
CUARTO entresuelo, propio 
para Colegio, Academia, i n -
dustria, a lmacén , con vivien-
da. T r a v e s í a Parada, 10. 
A L Q U I L A N S E dos grandes 
locales para industria, a l -
macenes, depós i tos . Galileo, 
23. 
L U I S A Fernanda, 14, pisos 
26 y 28 duros. 
M A R T I N de los Heros, 16, 
piso interior, 15 duros. 
E X T E R I O R E S soleados. Ma-
yor. 44. Z a p a t e r í a . 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, d ínamos , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, ta l ler . 
RECAMBIOS. Citroen, Stu-
debaker y Erskine. G u z m á n 
el Bueno, 15. C é r e a 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fá.brica; entrega inmediata. 
S. A . Zenker. Alca lá . 33, 
Madr id . 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
tur ismo. Au tomóvi l e s lujo, 
abonos, bodas, viales. Aya-
la . 9. 
V E N D E S E Renault. 6, 8. 
1927. Buen uso. R a z ó n : La-
gasca, 8, tercero derecha. 
CALZADOS 
CALZADOS crepf. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
j b E S O R I T A S ! Los mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante. 22. 
P A R A niños , el mejor regalo 
de Reyes, zapatos con piso 




rr ido . Asistencia embaraza-
das, económica . Consultas. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A Garc ía , comadeo-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas , inyecciones. 
Gato. 9. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
P A G O insospechadamente 
trajea buen uso, caballero, 
fracs, smokings. Calle Reco-
letos, 9. C a r b o n e r í a , Teléfo-
no 50021. Ribera. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, to-
t o g r á ñ e a s , p r i smá t i cos , es-
copetas, pañue los Mani la , 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
N O vendan nada sin avisar-
me. Compro toda clase mue-
bles, objetos, libros, a lfom-
bras, ropas, objetos arte. 
Ballester. Teléfono 73637. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r amófonos , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. T.z , 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria , 
13. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo , s í -
filis, c o n s u 1 ta part icular . 
Hortaleza, 44. pr imero; siete-
nueve. 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, "m-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista^ 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. Do 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos a l d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
C L Í N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
diote legraf ía , Te lég ra fos , Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui -
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Profesorado 
pericial . M a t r í c u l a abierta 
todo el año . Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, M a -
dr id . 
A C A D E M I A Gimeno. Facul-
tades , Bachilleratos , oposi-
ciones todas. Arenal , 8. Te-
léfono 15529. Internado. 
E S C R I B I E N T E S de Ayun-
tamiento. Inmejorable prepa-
rac ión . Academia Agui la r -
Cuevas, C a ñ o s , 7. 
A U X I L I A R E S de Hacienda. 
Arcos - Palomino - Agui la r . 
Academia Agu i l a r - Cuevas. 
C a ñ o s . 7. 
CORREOS, Te légra fos , Po-
licía. ún ica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal . 
8. Internado. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
C o n t i n ú a p r e p a r a c i ó n por 
funcionarios Ministerio. De-
volución 50 % honorarios a 
quien no apruebe primer 
ejercicio. Informes: Barqu i -
llo, 4. tercero. 
A. U X I L I A R E S Hacienda. 
Profesorado Cuerpo, ejerci-
cios p r á c t i c o s . Academia Gi-
meno. Arenal, 8. 
A C A D E M I A corte, confec-
ción, clases económicas . Hor-
taleza, 61, pr incipal . 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, o r tograf ía , 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , con-
tabilidad, reforma letra, ca-
l igraf ía , t a q u i g r a f í a verdad, 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bil idad, T a q u i m e c a n o g r a f í a , 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
R E M I N Ü T O N (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
f ía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mlngton" . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A C A D E M I A de dibujo 
"Tuesta". P r e p a r a c i ó n espe-
cial de esta asignatura para 
el ingreso en la Escuela de 
Ingenieros Industriales. Pre-
p a r a c i ó n para delineantes. 
Herná .n Cor t é s , 12. De 3 a <s. 
ES insuperable T a q u i g r a l í a 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o Con-
greso. Amena lección postal. 
SACERDOTE t i tulado, refe-
rencias, ofrécese fami l ia dis-
tinguida, profesor, preceptor. 
Escr ib id : Carretas, 3. Conti-
nental. Regino. 
E N G L I S H M A N wishes to ex-
change conversation. Wr i t e , 
Binkley, P e n s i ó n Irondio. 
Preciados, 37. 
D E L Rio. Magdalena, 6. 
P r e p a r a c i ó n Correos, Telé-
grafos, Hacienda, cul tura 
general. Mecanogra f í a , cinco 
pesetas. 
PROFESOR A r i t m é t i c a , I n -
formado, ofrécese, clase ge-
neral o part icular . Escribid 
Y. Carmen, 18. Prensa. 
R E G I N A (Academia Meca-
nogra f í a ) . Cinco pesetas mes 
M á q u i n a nueva. Montera, 29. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Dlsper j i ñ a " . 
Farmacias. Atocha, 110. 
DOS cualidades tiene l a l o -
dasa Bellot, t ón i co y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nu t r i c ión y es un tónico for-
tificante para los l infát icos . . 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Kispania". Oficina l a m á s 
importante y acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Di r ig i r se : 
J. M . Br i to . Apartado 855. 
Madr id . 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se "Fén ix Inmobi l ia-
rio". Cruz. 1, tercero. De seis 
a nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l iar ia" . C e n t r o de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l . 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
DOS amigos, solo, ascen-
sor, calefacción, seis pese-
tas. M a r t í n Heros. 35. 
P E N S I O N honorable; esta-
bles. desde 5; dormir , 2. 
Ancha, 5, frente Gran Vía . 
P E N S I O N todo "confort", 
desde cinco pesetas. Fuenca-
r ra l , 56, tercero. 
PteNSION Norte, dentro bu-
levares, habitaciones Ind iv i -
duales, todo "confort". La -
rra , 9. 
E X C E L E N T E pensión, >'Iñ-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40. tercero. 
PENSION honorable. Precio 
módico. B a ñ o , ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña lve r , 16. 
P A R T I C U L A R gabinete, ca-
ballero, señor i ta . Santiago, 
18, primero derecha. 
BONITOS gabinetes desde 
seis pesetas. Montera, 19, se-
gundo. 
SACERDOTE desea pens ión 
casa particular, ún ico h u é s -
ped. P a g a r í a 250 pesetas 
mensuales. Ofertas escrito: 
Carretas, 3. Continental. Se-
ñor Ar i za . 
P A R T I C U L A R . Confortable 
gabinete, alcoba, exterior. 
Almiran te , 2 quintuplicado, 
principal izquierda. 
P E N S I O N Maurino. Esta-
bles, t r a to inmejorable, se-
riedad, limpieza. Fuencarral . 
12, tercero derecha. 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
independientes se alquilan, 
personas formales. Calle de 
pr imer orden. Bar r io Sala-
manca, t r a n v í a puerta, 
amuebladas. 60 pesetas, sin, 
35. D i r ig i r se : Casimira V i -
vas. L i s t a Correos. 
P E N S I O N todo nuevo. A t o -
cha, 4 tr iplicado. 
H A B I T A C I O N E S mucho sol 
Plaza Comandante las Mo-
renas, 2, segundo derecha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 12. Madrid 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000, renta 78.340 
pesetas; otra, 675.000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hl-
pofpca Báhff5 322.000 r otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420, tiene h i -
poteca Banco 205.000; otra, 
325.000, renta 38.316, tiene 
hipoteca Banco 165.000. Mag-
nífico hotel-palacio, propio 
Embajada, fami l ia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
r ra l . 22; de 6 a 9. 
PARCELAS alto Perdices, 
véndense . Facilidades, agua, 
luz, a u t o b ú s . Castellana. 10. 
H E L G Ü E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Torri jos , 1. Te-
léfono 55056. 
F I N C A S . Compra, venta. 
Rueda. Fuencarral . 22; de 
6 a 9. 
CASA Pacífico, permuto so-
lares. Atocha, 80. 
P E R M U T A R I A S E magníf ica 
linca labor, con gran casa-
palacio, por casa Salamanca, 
valor hasta 1.000.000 pese-
tas. Hortaleza, 84. Rlvas. 
V E N D E S E dando facilida-
des, o cambiase por solar, 
hotel nuevo, dos plantas. 
Fuente Berro. Esc r ib id : B. 
Agencia Al fa , Puer ta Sol, 6. 
FOTOGRAFOS 
t N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S Hotel 
Restaurant Cantá ,br ico. Cruz 
3. P e n s i ó n desde 7 pesetas. 
No se fíen en estaciones. 
Vengan directamente para 
no ser e n g a ñ a d o s . 
> ; 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
F U E N C A R R A L , 33. Carmen 
gabinete exterior, espléndi-
do, matr imonio, amigos, con, 
sin. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madr id . Puer-
ta del Sol, 9. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes sin comida, grandes re-
bajas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria . 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles . Goya, 39. 
P E N S I O N Areneros, habita-
ción interior, agua corriente, 
dos amigos, 6,50; individual , 
ocho; exterior dos amigos, 
ocho pesetas. Alber to Aguile-
ra, 3. Teléfono 33246. 
CEDESE hermoso gabinete 
alcoba en casa todo "con-
fort" . Alberto Aguilera, 58, 
entresuelo. 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite a l g ú n hués -
ped. Jacometrezo, 84, se-
gunrlo. 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión Sínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Tal ler de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
"más sur t ida; nS"comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
R E Y E S . Vean las m á q u i n a s 
de escribir de marcas cono-
cidas que a 125 y 150 pese-
tas vende la Casa Periquet. 
Caballero de Gracia, 14 y 16. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i -
nas, 21, 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nlcaslo Ga-
llego, 12. 
M O D I S T A , costurera econó-
mica a domicil io. Topete, 9, 
segundo, le t ra C. 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez . 
Balboa, 13. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6, 
muebles bara,tIsimos, inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers. se ponen 
telas m e t á l i c a s , arreglos al 
d í a desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Prec is ión . Econo-
m í a . Fuencarral, 20. 
GAFAS, lentes, impert inen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Va ra y López . P r ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
S A L O N Bilbao. P e l u q u e r í a 
de s e ñ o r a s . Dir igido por la 
s e ñ o r a viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal . Teléfono 
13371. 
PERDIDAS 
E L d í a i . * , a l a salida del 
teatro In fan ta Isabel, fun-
ción de l a tarde, se extra-
v iaron unos gemelos p r i s m á -
ticos pequeños . Se gratif ica-
r á a l que los presente en 
Hermosil la , 16, primero. 
PRESTAMOS 
SOCK) capital is ta se desea 
para pa rce lac ión y venta con 
facilidades, de terreno den-
t r o radio Madrid . Escr ib i r a 
Rindra , P i Margall , 5. 
U R G E dinero para hipote-
cas. Rueda. Fuencarral , 22; 
de 6 .a 9. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomir . Alcalá , 73. 
M a d r i d ; Cortes,. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y gaba-
nes, se planchan y reforman 
A d m í t e n s e géne ros . Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
t r e r í a Gómez Pech. Teléfo-




L I C E N C IADOS Ejé rc i to , 
2.000 destinos para soldados, 
cabos y sargentos, muchas 
con 7 y 8 diarias de guardia, 
alguaciles Juzgados, agentes 
arbitr ios, recaudadores, or-
denanzas. Informes gra t i s : 
Centro Gestor. Montera, 20. 
COLOCACIONES en gene-
ral , 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
HOMBRES, s e ñ o r a s . E m -
pleo fácil, dignif icat ivo; bue-
nas util idades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos n i anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
COCINERAS. ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t re inta cén t imos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en M a d r i d - P a r í s , sec-
ción de menaje, só t ano . 
S E Ñ O R E S sacerdotes, f ac i l i -
tamos amas gobierno infor-
madas, con g a r a n t í a s . Pre-
ciados, 33. 
G R A T U I T A M E N T E faci l i ta-
mos dependencia Informada, 
oficinas y comercios. Precia-
dos, 33. 
Demandas 
OFRECESE s e ñ o r i t a taqui-
m e c a n ó g r a f a . Informes i n -
mejorables. T r a v e s í a F ú c a r , 
24. 
P E L E T E R A m u y económl-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, pr incipal . 
E L d u e ñ o que fué P a p e l e r í a 
Imprenta , Sagasta, 12, A r -
senio Domínguez , solicita 
urgente colocación depen-
diente, mozo, escribiente o 
lo que sea. Francos Rodr í -
guez, 17 provisional. 
OFRECESE siete tarde en 
adelante l levar ficheros, b i -
blioteca, archivo, etc. Anto-
nio Matas. Tesoro, 19. 
OFRECESE chofer sin pre-
tensiones, par t icular o ca-
mioneta. Zurbano, 43. Ho-
te l . 
OFRECESE cocinero repos-
tero, sin pretensiones. CaUe 
Amaniel , 1, segundo Izqda. 
OFRECESE muchacha i n -
formada para sacerdote, sa-
biendo servido. R a z ó n : Pre-
ciados, 33. 
S E Ñ O R I T A formal , p r á c t i c a 
correspondencia española , se 
ofrece m a ñ a n a s , oficina. Ma-
r í a Ruiz. Carretas, 3, conti-
nental . 
PROFESOR Ciencias, aux i -
l i a r Ins t i tu to , ofrécese clases 
1 particulares Academias, eco-
nómico . Benito Gut ié r rez , 13. 
C A P I T A N Invá l idos , fianza 
metá l i ca , a d m i n i s t r a r í a ca-
sas, otros valores, empleo 
a a á i o g í J ^ o s é JtfAdUUrrA-lta-,, 
mirano, 22. 
S E Ñ O R A of récese regentar 
persona, sola, inmejorables 
informes. General Lacy, 10, 
primero. 
S E Ñ O R A habiendo cuidado 
varios años sacerdote, desea 
igual colocación. Buenos i n -
formes. Latoneros, 10. Bo-
l ler ía . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , veinte pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASO local grande, 
cén t r ico , m e r c e r í a , noveda-
des, similares. Informes: L a 
Golondrina. Espoz y Mina, 
17. Plaza Angel . 
TRASPASASE tienda, bue-
n i sima vivienda, cueva, pro-
p ia para cualquier industria. 
Monte león . 7. f ru te r ía , hu?-
v e r í a . 
PLAZOS. Buen café bar; 
13.000 pesetas. Dueño . Cava 
Baja, 30, pr incipal . 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r ínc ipe . 9. Madr id . 
P E L E T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0,75; 
t in te , curtido. I talianos. Ca-
v a Baja, 16. 
B O L S I L L O S , paraguas, me-
dias, costureros; precios sin 
competencia. " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. casi 
plaza Angel. 
P A R A regalos de Pascuas. 
Verdadera l iquidac ión de 
bolsillos h i l tad do precio, 
mucho surt ido. L a Golon-
dr ina . 
L I Q U I D A C I O N por traapa-
so. Mercer ía , paraguas, bol-
sillos, costureros, manicuras. 
L a Golondrina. Espoz y M i -
na, 17, casi Plaza Angel . 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá , 9. Pa-
pe le r í a , 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r l a . 
C a ñ i z a r e s , 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros. despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina A n t ó n M a r t í n ) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : j ¡ ¡ I n v e n t o 
maravil loso de un religio-
so!! ! A r m o n l u n r y piano por 
n ú m e r o s , aprendizaje en po-
cas horas, sin m ú s i c a ni sol-
feo. Benedicta Domínguez . 
Plaza Almeida, 4. Vigo. 
SOMBREROS señora , caba-
llero. Reformo, l impio, t iño. • 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
V E N D O Incubadora y una 
t r i turadora b a r a t í s i m a s . Za-
baleta, 36 duplicado, Pros-
peridad. 
R E G A L O S para Reyes, 
p rác t i cos , bonitos, eh " L a 
Golondrina". 
P I A N O Colin Gaveau, esta-
do nuevo, verdadera ocas ión 
"Daniel". Madrazo, 14. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes. 90 cén t imos . Manuel 
Ortiz. Preciados. 4. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
R E P A R A C I O N E S m á q u i n a s 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservac ión . Montera, 




nos. Ocasión, ba r a t í s imos . 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodr íguez . Ven tu ra Ve-
ga, 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; l impiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
f ías . 
G A B A N E S , pellizas, t r l n -
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios b a r a t í s i m o s . 
Fuencarral, 107. 
ABOGADO, importantes en-
tidades ca tó l icas . Consulta 
tres seis. Gest ión Madr id , 
asuntos jur íd icos , referen-
cias. Cava Baja, 16. 
¡ C O N T R A T I S T A S ! Suminis-
t ro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. R a m ó n Vargas Vr , I -
misa. Plaza del Angel, 8. 
Córdoba . 
CUA-Oitus amigaos, moder-
nos, objetos de arte. Cala-
r í a s Ferreres. Echegaray, 27. 
¿ Q U I E R E comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y e léc t r icas , las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madr id . 
P IANOS, au top í anos , armo-
nios, violines. b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22, 
SALDO discos, g ramófonos , 
compro, cambio. Desengaño , 
20 (Ballesta) . 
CANARIOS flautas alema-
nes, colores anaranjado, 
azules, cantando, b a r a t í s i -
mos. M a l a s a ñ a , 18. lechería . 
CUADROS, g f a b a d o í oleo-
g r a f í a s religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
árosi retablos, arte clásico 
de Museoá . U . Sanz. Roma-
nones. 18. Teléfono 70125. 
E n v í o provincias. 
S E Ñ O R A S : Preciosos mode-
los. 6,85 pesetas; reformas, 
t eñ idos b a r a t í s i m o s . Fuen-
carral , 32. F á b r i c a . 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor sur t ida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
G R A N ocasión, autopiano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño , 12. 
V E N D E S E aspirador polvo 
Elec t ro-Lux. Montera, 41, 
principal derecha. 
OCASION, despacho caoba, 
chipendal. vendo barato . 
Juan de Austr ia . 20, tienda. 
R E G A L O para Reyes. Má-
quinas para coser, de oca-
sión, Sínger , secreteres de 
lujo, mi tad de su valor y 
otros modelos desde 60 pe-
setas, garantizada? J años . 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
H A R M O N I U M S y pianos de 
alquiler, b a r a t í s i m o s . P r í n c i -
pe, 22, entresuelo derecha. 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Vic tor ia . Clases ex-
t r a y corriente. E x i j a et i-
queta y marca. Patentado. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de a r t í c u -
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7. plan-
ta C (Gran V í a ) . 
L I N O L E U M , 6 pesetas me-
t ro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, t i ras de 
limpiabarros, mi tad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teló-
fono 32370. 
G R A N l iquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
T r a s p á s a s e hermoso loca.1. 
Puebla, 19. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mólonos , discos, pianos, a l -
quiler, plazos. Oliver. Vic -
toria, 4. 
SE vende b a r a t í s i m a maqui-
nar ia chocolate dos molinos 
en marcha, sin estrenar; se 
alquilan tiendas 60 pesetas. 
Casimira Vivas. L i s t a Co-
rreos. 
ESTUFAS petróleo, gasoli-
na. Barquil lo, 41. F e r r e t e r í a . 
B U E N A camioneta alemana, 
con ruedas dobles, 2.250 pe-
setas. Cava Baja, 30, p r in-
cipal. 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes. 
Renard. Precios económicos . 
Fuencarral , 56. Madr id . 
CANARIOS flautas, todos 
precios, canto y cr ía , colo-
sales. Molino Viento, 27. 
E l stradivanus de los 
fonógrafos 
E l reproductor eléctri-
co más perfecto 
el fonógrafo ma-
leta más potente 
y de más claro 
sonido 
M A Q U I N A S escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, b a r a t í s i m a s . Monte-
ra, 29. 
TfnrTTT o j?THí*as imitárt""! 
manti l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
V E N D E S E dando facilida-
des, o cambiase por solar, 
hotel nuevo, dos plantas. 
Fuente Berro. Escr ib id : B. 
Puer ta Sol, 6. Anuncios 
•"Alfa". 
CANARIOS musicales y to-
das razas. Loros notabi l ís i -
mos, c a c a t ú a s , periqui'-i.^, 
cardenales, mirlos, calan-
drias y muchos pá jaros m á s . 
Perritos razas finas. Conde 
Xiquena, 12. ( P a j a r e r í a Mo-
derna). 
- M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




MATTHS. . 6 R U B E R 
Apartado 185, 
D I S C O S 
de todas las marcas nacionales y extranjeras 
INSTRUMENTOS 
y todo lo referente a música 
Carrera de S. Jerónimo, 30 Preciados, 5 
E S T U F A S 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 0. — M A D R I D 
COSSPOBZOZÓV 
A i t f i f i w ¡eohe „ cinco cign.; extras, regalía^ 
cinco vtstn ; extrae úlecodio, tres millg.; 
extrae, medula vaos,, ira» mtlig.; Ocmasol, 
cisco mtllg.; axúcnr nmatoantrodo. casti-
dad aoflciente para ana pastilla. 
SPIRATOR 
ftLME 
CUBAN RADICAIJMENTB L A 
T O S 
i O R Q Ü B COMBATKN eJUS C A L 
8 A S : CATARROS. RONQUERAS 
ANGINAS, 1-AR1NG1TIS. B R ü i-
QUITIS, TUBERCULOSIS P U L J ^ 
NAR, ASMA X TODAS LAS A i - i T 
CIONBS E N G E N E R A L DE LA 
GARGANTA, BHONQUIOS X PULr 
MONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M B aupe 
ran a toda» las conocidas por au 
composición, que no puede ser mh» 
racional y cientiHca, gusto agrada 
ble y el ser las únicas en que esta 
resuelto el trascendental prubleni* 
de tos medicamentos balsámicos > 
voláti les, que sa conservan Inüeüuldaniente y mantienen Integras ans maravillo 
sas propiedades medicinales para Combatir de nna manera constante, rápida y 
eficaz, las enferiredadea de las v í a s respiratorias, que son causa de I O S y 
sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M B son las recetadas por loa módicos. 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M B son las preteridas por los paciente». 
Exigid uiempre las legitimas P A S T I L L A S A S P A I M B y no admit i r sustitu-
ciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A U I ' A I M B se venden a L'NA PESETA CAJA en las pHn 
olpales farmacias y droeuerias; en t r egándose , al mismo tiempo, gratuitamente 
una de muestra muy cómoda para llevar a l bolsillo. 
Bapecialidad F a r m a c é u t i c a del Laboratorio SOH.ATARO, Ufidnas i calle del 
TR*, IB, Xíilélaiio, 4IA KUKLObUU. _ _ . . . . _ 
Nota Impor t an t í s ima .—Para demostrar y convencer que los ráp idos y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante tus P A S T I L L A S ASPAIMB 
no son posibles con sus similares y que no bay actualmente otraa pastillas 
que puedan superarlas, el LaborarorJo S ó n a t a r g facilita a laa principales Far-
raaclaa, Drogue r í a s y Depositarlos de España , Portugal y Amérloa, una con-
siderable oantldao de cajttas de muestra para que laa repartaji gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentac ión de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Uarmaclaa taa existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, t ambién el Laboratorio SOKatarg manda 
gratis dichas cajltaa de "Pastillas Aspalme", a loa que le envíen al recorte de 
este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 6 cént lmoa. todo dentro sobre fran-
queado con 2 cén t imos . 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
E 
D E G 
3 y 5, Conde de Romanones, 3 y 5 
Pondrán a la venta desde hoy día 4 fas existencias de géneros adquiridos en sus recientes viajes a los centros pro-
ductores a precios mucho más reducidos que en liquidación. 
No dudar, son los Almacenes que más barato venden, justificándolo con la siguiente nota de precios: 
Colchas piqué, a. 3,25 Ptas. 
Mantas, a 1̂ 50 
Camisas señora, forma Imperio, bordada, a 1,00 
Sábanas confeccionadas, tamaño 160 por 200, a . . . . . 3,45 
Cortes colchón, a 7,50 
Colchas seda para matrimonio, a 13,50 
Ricas piezas Holanda, a. w • t 3?85 
Mantones Himalaya, a 13,75 
Gamuzas para abrigos, 140 centímetros, metro, a . . . . . . 5,25 
Paño, lana, 100 centímetros, a 1,50 
Chaqueta punto Pirineos para señora, a 3,85 
Camisas percal, cuello postizo, para caballero, a 3,95 
Abrigos paño Pirineos para niñas, a 4,75 
Sombreros raso, glassé y terciopelo, a 1,50 
Plumones seda para señora, a , 2,50 















Géneros de punto, Jerseys señora y niñas, Chalecos para caballero, Lanería, Crespones seda, Panas, Terciopelos, 
Astrakanes, &, &, un inmenso surtido a precios de verdadera ocasión. 
NO DEJAR DE VISITAR ESTOS ALMACENES DESDE 
PODREIS COMPRAR MUCHOS GENEROS CON POCO 
3 y 5, Conde de Romanones, 3 y 5 
Maaria.-.'Año x x . - N ú m . ' 6 M S SáEaHo r4 He enero 'de '1930 
P R I M E R A N O C H E B O H E M I A 
PaS ^ f . 0 * 0 5 ^ CU!nd0 eI exPreso de'nado. no d i s e ñ a d o , por lamparillas te-
p 18 ent ra en ^ e s t a c i ó n de W i l s o n , de I n ú e s , sino incendiado por grandes focos 
^ raga , es y a noche cerrada. L a s sona-i cuidadosamente d is imulados que p r o -
oras crepusculares comienzan a envo l - iyec tan su masa blanca sobre la n e g r u -
ernos en Pi lsen. Los via jeros de ape- | ra del cielo s i n l ima , y de jan que sobre 
Lito mas despier to o m á s i n c o n t i n e n t e ' l a mancha b lanquecina se recorte l a s i -
corren a l a c an t i na en busca de l a ape- : lueta del c a s e r í o que se a lza en el p la -
t i tosa sa lchicha con mos taza y de l a no de p r i m e r t é r m i n o . M á s a l l á de los 
rubia cerveza. Son chocos que se d i r i -
rcn a P r a g a desde lugares no le ja -
nos de l a cap i t a l y que g u s t a n de rega-
larse los e s t ó m a g o s en las estaciones de 
t r ayec to ; pero los que l l evan v e i n t i c u a -
t r o horas en u n t r e n dotado de serv ic io 
de res taurante , los que h a n ten ido que 
descender de los coches a q u í y a l l á p a r a 
someterse a las fo rmal idades de l a ins-
p e c c i ó n de pasaportes y bagajes, espe-
r a n pacientes en sus vagones el t é r m i n o 
de l a ú l t i m a etapa del v ia je . 
AJ sa l i r el t r e n de debajo de l a encris-
t a l a d a marques ina de l a e s t a c i ó n de P l i -
sen, l a l uz i n c i e r t a del anochecer l o ha 
invad ido todo. Las aldehuelas recogida^ 
y si lentes de u n pueblo t r a b a j a d o r y na-
da noc t ivago , t a l cual l aguna desier ta , y 
los grandes montones de hojas secas, 
desprendidas de los á r b o l e s , que sa lp i -
can el t e r reno con sus manchas a m a r i -
l lentas , acaban de envolver el e s p í r i t u 
f a t i g a d o en la invencible m e l a n c o l í a del 
c r e p ú s c u l o . 
Cuando enfi lo el paseo que a r r anca 
de l a e s t a c i ó n p a r a buscar u n carruaje , 
l a noche h a cerrado por completo . P r a -
g a es u n a c iudad m a l i l u m i n a d a , s i se 
e x c e p t ú a n sus calles pr inc ipales , las del 
cen t ro de l a p o b l a c i ó n , en las que abren 
sus puer tas y m u e s t r a n sus escaparates 
los grandes comercios. D e s t a c á n d o s e de¡ Paso a ^ o t r a o r i l l a y p rocuro aden-
l a n e g r a ' m a s a de los edificios, las i u - ¡ ^ " a r m e ^por el ma rav i l l o so puente de 
ees de los faroles p ú b l i c o s semejan pun -
t i t o s luminosos que d i l u y e n su c l a r i d a d 
difusa a t r a v é s de l a nebl ina, de l a b r u -
m a . E s t a c i rcuns tanc ia ocu l t a a mis 
ojos, en los p r imeros momentos , l a f iso-
n o m í a de l a c iudad, lo que, lejos de eno-
j a r m e , me seduce i n t i m a m e n t e , porque 
l a p r o l o n g a c i ó n del m i s t e r i o de l a p r i -
tejados del ca s t i l l o y é r g u e n s e a l t i v a s 
las to r res de l a Ca tedra l de San V í c t o r , 
del m á s pu ro est i lo g ó t i c o , y las cua-
drangulares y modestas de l a ig les ia 
r o m á n i c a de San Jorge. L a l a r g a c i m a 
de l a f rondosa col ina que bordea l a 
m a r g e n izquierda del M o l d a v a e s t á e r i -
zada de tor res y c imbor r ios , los de San 
N i c o l á s y San N o r b e r t o , l a p e q u e ñ a T o -
r re E i f f e l y el P e t r í n , que a lza sobre 
P raga l a corona de los Reyes de Bohe-
mia , s í m b o l o t u t e l a r del e s p í r i t u nacio-
nal , y , en u n p lano m á s p r ó x i m o , u n a 
de las torres de Car los I V , toda i l u m i -
nada por focos que emergen del agua 
y semejan fosforescencias de mons t ruos 
mar inos . Desde el l u g a r en que m e he 
s i tuado domino por comple to el puente , 
sus arcos, sus estatuas y sus to r res i n -
olvidables, de l m á s t í p i c o y m á s noble 
est i lo g ó t i c o m i l i t a r . 
E l M o l d a v a se desl iza silencioso bajo 
el puente de Car los ; l o denuncian l a 
luz, el m o v i m i e n t o y el sent ido; parece 
el cuerpo viscoso de una ca rpa f a n t á s t i -
ca o l a coraza b r u ñ i d a de u n g i g a n t e ; 
se a r r a s t r a mansamente bajo el puente 
de Manes, y luego d e s v í a su c o r r i e n t e 
hacia el Este, en una c u r v a garbosa co-
mo l a cu rva h e r á l d i c a que describe u n 
carruaje en u n pa t io de honor . 
L O S NIÑOS SABIOS, por K - H I T O S E M B L A N T E S 
m ^mvm i>* 
D O N R A M O N P E L A Y O 
T o d a v í a puede verse, entre los avisos 
de l a M a r i n a mercan te , el anuncio de 
de u n b e r g a n t í n "que se d e s p a c h a r á p a r a 
L a Habana . Su c a p i t á n , don.. ." (Nadie 
se asombra de que a ú n queden capi ta -
nes de b e r g a n t í n . ) Como e s t á p in tado 
de blanco y es delgado y m u y velero, l a 
gente le cree u n ya t e cuando zarpa de 
Santander o de B i l b a o p a r a el "Spanish 
m a i n " . M u y pocos sabemos que "admi t e 
'pasajeros y a lguna ca rga p a r a abar ro-
i t e s " y que, "pa ra t r a t a r de ajuste, se 
f l u i r de e n e r g í a como algo superfino, 
que l l ega de grac ia . Como u n verdadero 
lu jo v i t a l . 
* * * 
O t r o Pe layo—don M a r c e l i n o M e n é n -
d e z — e x a l t ó con versos monumenta les 
( e p i g r á f i c o s , como p a r a i m p r i m i r l o s a 
golpe en l a p u l i d a l a s t r a de u n col lado) 
" l a vena del h i e r r o " , que puso Dios en 
las e n t r a ñ a s de los montes c á n t a b r o s . 
Pues de esta f é r r e a v e t a era el m a r -
q u é s de Va ldec i l l a . V o l u n t a d , c a r á c t e r . 
La Conferencia de La Haya 
No parece que habrá dificultades 
serias sobre las reparacio-
nes alemanas 
! puede acud i r a su a rmador , don Se-j A l servicio de un concepto s imple de l a 
' r a f í n de A b a i t ú a , o a l corredor L e x a r - j v i d a y de las cosas. Todo ello t raspasa-
cegui" . E n 1930. do p o r l a m i r a d a a g u d í s i m a , de una sa-
D o n R a m ó n Pelayo, que f u é a Cuba, I gac idad no a d q u i r i d a : i n s t i n t i v a , m i l e -
—¿Qué, doña Bárbara? ¿A tomar un poquito el sol? 
—No; es que llevo al niño a vsr los escaparates de juguetes. 
desde Santander , a ve la , cuando era un 
ch iqu i l lo , pudo comprarse el m á s b l an -
co y a t e vo lador p a r a vo lve r a E s p a ñ a . 
M á s era él m u y de t i e r r a f i r m e . Su 
n o m b r e l l e v a hoy corona de m a r q u é s . 
na r ia , de casta. Pero esto, sobre todo : 
v o l u n t a d . U n a v o l u n t a d que g r a v i t a b a 
en sus p r o p ó s i t o s , a veces, con ciega 
o b s t i n a c i ó n . A riesgo de ma log ra r lo s . Se 
cuentan a n é c d o t a s i n c r e í b l e s de él, a n é c -
su obra c í v i c a os ten ta u n t i m b r e r u t i - dotas que parecen desment i r su abolen-
l an te y se a b r i ó el p o r t ó n de su "Caba-
n a " u n d í a p a r a r ec ib i r l a v i s i t a del 
i Rey . Pero, t r a s el m a r q u é s de Valdec i l l a , 
El problema difícil de la Asamblea 
será liquidar las reparaciones 
de las pequeñas potencias 
L a segunda conferencia de L a Haya, 
o la segunda parte de l a conferencia, 
como pretenden algunos escritores, ha 
comenzado ayer. No parece que en ¡o 
referente a las reparaciones alemanas 
haya de su rg i r n i n g ú n confl ic to grave. 
Las cuestiones p o l í t i c a s han desapare-
cido, resueltas en la p r i m e r a r e u n i ó n ; 
t a n es asi, que Henderson no se ha 
molestado en sa l i r de Londres . Y en 
las cuestiones f inancieras e s t á n ya de 
acuerdo los aliados. Con ello los ale-
manes no p o d r á n oponer mucha re-
s:o y hacer le m á s digno de haber nacido . 
f n el g r a n va l l e del E b r o , que cerca sistencia; o b t e n d r á n , qmza. a lguna mo-
, _-_6tJ!T_/— r , " ' d i f icac ion favorable pero no- o t r a cosa. de sus fuentes. Pero l a a n é c d o t a nos 
L L U E V E DESPUES DE S I E T E AÑOS r a r t a « a VI D F R A T F i ^ 
V/Cll ICld Cl MJaJ SJMJLPra. k LÁ — ¡ C o m a n , coman, que yo pago! Muchos niños australianos 
no conocían la lluvia 
S Y D N E Y , 3 .—En las regiones del N o r -
te de A u s t r a l i a l lueve t o r r enc i a lmen te 
desde ayer, d e s p u é s de siet^ a ñ o s de 
absoluta s e q u í a . 
e s t á don R a m ó n Pe layo diciendo a l a da s ó l o el f r agmen to de u n c a r á c t e r , y 
nos e n g a ñ a si no sabemos i n t e r p r e t a r -
l a f i n a m e n t e : l a m i s m a t r a y e c t o r i a s i -
E s t a el n i ñ o aldeano dent ro del v ie - !gue l a f i n t a que el golpe que prepara , 
i * J « 3° . que exclama, cuando v i s i t a una es-[y el m i s m o a d e m á n define su l í n e a pa-
L a exportación Oe cueia: ra le la . C a m b i a el pun to de ataque y el 
aceite y el fisco 
Carlos I V , que desde hace t i empo me 
seduce. N o m e es d i f íc i l o r i e n t a r m e ; s i -
go el paseo que se p r o l o n g a en d i rec-
c ión para le la a l r ío , el Paseo de M a s a -
r y k , y antes de mucho l lego a u n labe-
r i n t o medieva l . E l i n s t i n t o de d i r e c c i ó n 
me insp i r a y l og ro poner el pie en el 
puente. E n u n a p l a c i t a conve r t i da en 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : A h o r a ha de 
decidi r el Gobierno sobre las conclusio-
nes aprobadas en el Congreso ol ivarero 
Son muchos los n i ñ o s que han con- qUe se c e l e b r ó en Sevi l la la semana pa-
m e r a noche pasada en P r a g a m e permi-pardín' f r o n t e r a a las iglesias de San 
t e recordar l a o b s e r v a c i ó n de A z o r í n , ! S a ! v a d o r y de los Caballeros de l a Cruz , 
templado por p r i m e r a vez en su v idajsada . 
el e s p e c t á c u l o de l a l l u v i a . 
n ú n c u l o . M i ^ - o j o s se dejan seducir po r 
el capr icho de deshacer las superposi-
ciones desfiguradoras de l a perspect iva 
U n a de dichas conclusiones, de las m á s 
impor tantes , a m i ju ic io , y que fué apro-
bada por unan imidad , sol ic i ta que sea 
declarado to ta lmente l ibre de impuestos 
y formal idades el acto de expor tar los 
productos que nos sobran. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Hac ienda opone a 
esta j u s t a so luc ión una resistencia obsti-
— ¡ Q u e coman b i en ; l o p r i n c i p a l es 
que coman b ien ! 
N o confundamos a l indiano estupen-
do con u n s e ñ e r o " e s p í r i t u de ex t r ao r -
d i n a r i a c u l t u r a " ( a s í se ha e sc r i to ) . N o 
confundamos a l ya t e g imnas ta , i n ú t i l y 
g rado de potencia efect iva. 
A don R a m ó n Pelayo le sobraban m u -
chas cosas. E r a campesino y m o n t a -
ñ é s . 
* * * 
pero no- o t ra cosa. 
E n cambio, no se v i s l u m b r a la solu-
c ión del problema de las reparaciones 
or ientales; es decir, de los p a í s e s de 
E u r o p a Centra l . A l hablar de esto se 
suele creer que esas reparaciones pe-
san solamente sobre los tres vencidos: 
H u n g r í a , A u s t r i a y B u l g a r i a . Es u n 
error . L a c o m p l i c a c i ó n del problema 
viene en par te de que en la caja gene-
r a l de Reparaciones i n s t i t u i d a por el 
acuerde de Spa de j u l i o de 1920, deben 
A e.^A-A** ..i pagar Checoeslovaquia, Polonia, Yugoes-H a y que desnudar de a ñ a d i d o s a l v i e - l ^ * o Tta„o ^ J . ^ „ ^ „ m a ^ a b _ „ , . . , l av ia , I t a l i a , Grecia y R u m a n i a . 
e s p l é n d i d o , con el b e r g a n t í n mercante y j m de b a r b i t a y cuello a lmidonado, que, Esa generai de Reparaciones es-
legendar io de 1930. A don R a m ó n Pela- hemos v i s to t an tas veces, p a r a a c e r c a r - ! ^ fo rmada la3 cantidades que 
yo le sobraba l a c u l t u r a , porque le so- nos a l h o m b r e que e m p e z ó su v i d a dejcomo i n d e ¿ n i z a c i ó n hab ian de pagar l03 
'oraban el i n s t i n t o y l a sagacidad. E r a a c c i ó n con u n noble acto de r e b e l d í a . 
campesino y m o n t a ñ é s . 
* * # - * 
E s el m i l a g r o c ív i co de A m é r i c a . E l 
caso de V a l d e c i l l a se m u l t i p l i c a y p r o -
paga por todos los pueblos de e m i g r a n -
P a r a ver a l mozo de es tampa bucanera, 
con sus gua j i ros : Y con el mache te de 
los ingenios c á l i d o s en l a mano dura . 
( E n l a m a n o dura . ) 
T o r n ó a su va l l e n a t i v o con una car-
y , a c e r c á n d o m e m á s , d iv iso un í v i e j a nada p o r q u é dice que^ la e x e n c i ó n cons- ^ ^ ' orfV S a ñ a L a ^ í e b r i ' ga de rey m a g 0 ^ 0 c C Í d e n t e - SUA r ! Í n -
. ^ a sa cua t rocen t i s t a con sus blancas v i - i t i t u i r i a un " is lo te" t r i b u t a r i o a favor del : tes del N o r t e de E s p a ñ a . L a celebri- , t e g r a c i ó n t o t a l es de una e x c e p c i ó n t a n 
"e l e s p í r i t u de l a i n s ign i f i canc i a " en eijen u n á n g u l o , u n a es ta tua de bronce de ldr ie ras dobles y una b ó v e d a de re fug io! aceite; i cuando^ lo cier to es ^ . ^ ^ d e i a a ü ^ aei p r o c ^ e r ^ s ^ t ^ a e r m o ^ es conse-jg.randej coino sU enorme desprendimien-
concepto de Juan Cassou: " ¡ Q u é g r a t o ¡ C a r l o s ^ Suarda el v ie jp b a r r i o u n i v e r - ' 
es l l egar de noche a una c iudad y m e - fitario y defiende l a en t rada del puen-
terse u n o » e n el c u a r t i t o de u n h o t e l ! A 
una c iudad desconocida..." D u r a n t e a ñ o s 
c o i n c i d i r á n en nues t r a m e m o r i a esa p r i -
m e r a v i s i ó n h i p o t é t i c a y l a r ec t i f i c ada 
m á s t a rde po r l a l uz y po r l a i n t i m i d a d , 
como en las relaciones sociales se y u x -
taponen muchas veces el t i p o i m a g i n a -
do duran te mucho t i e m p o y el r ea l que 
u n d i a se nos m u e s t r a a los ojos. 
te con una sonrisa cord ia l , t a n c o r d i a l 
como fué su reinado . 
Grupos de f o t ó g r a f o s esperan firmes, 
j u n t o a los t r í p o d e s de sus m á q u i n a s , 
con los obje t ivos de sus c á m a r a s obscu-
ras abier tos en prolongadas exposicio-
nes. Pude a d v e r t i r entonces que aquel 
p roced imien to de i l u m i n a c i ó n , suavizan-
do los contras tes de l a l uz solar, per-
M e acomodo en u n " f iacre" , que l o - m i t í a un exa;men m á s detenido y m i n u -
g r o encontrar , t r as no pocas pesquisas, ¡C10S0, de la ^ de1 arte- Jus tamente , en 
en medio del i r y v e n i r de los " t a x i s " ia(luel momen to algunos aficionados a quiera, pero otros aplausos que surgen 
Pre f ie ro recor re r l a c iudad descansada- la a r q u e o l o g í a , enfocaban detal les y 
y convivencia . 
E n aquel momento , a mis espaldas, 
el re loj de l a t o r r e m u n i c i p a l toca unos 
compases, con los que m a r c a los cuar-
tos de hora . M u c h a gente cor re en di rec-
c i ó n del palacio del A y u n t a m i e n t o . M e 
uno a los curiosos y mirones , y veo que 
a l sonar las once se abren dos p o s t i g u i -
l los por los que salen las d i sminu tas 
estatuas, a u n t i empo graves y b u l l i -
ciosas, de J e s ú s y de sus A p ó s t o l e s . N o 
puedo contenerme, y entusiasmado, ba-
to palmas. Los checos no me m i r a n s i -
aceite, es cuando estamos los producto-
res aislados en el O c é a n o comercial del 
mundo. E n n i n g ú n p a í s t r i b u t a el acto 
de exportar , y menos se considera como 
exportador a todo comprador que extrae 
del p a í s u n producto, sea cualquiera el 
p r o p ó s i t o que le induzca a comprar y la 
frecuencia con que realice el acto. 
mente , c ó m o d a m e n t e , a l paso len to y 
cansino de los e s c u á l i d o s j amelgos , pa-
r a gozar m e j o r de l a e m o c i ó n de P r a g á 
desconocida y noc tu rna . A l a t r avesa r u n 
parque t o d a v í a m e es posible leer, d i r í a 
m e j o r ad iv inar , l a i n s c r i p c i ó n esculpida 
en el pedestal de una estatua de W i l -
son y desci f rar el l e t r e ro de u n " H o -
t e l W i l s o n " , y m e digo, l leno de o p t i -
m i s m o : 1 
— ¡ B i e n ! E s t o y en u n pueblo g r a t o . 
L a festima de las gentes g ra tas se con-
qu i s t a f á c i l m e n t e ; basta con hacerles 
j u s t i c i a . 
M e in t e rno en u n b a r r i o obscuro y 
desierto y , t r a s a lgunas vue l tas po r sus 
calles so l i ta r ias , desemboco en u n a p l a -
za a l u m b r a d a con verdadero derroche 
de l uz y l l ena de m o v i m i e n t o . S e g ú n m e 
dicen d e s p u é s , es l a p laza de San W e n -
ceslao. N o era preciso el a r t i f i c i o de que 
me va l í , porque hoy, d e s p u é s del " c ine" 
y de l a p ropaganda t u r í s t i c a , no h a y 
ciudades desconocidas. L a g r a n sorpre-
sa p a r a el v ia je ro s e r í a no encont ra r 
l a t o r r e i nc l i nada en Pisa, l a p laza de 
San Marcos en Venecia, el A r c o del 
T r i u n f o en P a r í s , o encontrar a R í o Ja-
ne i ro s in su "Pao de Assucar" , y a Se-
v i l l a s in su Gi ra lda . H o y comienza a 
ser de m u y dif íc i l p r á c t i c a el p recepto 
de l a r te de v i a j a r de A z o r í n . 
Luego de i n s t a l a rme en u n h o t e l que 
h a l l o a m i paso, bajo a l a plaza, a l a 
que da acceso una a m p l i a avenida, que 
es como su p r o l o n g a c i ó n . E r a el ú l t i m o 
d í a de l a s fiestas de San Wenceslao— 
e l joven y m í s t i c o duque de Bohemia , 
asesinado por u n he rmano ambicioso, 
m a n d a t a r i o de los que no c r e í a n que l a 
piedad aus te ra es l a m e j o r p r e p a r a c i ó n 
p a r a el o f ic io de reina-r—. A aque l la ho-
ra , l a p l a z a era u n a o r g í a de l u z — l a 
i l u m i n a c i ó n p ú b l i c a reforzada, los l u m i -
nosos anuncios p o l í c r o m o s , los reflecto-
res sobre l a es ta tua ecuestre del Santo, 
y sobre el Museo N a c i o n a l , que c o r t a l a 
perspec t iva de l a p laza , como el t e l ó n 
de fondo de u n escenario, que s ó l o per-
m i t e que sa lga l a luz po r las cajas de 
bast idores—. Disc ip l inada , r í t m i c a , m o -
derada en sus ruidos y en s u a l e g r í a , 
pasea p o r l a p l a z a una densa muche -
dumbre , que es como u n v i v o museo et-
n o g r á f i c o . A l l ado de las modas u n i -
versales, de P a r í s , de A m é r i c a y de 
A u s t r a l i a , a l lado de l a g a b a r d i n a inca-
r a c t e r í s t i c a y del sombre ro de "cloche", 
veo los m á s t í p i c o s t ra jes de M p r a v i a , 
de Es lovaquia , de Rusia , campesinos' y 
p e q u e ñ o s s e ñ o r e s rurales , de randas a l -
midonadas , blancas mangas de bullones, 
e t c é t e r a , tocas bordadas, a l tas bo tas y 
fa jas mul t i co lo res . Es tas gentes m e l l e -
v a n a r ecorda r que estoy haciendo "mi 
p r e s e n t a c i ó n , m i i n i c i a c i ó n en el mundo 
eslavo. 
N o m e puedo detener a observarlas, 
porque e l f l u jo de l a m u l t i t u d ind i fe ren-
t e m e a r r a s t r a . Y m e dejo conducir , em-
pujado p o r la h u m a n a oleada. A l sa l i r 
de l a p laza , vuelvo a l a i zqu ie rda , aten-
t o s iempre a l c amino que sigo, p a r a po-
der desandarlo, s i n perderme, l l egado el 
m o m e n t o , y m e z a m b u l l o en u n a calle 
l a r g a y anchurosa, l lena de lujosos co-
mercios . D e s p u é s he sabido que es una 
de las t res a r t e r i a s p r inc ipa les (Nac io -
na l , P r i k o p y y R e v o l u c i ó n ) , que l i m i t a n 
en f o r m a de arco l a v i e j a ciudad. A t r a -
v é s de las calles la tera les que desembo-
can en ella, entreveo nuevamente la p r i -
m i t i v a f i s o n o m í a de Praga—masa ne-
g r a espolvoreada de p u n t i t ó s l u m i n o -
sos—. Y a s í l l ego a l T e a t r o Nac iona l , 
que parece como si le h i c i e r a cent ine la 
a l Puente de las Legiones que sumerge 
sus p i la ro tes en las aguas del r í o , lo 
m i s m o que las. casas venecianas. L a fa-
chada del Tea t ro aparece recor tada por 
las h i le ras de bombi l las e l é c t r i c a s que 
l a i l u m i n a n y que hacen resa l t a r la ele-
gancia de sus l í n e a s a r q u i t e c t ó n i c a s , pe-
ro no es el e s p e c t á c u l o de la c l á s i c a i l u -
m i n a c i ó n l o que m e ob l iga a detenerme. 
M e aven tu ro p o r el Puente de las 
Legiones, y bien p r o n t o se ofrece a m i s 
ojos l a m a r a v i l l a del H r a d c l a n y i l u m i -
pormenores, u n nicho, u n a estatua, u n 
fr iso, una g á r g o l a , d o c u m e n t á n d o s e a s í 
p a r a estudios m á s profundos de c r í t i c a 
de a r t e . 
De encanto en encanto, me adent ro en 
el ba r r io caro l ino . E n l a p laza de T y n 
m e asalta, m e invade l a perple j idad, co-
mo a quien e n t r a por p r i m e r a vez en el 
L o u v r e o en el Museo del" Prado, y , sin, 
o rden n i concier to, pe rd ida la serenidad, 
quiero abarcar lo todo de un golpe de 
v i s ta , de una sola ojeada: a q u í el v ie jo 
edificio de l a C á m a r a , con su re lo j ho-
r o s c ó p i c o y su to r re , una de t an tas en 
l a c iudad de las cien to r r e s ; a l l í el per-
fil de l a es ta tua de Huss, h i e r á t i c o , aus-
tero, como en el t r i b u n a l de Constanza, 
con su luenga y a m p l i a t oga que le cae 
penu 
inhe r t e de l a v ida e s p a ñ o l a . Quienes v i -
v i m o s en M a d r i d , tenemos, con los m i -
llones de l a fundac ió ' n Rockefe l ler p a r a 
el I n s t i t u t o de F í s i c a y Q u í m i c a , a lgo 
m á s que o t r o ejemplo.. . 
Es el m i l a g r o de A m é r i c a . 
H a y aldeas en el N o r t e de E s p a ñ a , 
Nos consta por documentos fidedignos, i donde só lo v i v e n mujeres y n i ñ d 
oficiales algunos, y que nuestro Gobierno d d J J • 
KSSo ̂ ^ " ^ o r h a ' ^ SSS calde d'e b a r r i o . s J ^ T t e Z n o i d e las edades hambr i en t a s . Y su ade-
solo en l a r ea l idad de esta d e s p o b l a c i ó n ! m á n a c o m p a ñ a b a s iempre a su voz, 
s ino—como consecuencia de ella—en la abr iendo silos de oro. 
amenaza de e x t i n c i ó n de l a especie... Los 
hombres j ó v e n e s que no e m i g r a n a A m é -
r ica , h u y e n a las ciudades. Pero esto es, S ^ r f a . ^ ^ í r r o r i l S c ' ^ f — e m e , una apaneno ia engaflosa. 
L a H í s p a n l a fecunda" del chorotega. 
r í a f a l t a una " o r i e n t a c i ó n profes ional 
del f i l á n t r o p o . L a o r i g i n a l i d a d es r a r a 
y puede tornarse e s t é r i l en u n ambien-
te inadecuado. L a f a n t a s í a , en u n f i -
l á n t r o p o , t e n d r í a y a caracteres de por-
t en to . Y p o d r í a ser pe l i g rosa ) . 
* * * 
D o n R a m ó n Pelayo. Su voz le jana res-
p o n d í a al pa thos e lemental , o r ig ina r io , 
gui r los , que en I n g l a t e r r a , en Franc ia , en 
Bé lg i ca , en Holanda , en Suiza y en I t a l i a , 
no existe n inguna tasa, n i impuesto que 
pagar, n i n g u n a f o r m a l i d a d que l lenar por 
extranjeros que vayan a dichos p a í s e s a 
e s p o n t á n e a m e n t e de a q u í y de a l lá , ha -
ciendo coro a los m í o s , son p a r a m i tes-
t imon ios irrecusables de l a presencia 
en aquel l u g a r de ex t ran je ros como yo 
y del entusiasmo l a t i n o . 
D e j á n d o m e g u i a r por u n p lano i n f a l i - ! man, f ac i l i t an , dice usted, l a l legada de 
ble, de los que hace el t u r i s m o , regreso - compradores, y hasta "desgravan" a lgu-
a m i hotel , m á s que por el camino más:11.03 productos, para f ac i l i t a r sus exporta-
cor to p o r el g e o m é t r i c a m e n t e m á s c i °Pes-
recto. Rect if ico u n á n g u l o agudo de l a r - ' . , , 3 !®™ no se necesita i r t an lejos para 
s-o^ lados v a«?i n a ñ o r la "TnrrP dp!buscar eJemPlos; a(lui en E s p a ñ a tene-
gos lacios, y as i paso por la i o r re de!mog muchog productos no entorpecidos, y 
la P ó l v o r a , ú n i c o , pero o p u l e n t í s i m o el mismo aceite ha gozado de esa j u s t a 
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resto de las for t i f icaciones del t i empo 
de Car los I V , el segundo f u n d á d o r de 
P raga . 
Como en to rno de l a to r re , fue r t emen-
te i l uminada , pu lu laba el g e n t í o , el con-
s i t u a c i ó n hasta hace pocos meses. Has ta 
que los que tan to e m p e ñ o ponen en qu i -
ta r le impor t anc i a a l a medida, como en 
que sea mantenida, consiguieron que fue-
ra adoptada, en m a l a ho ra pa ra los o l i -
vareros y para l a e c o n o m í a nacional . 
has t a los pies y se sume en l a p iedra ¡no t e n í a l a suavidad e n s o ñ a d o r a del 
t ras te de su masa e b ú r n e a con l a p laza : L e a g r a d e c e r é mucho se haga eco de 
penet rada de luz, era menos intenso y 
m a l cortada, p r o y e c t á n d o s e sobre l a sua-
ve y p u r í s i m a b l ancu ra de l a ig les ia de 
T y n . 
¡ N u n c a s e n t í t a n v ivamen te como en-
tonces el poder expresivo del estilo g ó -
t i co rel igioso, todo en puntas , como si 
qu is ie ra toca r e l in f in i to , d á n d o n o s una 
v i s i ó n de convergenc ia ascensiva, que 
pide aquel la luz oculta, que m i r a de aba-
j o a a r r iba , humi lde y callada, de color 
de luna , de u n a b l ancu ra serena como 
e l ideal que expresa! 
E n t r e l a ig les ia blanca y l a n e g r a s i -
l u e t a de l a es ta tua h a y u n p lano m a l 
i luminado , lobulado como ho ja de ra -
H r a d c l a n y , pero s u grac ia , l a h a r m o n í a 
y el s imbol ismo de su d e c o r a c i ó n se os-
t en t aban m á s confiadamente que a l a 
luz c ruda del sol. ¡As í se h a c í a , en el 
s iglo X I V , un m o n u m e n t o de a r te de u n 
s imple puesto m i l i t a r ! 
P a r a a d m i n i s t r a r mejor , en f a v o r de 
mis lectores, el con jun to de a t r a c t i v o s 
que P r a g a b r i n d a al v ia jero , aplazo pa-
r a o t r o d í a hab la r del j a m ó n de Praga , 
no menos famoso que l a " T o r r e de l a 
P ó l v o r a . " 
Fidelino de F I G U E E R E D O 
Praga , d ic iembre . 1929. 
nues t ra pe t i c ión en E L D E B A T E , y a que 
es, s in duda, el p e r i ó d i c o e s p a ñ o l que 
compensa, po r o t r a par te , l a s a n g r í a del 
absent ismo. L a p e q u e ñ a propiedad r u -
r a l queda conf iada a las mujeres , t a l 
vez como u n designio, como una v i n d i c -
ta . ( F u é l a m u j e r qu ien i n v e n t ó l a a g r i -
c u l t u r a , en el amanecer de la h i s to r i a . ) 
L lueven los cielos entornados del N o r -
te de E s p a ñ a , l a noche i n v e r n a l se cie-
r r a , s i n c r e p ú s c u l o , enc ima de los d í a s 
breves. Y son en l a noche o s c u r í s i m a 
las b r a ñ a s y el m o n t e de in tenso verde 
ocul to . H a y rojos hogares tapados por 
los m u r o s de las casas. Cuando se abre 
el d í a , manos de mujeres despier tan el 
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con m á s frecuencia y con m á s sensatez ¡ h i e r r o de f achas y g u a d a ñ a s . Manos de 
se suele ocupar de los problemas del 
campo. 
Tiene u n verdadero honor en ofrecerse 
a usted su at to. s. s., q. 1. e. 1. m., 
J a i m e D E O R I O L 
Osuna, diciembre, 1929. 
Monseñor Verdier en París 
P A R I S , 3 . — E l nuevo A r z o b i s p o de 
P a r í s , m o n s e ñ o r Verd ie r , ha l l egado 
hoy procedente de R o m a . 
mujeres . 
¿ L o s hombres? Acaso, v o l v e r á n del 
brazo de una d a m a c r io l l a . O v e n d r á n a 
buscar m o z a a l pueblo, p a r a l l e v á r s e l a 
t a m b i é n . A cambio de todo esto, funda-
d a r á u n a escuela, u n hosp i ta l , o t r a es-
cuela.. . 
S i es c i e r t o que el f e n ó m e n o emigra -
t o r i o h u m a n o obedece a impulsos t a n 
mis ter iosos p a r a nosotros, como los que 
—Bueno, ¿ y q u é hay de cosas? 
— ¡ P c h s , nada..., que y o sepa! Nada 
nuevo, quiero decir. M i " t e o r í a " y a la 
conoce us ted : no preocuparme n i impor -
t a r m e m á s que " lo m í o " : f a m i l i a , salud, 
negocios, ganar dinero.. . Ganar dinero 
sobre todo, p a r a v i v i r lo me jo r que se 
pueda, que es lo i m p o r t a n t e . Todo lo de-
m á s es ¡ m ú s i c a ! N o aspi ro a ser soc ió -
logo, n i pensador, n i luchador , n i a p ó s -
t o l , n i h é r o e . ¡ R e n u n c i o por ant ic ipado 
a esos t í t u l o s y a esas g lo r i a s ! 
— L o m i s m o digo. 
— ¡ C l a r o , hombre ! Eso, s í ; a lo que 
no renuncio es a l a buena casa, a la 
buena mesa y a defender el dinero que 
tengo guardado . ¡ P a r a esto ú l t i m o s í 
me siento h é r o e ! ¡ N o f a l t a r í a m á s ! 
— D e acuerdo. Opino lo mi smo . L o 
que hay que ser es honrado. ¡ A h ! E n 
• 
d e t e r m i n a n l a m i g r a c i ó n de las aves, nol ese t e r reno t a m b i é n yo soy inf lex ib le , 
cabe duda que, an te su inexorable f a - Y se da el caso d<5 «P6 7° ' ^ aun(lue 
t a l i d a d — t a l vez beneficiosa, en a l g ú n ! 0 0 teil&0 nada de íereJe' apenas pon-
sent ido—, hemos de considerar este re- S0 los P^3 en a ¿ S ^ i a . por... f a l t a de 
t i empo m a t e r i a l , he sostenido toda m i 
v i d a que l a m e j o r r e l i g i ó n es ser hon -
rado. 
— L e d i r é a usted.. . E n eso d i sen t i -
mos. P a r a no i r a l a c á r c e l o a l "ga-
r r o t e " bas ta desde luego ser honrado. 
Basta , pues, ante los hombres, ante la 
sociedad, pero no ante Dios . 
— ¿ C ó m o que no? 
— N o , s e ñ o r . ¿ Q u é es ser honrado, 
de ve rdad honrado? ¿ Q u i é n e s lo son 
a s í ? H e a h í uno de los valores, de los 
grandes valores morales , m á s venido a 
menos: l a honradez. 
— ¡ C a r a m b a , q u é a f i r m a c i ó n , m i que-
r ido amigo! . . . 
— E x a c t í s i m a , no l e d é us t ed vue l -
tas. H o y todo el m u n d o pretende ser 
honrado, pero esa p r e t e n s i ó n es en a l -
gunos t a n a r b i t r a r i a y t a n absurda, que 
desconcier ta y asombra . E jemplos que 
us ted y y o y todos conocemos o hemos 
conocido. E l vicioso de f r ac o de blusa, 
que v ive a merced de sus pasiones des-
enfrenadas, u l t r a j a n d o s i a m a n o viene 
el hono r ajeno, dice t r a n q u i l a m e n t e : 
"Soy u n hombre honrado." E l pa t rono 
que ha amasado una f o r t u n a con el su-
dor de los humildes , de, sus obreros, a 
quienes e x p l o t ó y sigue explotando sin 
conciencia, asegura muj r convencido: 
"Soy u n h o m b r e honrado ." Esos comer-
ciantes que, a l m u r m u r a r de otros, de-
c l a ran lo que abunda en e l comercio 
el f raude y el e n g a ñ o , se d icen honra-
d í s i m o s . O sea, que todo el mundo es 
honrado.. . bajo su pa labra , pero resul -
t a que en muchas ocasiones esa honra-
dez consiste sólo en tenerle u n poco de 
miedo a l juez de gua rd i a , a l a c á r c e l y , 
en todo caso, a l a o p i n i ó n de las gen-
tes. ¡Oh, es u n a " r e l i g i ó n " m u y c ó m o -
da l a del hombre honrado, o sea eso 
que usted ape l l ida r e l i g i ó n ! P o r m i par -
Estados vencidos, excepto Alemania , 
que t e n í a estatuto especial. D e s p u é s se 
s e p a r ó t a m b i é n T u r q u í a , que g a n ó la 
g u e r r a en 1922; p o r el impor t e de laa 
propiedades de los Estados a u s t r o h ú n -
garo y b ú l g a r o , que h a b í a n pasado, a 
poder de los vencedores en los t e r r i -
tor ios conquistados; por la l l amada deu-
da de l i b e r a c i ó n , efepecie de compen-
s a c i ó n debida por los Estados suceso-
res victoriosos a los no sucesores, a 
cambio de la ayuda prestada durante 
la guerra . As í , H u n g r í a , Aus t r i a , B u l -
gar ia , Checoeslovaquia y Polonia eran 
sólo deudores. Los d e m á s acreedores 
y deudores al t iempo. 
Las dos clases de reparaciones—ale-
manas y de p e q u e ñ o s Estados—estaban, 
relacionadas en el sentido de que se 
d i s m i n u y ó l a parte de algunos Esta-
dos en los pagos g e r m á n i c o s , y se com-
p e n s ó esa d i spos i c ión , o t o r g á n d o l e s una 
parte mayor de las reparaciones or ien-
tales. E s t a so l idar idad h a t e rminado 
con el p l an Y o u n g . E n este p lan se ha 
reducido l a par te de todos. Por esto 
las p e q u e ñ a s potencias h a n reclamado 
la r g l a m e n t a c i ó n de f in i t iva de las re-
paraciones orientales, que estaban to-
das en suspenso. Y de l a parte que en 
esas reparaciones corresponde a laa 
grandes potencias, sale l a compensa-
c i ó n pa ra las p e q u e ñ a s . 
U n o de los C o m i t é s designados en L a 
H a y a t e n í a que resolver este problema. 
Se r e u n i ó en P a r í s desde septiembre 
diciembre, pero no ha podido l l egar 
una so luc ión . N i H u n g r í a , n i B u l g a r i a , ^ 
han aceptado las conclusiones del Cora 
m i t é . T a n sólo en lo que se refiere a j j 
las compensaciones entre aliados, se ha 
conseguido a l g ú n resultado en esta for-
m a : R u m a n i a y Y u g o e s l á v i a cancelan 
sus reclamaciones mutuas ; se reduce la 
par te de Y u g o e s l á v i a en las reparacio-
nes de B u l g a r i a y H u n g r í a ; se reduce 
as imismo l a par te de todos los dem#.9 
acreedores, excepto Poimania, para au-
men ta r la par te de Grecia., agobiada 
por las cargas de l a gue r ra y los re-
fugiados, y se f i j a l a deuda de l ibera-
c ióm de Checoeslovaquia en • 37 anual i-
dades de 11.000.000 de marcos cada una,' 
E n cuanto a Bu lga r i a , e s t á obl igada 
por el Tra tado de N e u i l l y a pagar 2.250 
mi l lones de francos oro. E n 1923 se 
a p l a z ó hasta 1.953 el pago de 1.700 mi-, 
llenes de francos; los 550 mil lones re3^ 
tantes se han pagado en anualidades re-
ducidas que, en realidad, apenas cubren 
los intereses de esa suma. E l C o m i t é 
ha propuesto el pago de 36 anualidades 
de 12.500.000 cada una, pero Bu lga r i a 
se ha negado. 
H u n g r í a , po r su parte, e s t á pagando 
t a m b i é n reparaciones reducidas. A l con 
c e d é r s e l e en 1923 el e m p r é s t i t o de e s - ^ 
t a b i l i z a c i ó n , se dispuso una serie dO | 
pagos durante veinte años , que empeza-
ba en cinco millones de coronas oro 
anuales, y l legaba en los ú l t i m o s años 
a 14 mi l lones de coronas. E l C o m i t é 
-p ropon ía anular todas las reclamacio-
nes pendientes entre H u n g r í a y los alia-
dos, y s e ñ a l a r al mismo t iempo la can-
t i d a d que H u n g r í a d e b e r á pagar des-
p u é s de 1923. Es decir, se le pide que 
acepte m á s cargas y que renuncie a 
los pocos derechos que le concede el 
T r a t a d o del T r i a r o n . E l Gobierno de 
Budapest h a n rehusado. 
P o r lo que se refiere a Aus t r i a , su 
s i t u a c i ó n hace casi r i d í c u l o pensar en 
.exigirle dinero. A s í el C o m i t é iia dejado 
la s o l u c i ó n 'para la conferencia general 
s in hacer n inguna r e c o m e n d a c i ó n . 
E s t a es, en lincas generales, l a si-
t u a c i ó n de los negociadores. Los r r 0 ' 
blemas que se presentan son sumanien- ; 
te complejos, y í e r á necesario una can-
t idad no p e q u e ñ a do buena voluntad 
pa ra l legar a l f in .—R. L . 
gente, son hombres s i n honra ante 
D i o s ? 
— Y o no m e tengo p o r u n hereje, 
rep i to . 
— ¡ C l a r o , c l a r o ! Es que no tiene usted 
t iempo. . . m á s que p a r a los negocios. 
— N i m á s n i menos. 
— N o obstante , v ive usted fel iz . 5ra 
que somos muchos los que con una fe, 
te, e n v i d i o s a "sencilfez" con q u e ' r e - con r e l i g i ó n y practicándola, no nos 
suelven ustedes e l p rob lema , y a d e m á s i sailtimos t a n t r anqu i lo s como usted, 
lo de que por lo v i s to no t i enen u s t é - n i t a n buenos y tan perfectos, sino al 
des nada que reprocharse; d o m i n a n en 
absoluto sus pasiones ( ¡ u n a f r i o l e r a ! ) 
y v i v e n como Bayardo, sin miedo y sin 
tacha. E n suma: que son ustedes u n 
He aquí un grupo curiosísimo que se ha reunido en una fiasta en San Luis. Lo forman 65 parejas de hermanos gemelos invitados por l o s 
hsrmanos siameses Lucio y Simplicio Godino. Asistieron a la reunión parejas comprendidas entre los dos meses y los 45 años de edad. 
( F o t . V i d a l . ) 
r e v é s : dando tropezones y cayendo 
l e v a n t á n d o n o s . . . Ahora , que anu í en con-
f ianza , y entre nosotros, los que pro-
c l a m a n : "Bas ta ser honrado" ( y no me 
p rod ig io , una m a r a v i l l a de hombres , refiero ahora a us ted) , no completan 
una cosa estupenda, un m i l a g r o v i v i e n - la frase, se callan.. . el resto. S i se eX-
te. ¡ P o r q u e h a y que ve r lo difíci l . por |Presasen sinceramente t endr á n que de-
no decir imposible , que es vencer l a s : c i r : " Y o p roc l amo que "basta ser bon-
pasiones s in el a u x i l i o de l a R e l i g i ó n ! | ra-do", pero es porque mis debT.d.ides * 
— L a conciencia ayuda.. . no aparecen a la luz del sol : es que 
—Conque l a conciencia nada m á s , 
¿ e h ? ¡ H o m b r e , p e r m i t a que me s o n r í a ! 
L a conciencia es cier to que acusa, que 
remuerde, que protesta , pero... d e s p u é s 
las d i s imulo bajo el m a n t o de la hipo* 
c r e s í a , que es l a g r a n c iencia de vivir.** 
—Bueno. Hablemos de temas m á s . 
agradables. ¿ H a v i s t o ' u s t e d esa pelicu-
« 
de todo, s iempre es posible de ja r d e ¡ l a l^e se e s t r e n ó en el "c ine" San Car-
escucharla y obrar en cont ra de sus | los anoche? Dicen que e s t á m u y biea^ 
d i c t á m e n e s . ¿ N o s e r á m á ^ b ien que! —Eso he o ído , que e s t á m u y bien. I 
muchos de esos hoihbres honrados, "pa-j I 
ra el mundo" , para l a sociedad, pa ra l a | C u r r o V A R G A S 
